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STATE BOARD OF EDUCATION
GOVI\R.NOR JOHN G. RlCH'IRD5, ex-officio Chairman,
(lERA C. BLACKWOODafter January .13, 1931)
ST'IT£ SUPERIKTENDl;wr JAS. H. Her-s cx-officio Secretary
Members Appointed by the Governor
January 26, 1929
First District-MIss WASHINGTON GR~r;N PRINGLE, Cbarleston.
Second Dhlrhl-MRS. FWIlEr,-Cf, AnAMs Mrns, Edgefield.
Third Distriel-S. ). DERR1CK, Newberry
Fourth District-H. N. SNYDER, Spartanburg.
Fiflh District-J. W. TnOMsoN, Rock Hill.
Si.~th District-i-T, C. EASTER!.lNG, Marion.
Scvelltll District-S. H. EDMUNDS, Sumter.
STATE OF SOUTH CAROLINA
DEPARTMENT OF EDUCATION
State Office Building
Columbia
OFFICE OF STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
JAS H. HOI'J:, State Superintendent of Education, 129 Walker
Street. Office Phone 6778. Residence Phone 4946.
VV. A. SHl·;Al.Y, Assistant Superintendent, New Brookland.
Office Phone 6778. Residence Phone 5438.
H. H. SETZU';ll,Acting High School Supervisor, Y. M. C. A.
Office Phone 7911. Residence Phone 9459.
D. L. LT,;WIS,Rural School Supervisor, 2320' Terrace Way.
Office Phone 8716. Residence Phone 7097.
DAVIS ]l,:rI'RU:S, Elcmentary School Supervisor, Union, S. C.
Office Phone 8716.
MISS MATTn; E. THOMAS, Rural School Supervisor and Com,
rnunity Organizer, 1808 Gervais Street. Office Phone 5312.
Residence Phone 7100.
MISS WIL Lou G~AY, Adult School Supervisor, 500 Harden
Street. Office Phone 5312. Residence Phone 21766.
H. E. DOMINICI<,Director Board of Certification, 920 Maple
Street. Office Phone 5312. Residence Phone 9965.
Mrss SAOl!,RIo,;, Secretary, 2911 Duncan Street. Office Phone
6778, Residence Phone 3290.
MRS, E. C. SHULL, Steno-Secretary, 2130 Santee Avenue. Of-
fice Phone 7911. Residence Phone 8438.
111ss AGNES TENNAN'f" Stene-Clerk, 1808 Gervais Street.
Office Phone 5312. Residence Phone 7100.
MIss FR.'NCF,S CARROLl.,Stenographer, 2803 Blossom Street.
Office Phone 8716. Residence Phoue 21943,
MRS. M. O. BIRT, Stenographer, 1410 Pickens Street. Office
Phone 5312. Residence Pholle 21213.
MIss ERIN Koa», Stenographer. 1517 Laurel Street. Office
Phone 5312. Residence Phont 5564.
Mrss MARCARI!T]VIu;NOY,1221 Pickens Street. Office Phone
5312. Residence Phone 4214.
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VOCATIONAL EDUCATION
J. H. HOPE, Executive Officer.
VtIlD PETERSON, Supervisor of Agricultural Education, 1216
Shirley Street. Office Phone 8716. Residence Phone 6646.
W. H. GARRISON,Assistant Supervisor of Agricultural Edu-
cation, 2822 Wilmot Avenue. Office Phone 8716. Resi-
dence Phone 6386.
C. M. Wn.so«, Supervisor Industrial Education, 927 Third
Street. Office Phone 8716. Residence Phone 8335.
W. R. BOOKER, Assistant Supervisor Industrial Education,
Clemson Col1ege, S. C.
MISS Ln.LIAN HOFFMAN, Supervisor Home Economics, 1607
Bull Street. Offiice Phone 5312. Residence Phone 3838.
P. G. S HF,HER,Supervisor Vocational Rehabilitation, 2323
Divine Street. Office Phone 8716. Residence Phone 21100.
Mrss E"l.lII.YWILSON, Stenographer, 2911 Duncan Street. Of-
fice Phone 8716. Residence Phone 3290.
MISS WILHELMINA QUATTt~AUM, Stenographer, 2321 Main
Street. Office Phone 8716. Residence Phone 4715.
Members Whose Salaries and Travel are Contributed by
the General Educational Board of New York
]. B. FtLTON, Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan Ter-
race. Office Phone 8716. Residence Phone 7454.
W. A. SCHIJ'FLEY, Assistant Supervisor of Negro Schools,
Orangeburg. S. C. Office Phone 8716. Residence Phone
589, Orangeburg, S. C.
HENRY L. FULMER, Director Bureau of Info,mation and Re-
search, 2931 Blossom Street. Office Phone 8716. Residence
Phone 5738.
S. P. CU:MONS,Director Bureau of Schoolhouse Planning and
Construction, 3223 Epworth Boulevard. Office Phone
8716. Residence Phone 5918.
H. E. \VOODWA1W,Draftsman, 1507 Pendleton Street. Office
Phone 8716, Residence Phone 7905.
Mrss EI.MA MARKS, Stenographer, 1026 Maple Street. Office
Phone 8716. Residence Phone 9951.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbeville- P. H. Mann, Abbeville.
Aikeu-c-K. D. Smith, Aiken.
Alleudale-c-Mr s. H. G. Bryan, Allendale.
(C. R. Wilsoll, after July I, 1931)
Anderson-c-L. M. Mahaffey, Anderson.
Bamberg-W. D. Rowell, Bamberg.
Barnwell-H. J. Crouch, Barnwell.
(R.. S. Moore, j r., aiter July 1, 1931)
Beaufort-\V. M. Steinmeyer, Beaufort.
Ber keley-c-W. A. Wall, Moncks Corner.
Calhoun-c-P. L. Geiger, St. Matthews.
Charleston-H. H. McCarley, Charleston.
Cherokee-B. L. Hoke, Gaffney.
(jno. C. Fowler, after July 1, 1931)
Chester-c-}. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-Mrs. Millie D. Sanders, Chesterfield.
Clarendon-F. Earle Bradham, Manning.
Col1eton-J. J. Padgett, Walterboro.
Darlington-Mrs. Elizabeth D. Hntto, Darlington.
Dillon-Mrs. John N. Hargrove, Dillon.
Dorchesrer-c-W. F. Hutto, St. George.
(M. Sims Judy, after July 1, 1931)
Edgcficld-c-]'. Strom Tburmond, Edgefield.
Fairfield-\V. W. Turner, Winnsboro.
Florence-Jesse T. Anderson, Florence.
Georgetown-c-R. T. King, Georgetown.
Greenville-J. F. 'Whatley, Greenville.
Greenwood-T. E. Darn, Greenwood.
Hampton-e-N. J. Johnson, Hampton.
Hcr ry-c-}. G. Lewis, Conway.
j asper-c-Y. C. Weathersbee, Ridgeland.
Kcrshaw-c-Mrs. Kathleen Watts, Camdcn.
Lancnster-c-john A. McManus, Lancaster.
Laurens-Miss Kate V. Wofford, Laurens.
(C. F. Brooks, after January 1, 1931)
Lee-B. T. Brown, Bishopville.
Lexington-A. D. },{artin, Lexington.
Mc Cormick-c-W. H. Parks, McCcrmick.
Mariou-c-S. J. Wall, Marion.
Mnrlboro-c-Miss jennie Belle Mcfcae, Bennettsville.
Newberry-Geo. K. Dominick, Newberry.
Oconee-J. E. Ashmore, 'Walhalla.
Orallgcburg-\V. L. Glaze, Orangeburg.
Pickens-e-Cce. E. Welborn, Pickens.
Richland-c-O. 1L Eleazer, Columbia.
Saluda-B. F. Cromley, Saluda.
Spartanburg-c-}. C. Waters, Spartanburg.
(B. F. Brooks, after July 1, 1931)
Sumter-\!V. O. Cain, Ir., Sumter.
Union-Mrs. Frances Beaty, Union.
Williamsburg-e-M. F. Montgomery, Kingstree.
York-c-W. B. Wilkerson, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
(Section 2588, Code 1922)
Abbeville-F. H. McKillney, Donalds; A. D. Godfrey,
.Abbcville.
Aiken-A. A. VI/alden, North Augusta; R. L. Dennis,
Langley.
Allendale-J. V. Spigner, Allendale; ]. W. Campbell, Fair-
fax.
Anderson-E. C. MeCants, Anderson; L. L. Wright, Honea
Path.
Bamberg, J. F. Risher, Bamberg; E. H. A. Carter, Lodge.
Barnwell-vV. M. Jones, Barnwell; C. j. Fickling, Black-
ville,
Beaufort-c-E', E, Lengniek, Beaufort; L. K, Hagood, Beau-
fort.
Berkeley-L. G. Fultz, Moncks Corner,
Calhoun-Jas. Merritt, St. :Matthews; A. P. Traywick,
Cameron.
Charleston-Samuel Hughes, Charleston; H. 0, Strohecker,
Jr., Charleston,
Chcrokce-c-W. H. Ross, Gaffney; j. V. Phillips, Gaffney.
Chester-J. P. Young, Chester; Paul Pressley, Chester.
Chesterficld-C. C. Douglas, Chesterfield; P. A. Murray,
j r., Cheraw
Ctarcudon-c-W. A. Keel, Paxville; E. B. Brown, Manning.
Colleton-R. A. Durham, Smokes; VI/. H, vVard, Walter-
boro.
Darliugton-c-] H, Thomwcll, Hartsville; Miss Helen Coker,
Society Hill.
Dillon-L. B. Rogers, Latta; j. H. McLaurin, Dillon; \V.
E, Lester, Lake View.
Dorchcstcr-c-}. H. Spann, Summerville; \Iv. C. Zeigler, St.
George.
Edgcfield-c-Mr s. L. D. Holmes, Johnston; E. H. Folk,
Edgefield.
Fairfield-G. F. Patton, Winnsboro; A. R. Nicholson,
Ridgeway.
Florence-Mrs. Mary K, Palmer, Timmonsville; M. E.
Tomlinson. Olanta; B. I. Lawrence, Effingham.
Georgetown-E. V. Emerson, Georgetown; C. B. Colbert,
Georgetown; S. E. Jenkins, Andrews; J. D. Munnerlyn,
Georgetown, Route 3.
Greenville-Miss Julia D. Charles, Greenville; L. P. Hollis,
Greenville; J. D. Lanford, Greenville; ]. T. Stoddard,
Greenville.
Greenw.ood-Ira B. Taylor, Greenwood; W. E. Black,
Greenwood.
Hampton-E. W. Morrison, Estill; Dr. M. E. Ellis, Hamp-
ton,
Horry-C. B. Seaborn, Conway; M. J. Bullock, Loris,
Iasper-c-C. M. Jaudon, Ridgeland; S. B. Owens, Ridgeland.
Kershaw-c-] G, Richards, j r. Camden; J. Team Gettys,
Camden,
Lancaster-Mrs. A. C. Carnes, Lancaster; D. Reece \;Yjl-
Iiams, Lancaster.
Laurens-c-R. E. Babb, Laurens; '"'V. \V, Harris, Clinton.
Lee-D. A, Quattlebaum, Bishopville; J, B. Seegars, Bishop-
ville.
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Lexington-G. W. Nickles, New Brookland; "IV. F. Scott,
Batesburg.
McCormick-T. J. Sibert, McCormick; W. K. Charles, Me-
Cormick.
Marion-Luther Byars, Marion, Colin Me Laurin, Mullins;
r>. J. H. Kirby, Marion.
Marlboro-W. C. P. Bellinger, McColl; E. P. 'Miller, Ben-
nettsville; O. F. Covington, Clio; John Usher, Ben-
nettsville.
Newberry-O. B. Cannon, Newberry; J. C, Kinard, New-
berry.
Oconee-e-M. B, Self, Westminster; T. D. Watkins, Seneca.
Orangeburg-W. E. Atkinson, Orangeburg; J. Francis
Folk, Holly Hill.
Pickcus-c-L. M, Bauknight, Easley; Frank Me.Fall, Pickens.
Richland-(Elccted)-Waller Bailey, Chairman, Columbia;
J. S. Lomas, Columbia; T. W. Scruggs, Lykcsland:
J. C, Cook, Hopkins; D. B. Boney, Blythewood; J. B.
Lowman, Ballentine.
Saluda-H. E, Hare, Saluda; W. W. Steadman, Ridge
Spring.
Spar tanbur g-c-W. D. Nixon, 'I'ucapau; J. R. 'Wofford, In-
man.
Sumter-H. G, Osteen, Sumter; H. H. Brunson, Mayesville.
Union-\\r. D. Dent, Union; T. C. Jolly, j r., Union.
Williamsburg-e-M. A. Shuler, Kingstree; J. G. McCullough,
Kingstree.
York-Joe E. Hart, York; E. W. Hill!, Rock Hill.
THE SOUTH CAROLINA TEACHERS
ASSOCIATION
Officers
H. O. S'fjWBF.CK~Jl, JR., President, Charleston.
T. C. EASTERLING, Vice-President, Marion.
E. A. MON1'GOMERY, Vice-President, York.
J, P. COA'£~S, Secretary-Treasurer, Columbia.
MISS ANNE Roes, Clerk, COlillllbia.
MIss H£U;N R. SANDU'Ek, Mgr. Placement Bnrcaw a"d Enrol-
mcnt Clcrk, Columbia.
Executive Committee
First Distriel-R. D. SCHRODEa, Meggett.
Second District-I-IoRACIC J. CROUCH, Barnwell.
Third Distric/-M. B. CUIII", Ware Shoals.
Fourtts District-s-C. K. WIHGI-l1', Laurens.
Fifth Dist,rict-J. K. McCOWN, Cheraw.
Six/I. District-MRs. ELIZIIBICTH D. HUTTO, Darlington.
Sevcnth Distriel-A. C. FLORA, Columbia.
Ex-Officio-}'ofRs. JOllN HARGROVl':, Dillon.
ALL. TIME TEACHERS OF ADULTS
Aiken-Miss Beulah Burnett, Langley.
Chester-Miss Essie Smith, Baldwin Mill, Chester.
Newberry-Miss Ophelia Williams, Whitmire.
York-Miss Annie Bell ptnman, Industrial Mill, Rock
Hill.
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VOCATIONAL AGRICULTURAL rrEACHERS FOR
SOUTH CAROLINA, 1930~31
Abbeville County
Calhoun Falls-E. A. McCormick, Calhoun Falls.
Aiken County
Wagener-c-L. B. Massey, Wagener.
Monetta-G. 'vV. Sawycr, Monetta.
Salley-J. T. Morgan, Salley.
Allendale County
Allendale-c-R. H. Sams, Allendale.
Fairfax-E. H. Jordan, Fairfax ..
Anderson County
Belton-J. A. Stephenson, Belton.
Honea Path-j. F. Rush, Honea Path.
Iva-Schubert Mc Phail, Iva.
Lcbanon-W. S. Sawyer, R. F. D., Pendleton.
Pendleton-So C. Jones, Pendleton.
Bamberg County
Denmark-H. S. Grice, Denmark.
Olar-W. H. Carter, Olar.
Barnwell County
Williston-Elko-John Miley, Williston.
Beaufort County
Bluffton-H. E. McCracken, Bluffton.
Berkeley County
Moncks Comer-H. C. Tidwell, Moncks Corner.
St. Stephen-E. L. Watson, St. Stephen.
Calhoun County
Pine Crave-F. M. Mellette, Lone Star.
St. Matthews-A. P. Cotton, St. Matthews.
Charleston Connty
1IcClel1anvil1e-W. L. Tuten, McClellanville.
St. Paul-O. M. Edwards, Young's Island.
Cherokee County
Blacksburg-B R. Fowler, Blacksburg
Gaffney-C. R. Garrison, Gaffney.
Chester County
Oakley Hall-R. A. Taylor, Rodman.
Chesterfield County
Chesterfield-J. C. Willis, Chesterfield.
Jefferson-J. N. Davis, Jefferson.
McBec-S. R. Corley, 1~cBee.
Pageland-J. L. Southerland, Pageland.
Ruby-F. W. Shore, Rllby.
Clarendon County
Manning-J. M. Eaddy, Manning.
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Colleton County
Walterboro-F. E. Kirkley, Walterboro.
Lodge-S. T. Smith, Lodge.
Darlington County
Antioch-B. H. Stribling, Hartsville.
Lake Swamp-C. D. Green, R. F. D., Timmonsville.
Lamar-H. L. Stoudemire, Lalnar.
Lydia-J. O. Bethea, Lydia. '
Hartsville-I. O. Bethea, Lydia,
Dillon County
Dillon-Henry C. Coleman, Dillon.
Latta-Frank Smith, Latta.
Lake View-G, F. Powers, Lake View.
Dorchester County
Ridgevillc-c-L. H. Doar, Ridgeville.
Summerville-Edward Sanders, Summerville.
Edgefield County
Edgefteld-G. W. Bonnett, Edgefield.
Fairfield County
Blackstock-c-T. B., Lee, Blackstock.
Florence County
Cowards-c-I. C. McComb, Cowards.
Olanta-So L. Jackson, Olanta.
Sardis-c-O. R. Koon, R. F. D., Timmonsville.
TaIlS Bay-c-]. VV. Gibson, R. F. D., No.3 ,Florence.
Greenville County
Berea-H. A. Brown, 420 Pendleton St., Greenville.
Fountain Inn-E. E. Gary, Fountain Inn.
Fork Shoals-W. E. Sims, Pelzer.
Greer-H. L. Davis, Greer.
Mauldin-A. B. Clark, Mauldin.
Parkerc--Ouorge R. Briggs, Greenville.
SI. Albans-I. P, Montgomery, Piedmont.
Simpsom·ille-W. Z. Smtih, Simpsonville.
Traveler's Rest-c-R. P. Swan, Traveler's Rest.
Mountain View-W. F. Moore, Traveler's Rest.
Wolcomc-e-I. T. Rogers, R. F. D. 7, Greenville.
Greenwood County
Ninety-Six-R. L. Trent, Ninety-Six.
Georgetown County
Andrews-R. S. Mellette, Andrews.
Hampton County
Brunson-E. H. Jordan, Brunson.
Estil1-W. :M. Mahoney, Estill.
Furman-W. M. Mahoney, Estill.
Hampton- J. S. Holmes, Hampton.
Horry County
Aynor-H. A. Price, Aynor.
Conway-L. T. Truett, Conway.
Floyds-E. P. Bass, Nichols.
Green Sea-W. B. Craven, Green Sea.
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Loris-R. E. Naugher, Loris.
Loris-]. H. Yon, Loris.
J<,!-sperCounty
Ridgeland-]' D. O'Quinn, Ridgeland,
Kershaw County
Antioch-D. W. Traxler, Camden.
Bethune-B. E. Keisler, Bethune.
Blaney-P. B. Waters, Blaney.
Camden-H. Granade, Camden.
DeKalb-W. A. Mason, Westville.
Midway-c-W. n. Stevenson, Cassatt.
Mr. Pisgah-c-R. M. Foster, R. F. D., No.6, Kershaw.
Lancaster County
Bufonl-J. A. Smithwick, R. F. D., No.7, Lancaster.
Indian Land-H. F. Kiser, Osceola.
Heath Springs-W. C. -McCar-ley, Heath Springs.
Laurens County
Clinton-W. C. James, Clinton.
Gray Count-Owings-S. C. Gamhrell, Owings.
Hickory Tavern-c-] , R. Mar-tin, Gray Court.
Laurens-F. W. Taylor, Laurens,
Lee County
Hebron-C. P. Goodyear, R. F. D., No.2, .Har tsville.
Lexington County
Batesbur g-Lccsville-c-]. H. Talbert, Batesburg.
Chapin-W. 13.Murphy, Chapin.
Fairview-c-R. C, Wiggins. Steadman,
Gilbert-H. A. Smith, Gilbert.
Lexington-c-R. H. Berley, Lexington.
McCormick County
McCormick-J. B, McCrorey, McCormick.
Washiugtou Consolidated-c-W. H, Wooten, Parksville.
Marion County
Britton's Neck-C. A. Timbes, Gresham ..
Centenary-T, E. Dorn, Centenary.
Marion-R. D. Anderson, Marion.
Mullins-S. F. Wells, Mullins.
Marlboro County
Fletcher Mcmorial-K. E. Stokes, McColl.
Newberry County
Bush River-S. P. Harris, Kinards,
Little Mountain-G. P. Snye, Little Mountain.
Pomaria-G. P. Save, Little Mountain.
O'Neall-F. N. Culler. Prosperity.
Prosperity-F. N. Culler, Prosperity.
Stonev Hill-F. N. Culler, Prosperity.
Oconee County
Cleveland-George 1,. Harris, Madison.
Ebenezer-s-R. F. Nalley, R. F. D., No.1, West Union.
Kcowee-R. F. Nalley, R. F. D., No.1, West Union.
Fair Play-G. L. Thomason, Fair Play.
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Oakway-c-P. M. Garvin, Westminster,
Salem-]' L. Gassaway, Tamassee.
Seneca-W. E, johnson, Seneca.
Tamassee-c-R. H. Cain, Tamassee.
Walhalla-c-R. D. Poore, Walhalla.
Westminster-D. VV.Stribling, vVestminster.
Orangeburg County
Elloree-H. A. Small, Elloree.
Four Holes-R. R. Mellette, Orangeburg.
Holly Hill-R. D. Suber, Holly Hill.
Providence-c-R. D. Suber, Holly Hill.
North-J, F. Till, North.
Orangebmg-R. H. Garrisou, Orangeburg.
Branchvillc-P. H. Jameson, Branchville.
Pickens County
Central-B. A. Kjuus, Central.
Liberty-B. A. Klutts, Central.
Daucusville-H. A. Chapman, Daucusville.
Easley-c-L. M. Bauknight, Easley.
Pickens-A. Co Ware, Pickens ..
Pickens-J. P. Huggins, Pickens.
Six Mile-R. C. Alexander, Six Mile.
Richland County
Blythewood-E. R. Alexander, Blythewood.
Dents-P. B. Waters, Blaney.
Saluda County
Ridge Spring-c-}. P. Murphy, Ridge Spring.
Spartanburg County
Ballengerc--T. E. Rector, Wellford.
Chesncc-c-H. L. 8. Shields, Chesnee.
Cross Anchor-J. P. Hendrix, Cross Anchl:lr.
Duncan-c-R. J. Ellison, Duncan.
Gramling-T. B. Cooper, Inman.
Inman-T. B. Cooper, Inman.
Landrum-W. A. Rowell, Landrum,
Campobello-- VV.A. Rowell, Landrum.
Reidville-c-}. G. Jones, Duncan.
Rocbuck-J. M. H. Eyalton, Roebuck.
vVoodruff-W. H, Stallworth, Woodruff.
Sumter County
Hillcrest-F. M. Dwight, Dalzell.
Union County
Kclly-Pinkney-c-L. S. Long, Kelton.
West Springs-R. C. Cox, Jonesville.
Jonesville-c-R. C. Cox, Jonesville.
Williamsburg County
Or-eelcyvillc-c-}.H. Lames, Jr., Greeleyville.
Hebron-C. E. Patterson, Cades.
Hemingway-c-O. C. Meares, Hemingway.
Kingstree-G. A. Stanley, Kingstree.
York County
Clover-J. A. Jordan, Clover',
Fort Mill-M. B. Brissie, Fort Mill.
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Hickory Grove-G. A. Meares, Hickory Grove.
Rock Hill-J. B. Wood, 119 Confederate Ave., Rock Hill.
York-No R. Salley, York.
SUPERVISORS AND TEACHER TRAINERS
Verd Peterson, State Dept. of Education, Columbia.
VV.H. Garrison, State Dept. of Education, Columbia.
VV. G. Crandall, Clemson College.
T. L. Ayers, Clemson College.
1. W. Duggin, Clemson College.
VOCATIONAL TEACHERS-INDUSTRIAL
Miss Marie P. Jones, Abbeville.
J. H. Pitts, Abbeville.
W. B. Williams, Calhoun Falls.
Miss Myr-tle Storey, Calhoun Falls.
Walter Turner, Calhoun Falls.
A. L. Ellis, Pelzer.
T. G. Roche, Pelzer.
Ira S. Pitts, ¥V'estnlinster.
C. C. Wrenn, Honea' Path.
T. H. Carter, Pelzer.
C. J. King, Williamston.
J. M. Payne, Williamston.
Gaynelle Thackston, Anderson.
R. F. Thackston, Anderson.
G. O. wuneros, Anderson.
A. Williams, Anderson.
Lewis Glenn, Anderson.
T. H. Wood, Anderson.
Cha s. F. Compton, Anderson.
Claud Evans, Anderson.
J. J. Lyons, Anderson.
J. B. Chappelear, Belton.
H. B. Adams, Charleston.
Thea Eye, Charleston.
C. VV.Lombard, Charleston.
VV. H. Smith, Charleston.
J. E. Wisener, Charleston.
W. A. Behlmer, Charleston.
J. E. Asbell, Charleston.
J. H. Clark, Charleston.
T. H. Campbell, Chester.
VV. K. Stringfellow, Chester.
R. N. Allen, Chester.
W. D. Vincent, Great Falls.
J. C. Stroud, Darlington.
G. H. wuuao», Darlington.
F. E. Tarte, Hartsville.
M. D. Fitzer, Hartsville.
R. C. Harrington, Winnsboro.
'1', J. Henson, Piedmont.
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L. B. Templeton, Piedmont.
W. T. Manley, Greenwood.
W. E. Porter, Greenwood.
Loui Greet, Greenville.
O. V. Coggin, Greenville.
C. D. Smith, Greenville.
J. G. Hensley, Greenville.'
A. II,I. Doggett, Greenville.
Floyd Smith. Greenville.
J. W. Hawkins, Greenville.
R. R. Hood, Greenville.
L. R. Hardin, Greenville.
L. W. Davis, Greenville.
W. G. Stroud, Greenville.
Henry Stokes, Greenville.
John Turner, Greenville.
Icbn Kilpatrick, Greenville.
F. L. Nolan, Greenville.
Harry Garden, Greenville.
B. Fowler, Greenville.
R. L Campbell, Grenville.
C. E. Christopher, Greenville.
S. D. Adkins, Greenville.
I. J. Fair, Greenville.
R. E. Brannon, Greenville.
Harold Smith, Greenville.
J. Vv. Gantt, Greenville.
Fred McMahon, Greenville.
T. V. Mullinax, Greenville.
W. B- Perry, Greenville.
Sam T. Snoddy, Greenville.
D. E. Walker, Greenville.
\V. C. Gilmore, Greenville.
J. \V. Ramey, Greenville.
\V. D. Wilson, Greenville.
O. M. Pruitt, Greenville.
L. E, Davis, Greenville.
W. E. Franks, Greenville.
C. H. Crews, Greenville.
Miss Oveda Henderson, Greenville.
Joe Moody, Greenville.
T. H. Graves, Greenville.
J. B. Fowler, Greenville.
R. L. Christopher, Greenville.
J. H. Poston, Greenville.
D. S. Mattox, Greenville.
A. J. McMinn, Greenville.
T. J. Hughes, Greenville.
W. V'l. Foster, Greenville.
T. T. Case, Greenville.
Clyde Dill, Greenville.
F. R. Abercrombie, Greenville.
G. M. Bayne, Greenville.
\V. A. Pridemore, Greenville.
J. L. Hyde, Greenville.
Dock Buckner, Greenville.
D. M. Shelton, Greenville.
G. S. jones, Greenville,
S. N. McCounell, Greenville.
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Charlie Hendrix, Greenville.
\Iv. Vaughn, Greenville.
Frank Gosnell, Greenville.
F. M. j amison, Greenville.
D. C. Turrentine, Jr., Greenville.
J. C. Wilson, Greenville.
S. J. Kilgore, Greenville.
D. VV. Stevenson, Greenville.
D. P. Thompson, Greenville.
J. D. Welborn, Greenville.
J. H. Turner. Abbeville.
'N. P. Blalock, Kershaw.
M. G. Patton, Kershaw.
T. E. Lnnamore, Kershaw.
Grover Robinson, Kershaw.
'W'. B. Me Manus, Lancaster.
W, F. Adams, Lancaster.
B. P. Adams, Lancaster.
I. W. Caskey, Lancaster.
E. D. Newton, Lancaster.
Lloyd Ott, Clinton.
P. E, Strickland, Goldville.
O. M. Templeton, Goldville.
Claud Kay, Goldville.
Mrs. Beatrice Sloan, GoJdville.
C. H, Whisenant, Laurens,
S. G. Bishop, Laurens.
A. F, Tolleson, Laurens.
J. H. Burgess, Newberry.
L. A. Savage, Newberry,
G. C. Queen, Newberry.
Bill Tedford, Newberry,
H. W. Thomas, Newberry.
S'LA, Black, Newberry.
C, W. Kirby, Newberry.
Ben Hughes, Newberry.
J. W, "Morse, Walhalb.
T. E. Turner, Easley .
..w. C. Waldrop, Easley.
H. P. IvfcKee, Easley,
G. C. Whitmire, Easley.
B. H. Bowen, Easley.
J, J. Leslie, Easley
M. L. Leslie, Easley.
H, S. Tate, Clemson College.
H. B. Flowers, Olympia, Columbia,
H. A. Shealy, Olympia, Columbia.
E. M. Chumley, Arcadia.
George B. Moore, Arcadia.
C. D. Green, Woodruff.
John E. Smith, Woodruff.
A. M. Taylor, W.oodruff.
Albert Power's, Woodruff.
T. E. Slone, Inman.
C. M, Jervis, Drayton.
F. W. Waldrop, Drayton,
'vV. C. Freeman, Drayton.
E. F. Brown, Clifton.
J, A. Carter, Clifton,
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C. B. Scltcrs, Converse.
L. G. Calvert, Converse.
E. B. Peck, Whitney.
T. O. Ross, Whitney.
J. C. Caldwell, ·Whitney.
Robert Huskey, \Vhitney.
J. S, Adams, Belton.
A. L. Carmen, Whitney.
B. R. Turner, Spartanburg.
"YV,H. Parks, Lyman.
YV.A. Ballenger, Tucapau.
O. J. Whitehead, Pacolet.
S. C. Fulmer, Pacolet.
B. A. Burnett, Greer.
C. H. Chrietzberg, Greer.
L. R. Beaman, Greer.
E, \'V. Metzger, Union,
J. S. Lockman, Lockhart.
Claud Green, Abbeville.
W. D. Nixon, Tucapa u.
J S. Carpenter, Union.
P. D. Bishop, Union.
J, L. Brock, Central.
J. 1, .Woodside, Simpsonville.
H. A. Simpson, Fountain Inn.
W. E. Johnson, Columbia Mills.
•
HOME ECONOMICS TEACHERS
Abbeville-Hallie Buchanan, Abbeville.
Abbeville-Margaret Freeman-Abbeville.
Aiken-Marion Clark, Aiken.
Allendalc-c-Euuicc Keel, Allendale.
Anderson-Marie McCounell, Anderson.
Antioch-Margaret Sturgis, Hartsville, R, F, D" l.
Aynor-Gladys McLucas, Aynor.
Batcsburg-Leesville-Vivian MeConncu, Batesburg.
Beaufort-Rachel Jones-Beaufort.
Belton-Thelma Rogers, Belton.
Bennettsville-Lucille David, Bennettsville.
Bethune-Lillian Godlett, Bethune. .
Blacksburg-Aileen Tolbert, Blacksburg.
Blackville-Helen Holstein, Blackville,
Blaney-l\brgaret 'Wright, Blaney.
Boiling Springs-Virginia Cothran, Inman, R F. D., 1.
Brittou's Neck-Clara B, Ayers, Gresham.
Bush River-Evelyn \Vhatley, Newberry, R. F. D., 3.
Calhoun F;dls-Helen Bedenbaugh, Calhoun Falls.
Camdcn-c-Leonora Knight, Camden.
Campobello--Elizabeth Leach, Campobello.
Central-Mable Abbott, Central.
Chesnee-Jessie Smith. Chesnee,
Chester-Sara Clowney, Chester.
Cllester-Blanch DeLor-me, Chester.
Clinton-Eunice Robertson, Clinton.
Clio-Mary Teeter, Clio.
Colt1lnbia-Thelma Mallurd, Columbia.
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Columbia-Eli7_abeth Peay, Columbia.
Columbia, Tabitha Stribling, Columbia.
Columbia-c-Fnnnic Hicks, Columbia.
Columbia-Sara Pender, Columbia.
Columbia-Marion Rucker, Columbia.
Columbia-Frances Kinard, Columbia.
Consolidated No. I-Lucille Carter, Lykesland.
Conway-c-Ulela Osborne, Conway.
Cowpens-Vernet Chapin, Cowpens.
Cross Hill-Thelma Christy, Cross Hill.
D. A. R. School-Margaret Fewell, Tamassee.
Darlington-Bess Hughes. Darlington.
Denmark-Ella \Vyman, Denmark.
Dillou-Angalie Clayton, Dillon.
DUllcan-Cornelia Center, Duncan.
Easley-Frances jenning, Easley.
Ebenezer-Mary Daniel, Ebenezer.
Edgefield-Margaret Fewell, Edgefield.
Ellen Woodside-a-Mary C. Chambliss, Pelzer, R. F. D.
Ellorec-Mary E. Cockran, Elloree.
Everett-Jane Brooks, Winnsboro.
Fairforest-c-Emilic Jordan, Fairforest.
Fletcher Memorial-Winnie Adams, McColl.
Florence-Bess Levin, Florence.
Florence-Margaret Graham. Florence.
Floyds-Catherine Adams, Nichols.
Fork Shoals-Jo Stela Rice. Pelzer, R. F. D. 3.
Fort :lvIill-Sarah Dunlap, Fort Mill.
F.otmtain Inn-M"ry Campbell, Fountain Inn.
Gaffney-Mildred Andrews, Gaffney.
Graniteville-Jesse Garmer, Graniteville.
Gray Court-Owings-Vera Burnette, Owings.
Greal Falls-Grace Hunt, Great Falls.
Grceleyville-c-Ma rgnret War-nock, Greeleyville.
Green Sea-Francis Williams, Gr ecu Sea.
Orccnville-c-Mavice Cousins, Greenville.
Cr ecnville-c-Ftoride Harper, Greenville.
Greenville-Augusta Wiluams, Greenville.
Greeuwood-c-Mrs. D. 1. Harper, Greenwood.
Grcenwoocl-c-Eunicc West, Greenwood.
Grecr-c-Mattic Belle Mendenhall, Greer.
Hamer-Bessie Thompson, Harner.
Hartsville-Lucia Haselden, Hartsville.
Heath Springs-Aurelia Darby, Heath Springs.
Hebron-Anna Lees, Hebron.
Hemingway-Elizabeth Burris Whiteside, Hemingway.
Holly Hill-Mildred Galphin, Holly Hill.
Honea Path-Elizabeth Monroe, Honea Path.
Imnan-c-Frunccs Wrav, Inman.
Ieffcrson-c-Dessic McConnell, Jefferson.
Jenkinsville-Emma Allison, Jenkinsville.
johnson ville-Martha Bell, johnsonville.
Johnston-Rebecca Youngblood, Johnston.
Kershaw-Mac Simpson Hameriek, Kershaw.
Kingatrec-c-Cathcr-inc Daniel, Kingstree.
Lake City-Mary A. Hartman, Lake City.
Lake Vicw-c-Eliznb cth Edwards, Lake View.
Lamar-Mary Frances Wright, Lamar.
Lancaster-Mary D. Witherspoon, Lancaster.
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Landrum-Ruth Dicks, Landrum.
Langlcy-c-Elizabcth Freeland, Langley.
Latta-Emma Dantzler Latta.
Laurens-Sara Bryan, Laurens.
Lexington-Uda Little, Lexington.
Liberty-Ruby Clarke, Liberty.
Lyman-Jane Cobb, Lyman.
Lodge-Jordan Bell, Lodge.
Lynch-c-Mrs, W. O. McElvecn, Coward.
Loris-Elva Stogner, Loris.
McBee-Mary K. Jeffries, McBee.
McColl-Margaret Floyd, uecen
Manning-Adelaide Croft, Manning.
Marion-Virginia Leslie, Marion.
Mauldin-Mrs. Robert Wiltoman, Mauldin.
Memminger-Elizabeth Clement, Charleston.
Memminger-e-Bessie Beck, Charleston.
Memminger-Charlotte Smith, Charleston.
Moncks Corner-Elllita Harvey, Moncks Corner.
Monticello-c-Martha Allen, Monticello.
Mountain Vicw-},.[rs. Roy Graham, Taylors, R. F. D.
Mullins-Marie Charles, Mullins.
.Ncwberry-c-Elizabeth Watson, Newberry.
Nichols-c-Myrtle Green, Nichols.
Ninety Six-Mary Caudle, Ninety Six.
North Augusta-Mary Jordan E. Billings, North Augusta.
North Charleston-Lucie Heard Lanham, North Charleston.
Oakway-I-Ielell Ackerman, Oakway.
Olympia-Annaline McCrorcy, Columbia.
Olanta-Irene Sinclair, Olanta.
Orangeburg-Martha Thurmond, Orangeburg.
Pageland-Carrie L. Sanders, Pageland.
Parker-Alice Cog'gnns. Greenville.
Parker-Harriet Daniel, Greenville.
Parker-Jessie Hunter, Greenville.
Pelzer-Evelyn Brown, Pelzer,
Pendleton-Mary Bovte, Pendleton.
Pickens-Sara Cureton, Pickens.
Piedmont-Mildred Wimbish, Piedmont.
Ridgeland-Patty Epps, Ridgeland.
Rock Hill-Frances \Villiams, Rock Hill.
St. George-Sally A. Linkous, SI. George.
SI. Matthews-Elizabeth Milling, St. Matthews.
St. Pauls-Olive f(inard, Mcggetts.
Salem-Frances Richardson, Salem.
Saluda-Mabel Able, Saluda.
Sardis-Susan E. Mclntosb, Timmonsville, R, F. D., 3.
Scncca-c-Agues Coleman, Sccena.
Simpsouvillc-c-Irma Howard, Simpsonville.
Spartanburg-Lalla Martin, Spartanburg.
Spnrtnnbur-g-c-Dorothy Tolbert, Spartanburg.
Summerville---Rcgina Donklc, Summerville.
Sumter-Sadie Sanders, Sumter.
Swansea-l\-Iarie Fair, Swansea.
Taylors-Ruth Parker, Taylors.
Tirnmousville-r-Mary Holland, Timmonsville.
Trough-Ernestine Mincey, Trough.
'l'ucapau-c-Lena Ware, Tucapau.
Union-Sara Whitc, Union.
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Union-Agnes Robertson, Union,
Victor-Helen Buie, Union.
'vVagener-Elizabetl\ Hyman, Wagener.
Walhalla-c-Eunice White, Walhalla.
Waltcrboro-c-Mnrie Bryson, Walterboro.
\"Iare Shoals-Mrs, Addie V. VV01le,Ware Shoals,
'Ward-Floy Creel, ws-c.
\Vekome-Volina Wilson, Greenville, R. F, D., 6.
Wcllford-c-Annie Willie Johnson, Wellford.
Wcllforcl-c-Mac Davis, Wellford.
Westminstcr-c-Isobcl Patterson, vVestminster.
Whitmire--Mary Hayes, Whitmire.
Whitney-Mrs. \"1. B. Hill, Whitney.
Williamstcn-c-Courtys Ballentine. Williamston.
Williston-Elko-e-Mary Wyatt, Williston.
'Winthrop Training School-Florence Andrews, Rock Hill.
Winthrop Training School-Martha Armstrong, Rock Hill.
Woodruff-c-Elizabeth Oarret.t. \Voodruff.
York-Ruby Lipscomb, York.
CHAI~MAN AND SECRETARY OF THE BOARD
OF TRUSTEES IN EACH HIGH SCHOOL
DISTRICT
Abbeville-T. Mabry Cheatham, Chairman: J. F. Barnwell,
Secretary.
Aiken-P. F, Henderson, Chairman; 'vV. VV, Edgerton,
Secretary,
Allondale-c-I. L, Oswald, Chairman; J. P. Guess, Secretary.
Anderson-Thomas Allen, Chairman; VV.F. McCcc, Sec-
retary.
Andrews-S. B. Inman, Chairman; S. E. Jenkins, Sec-
retary,
Antioch, Rt. I, Camden, (Kershaw County)-D. G. Joye,
Chairman; L. A. Shiver, Secretary.
Antioch, Rt. 1, Hartsville, (Darlington County)-S. W.
Howle, Chairman; John Easterling, Secretary.
Antreville-c-john Fisher, Chairman ; Earle Murdock, Sec-
retary,
Aynor-], B. Cooper, Chairman; J. E. Lewis, Secretary.
Bamberg-A, M, Brabham, Chairman; F. B. McCruckcn,
Secretary.
Bannockburn, Rt. 3, Fforcnce-e-I. S. Mclvcnzic, Chairman;
\N. P. McLaughlin, Secretary.
Barnwell-J. Julia Bush, Chairman; Solomon Blatt, Sec-
retary.
Baron-De.Kalb, \/,/estville-K, C. Eucr s, Chairmau, P. A.
McDowell, Secretary.
Batcsburg-Lcesvillc-c-F. H. Hendrix, Chairman; H. E.
Thompson, Secretary.
Beaufort-). A. Kinghorn, Chairman; J, \V. Logan, Sec-
retary.
Belton-John A. Horton, Chairman; E. B. Rice, Secretary,
Bcnncttsville-e-H. W, Carroll, Chairman; Dr, 0, A. Mat-
thews, Secretary.
Berea, Rt. I, Greenville-c-O. VV,Hawkins, Chairman; I. IT..
Means, Secretary.
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Bethany, r«. 1. York-\"I, B. xrecm, Chairman; J. D.
Smith, Secretary,
Bethune-c-]. M. Clyburn, Chairman; G. E. Parrott, Sec-
retary.
Bishopville-R, W. McCutchen, Chairman, E. H, Pittman,
Secretary.
Blacksburg-R. B. Moss, Chairman; S. A. 1010ss,Secretary.
Bbckstock-M. W. Patrick, White Oak, S. C, Chairman;
R. E. Shannon, Secretary, Blackstock.
Blackville-H. L. Buist. Chairman; L. C. Still, Secretary,
Blnney-e-jessc T Ross, Chairman; S. W. Rose, Secretary.
Blenheim-Light Townsend, Chairman; C. C. Chamness,
Secretary.
Bluffton-C. E. Ulmer, Jr. Chairman; 'vV,\Iv. Niver, Sec-
retary.
Blythewood-E. J. Wilson, Chairman; 'vV.E. Boney, Sec-
retary.
Boiling Springs, Rt. 1, Inman-Otis]' Cantrell, Chairman;
J. M. Jackson, Secretary,
Bold Springs, Rt. 6, Grcenwood-c-Mrs. B. A. I-!ll11ter,Chair-
man; J. H. Flylln, Secretary, Callison,
B,:,wman-]. L. Shuler, Chairman, ]. F. Moseley, Sccrc-
tar y.
Branch\!ille-L H. Fairey, Chairmall;]. B. Henderson, Sec-
retary.
Br-ittons Neck, Gresham-J. E. Williams, Chairman: ]. C.
, Watson, Secretary.
Br-unson-c-O. L. Barnes, Chairman; W. F, Hogarth, Sec-
retary.
Buford, R. F. D., L!lncastcr-A. P, Plykr, Chairman; S. E.
A. Hinson, Secretary.
Bush River, Rt. 3, Newberry-H. E. Livingston, Chairman,
Kinards, 'vY.0, Pitts. Newberry, Secretary,
Calhoun-Clemson, Calhoun-J. H, Mitchell, Chairman;
P. S. McCollum, Secretary,
Calhoun Falls-Dr, J. V. Tate, Chairmall, E. ]1,.1. Lander,
Secretary.
Camdcn-c-C. H. Yates, Chairman; John T. Mackey, Sec-
retary.
Cameron-A. O. Rickenbacker, Chairman; Dr. S. J. Sum-
mers, Secretary.
Campobello-] .G. Rankin, Chairman, C. C. Ragan, Sec-
retary.
Centenary-r-D. F. Gibson, Chairman; B. B. Baker, Secre-
tary.
Central-c-]'. W. \Nalbee, Chairman; Hubert Powers, Sec-
retary.
Central. (Lee County) Rembert-Leslie A. Lee, Chairman,
Camdcn A. B. White, Secretary, Camden.
Chapin-c-W. E. Fnlmer, Chairman; B. L. Cumalauder, Sec-
retary.
Chappells-A. P, Coleman, Chairman; Dr. \-\1. O. Holloway,
Secretary.
High School of Charlcston-c-Oeo. H. Mojfou, Chairman;
A. B. Rhett, Secretary,
Cbarlotte 'I'hompson, Boykin-E. T. Pearce, Chairman;
R F. D., Camden; E. M. Workma». Secretary, Hoykin.
Cheraw-I. A. Spruill, Chairman; J. K, McCown, Secre-
tary.
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Chesnee-V. E. Hatchctte, Chairman; J. F. Ezell, Secretary.
Chester-To H. White, Chairman; W. J. Irwin, Secretary.
Chesterfield-c-W. P. Odom, Chairman; Dr. R. L. Gardner,
Secretary.
Cleveland, Madison-e-Ben F. Cleland, Chairman; J. D.
Jones, Secretary.
Clinton-B. H. Boyd, Chairman; Dr. T. L. W. Bailey,
Secretary.
Clio-D. 15. Me Innis, Chairman; H. J. Bennett, Secretary.
Clover-c-L. L. Hardin, Chairman; R. A. Counts, Secretary.
Columbia-F. C. Wither-s, Chairman; Miss S. F. Fickling,
Secretary.
Consolidated High, No.1, Lykesland-c-W. Q Claytor,
Chairman, Hopkins; N. 'vV Edmunds, Secretary, Con-
garee.
Conway-So P. Hawes, Chairman: A. H. Long, Secretary.
Cope-G. W. Cope, Chairman; \A'. Clark. Sccretary.
Cordova-D. J. Hughes, Chairman; G. C. Smoak, Sec-
retary.
Cottageville-c-]. G. Reeves, Chairman; A. }. Gatch, Sec-
retary.
Coward-Tr.oy J. Lynch, Chairman; Z. O. Coward, Sec-
retnry.
Cowpcns-B. B. Moseley, Chairman; J. C. Day, Secre-
tary.
Cross-c-I. P. Cross, Chairman; W. J. Spires, Secretary.
Cross Anchor-Dr. C. M. Workman, Chairman; A. A.
Estes, Secretary.
Cross Hill-Dr. C. B. Mills, Chairman; H. K. Boyce. Sec-
retary.
Daucusville-N. B. Williams, Chairman; M. M. Hunt, Sec-
retary.
Dar!ington-}. P. Brunson, Chairman; T. D. Slgih, Sec-
retary.
De La Howe, McCormick-J. M. Nickles, Chairman, Abbe-
ville; J. B. Branch, Secretary, "McCormick.
Denrnark-c-W. L. Riley, Chairman; J. 'vV. Crum, Secretary.
Dillcn-c-jno. W. McKny, Chairman, Hamer; H. N. Cousar,
Secretary, R. 1<'.D., Latta.
Docatds-c-I. T. j ohnsou, Chairman; J. R. Dun, Secretary.
Dovesville-c-A. P. Gandy, Chairman, T. L. Ross, Secretary,
Society Hill.
Due Wcst-c-Prcf. Edgar Long. Chairman; Prof. E. E.
Strong, Secretary.
Dunbnr ton-c-C. VV. Moody. Chairman; ), H, Sweet, Secre-
tary, Myers Hill.
Duncan-c-Dr. J. C. ]\,100re, Chairman; Fred Moore, Sec-
, rctar y.
Easley-B. P. Woodside, Chairman; E. L. Bolt. Secretary.
Ebenezer, Rt. 3, Walhatla-H. D. Huska mp, Chairman,_
we« Union; R. ]1,,1. Holland, Secretary, weucn».
Edgeftehl-c-}. 'vV. Quarles, Chairman; B. T. Lanham, Sec-
retary.
Edgemoor-A. G. Wsctbrcck, Chairman; VV. C. Nnuuery,
Secretary.
Edisto Island-W. E. Seabrook, Chairman; G. Lee Mikell,
Secretary.
Ehrhardt-c-Dr. M. S. Fender, Chairman; J. B. Ehrhardt,
Secretary.
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Elim. Effingham-A. D. Bacot, Chairman; H. L. Lawhon,
Secretary.
Ellen Woodside, Rt. 3, Pelzcr-c-W. A. McKelvey, Chair-
man; A. \V. McDavid, Secretary.
Ellenton-c-A. A. Foreman, Chairman; M. F. Bush, Secre-
tary.
Elliott-S. N. 'Welsh, Chairman, W. ]. Hammond, Sec-
retary.
Elloree-]. S. Ulmer, Chairman; E. F. Irick, Secretary.
Estill-e-M. M. Chisholm, Chairman; W. W. Baker, Sec-
retary.
Eutawville-L. Adair Dantzler, Chairman; A. B. Myers,
Secretary.
Fnirfax-c-R. L. Lightsey, Chairman; T. P. Barber, Secre-
tary.
Fuirfcrcst-c-Waltcr- S. 'Wingo, Chairman; John L. Martin,
Secretary.
Fair Play-L. B. Mar-rett, Chairman; Dr. W. C. Mays,
Secretary.
Fairview, (Lee County) Oswego-B. VV'.Segars, Chairman;
\V. P. Baskin, Secretary, Dalzell.
Fairview, Steedman-H. ]. Lyles, Chairman; R. L. Hughes,
Secretary.
Flat Creek, Ker shaw-c-L. D. Adams, Chairman; D. ].
Gardner, Secretary.
Fletcher ]V[emorial, McColl-Jesse Adams, Cl1ainnan; E.
N. Gibson, Secretary.
Florence-Dr. N. YV. Hicks, Chairman; Henry E. Davis,
Secretary.
Floyds, Nichols-H. M. Elliott, Chairman: T. C. Ayers,
Secretary, Tabor, N. C.
Fork Shoals, Rt. 3, Pelzer-C. R. Turner, ChaIrman; J. C.
Terry, Secretary.
Fort Lawn-W. S. Garrison, Chairman, Catawba; Dr. T. B.
Kell, Secretary.
Fort Mill-]. B. Elliott, Chairman; C. S. Link, Secretary.
Fountain Inn-V. M. Babb, Chairman; A. D. Cannon, Sec-
retary.
Furman-]. F. Causey, Chairman; R. C. DeLoach, Sec-
retary,
Oaffney-c-N. H. Littlejohn, Chairman; C. E. Hamrick, Sec-
retary.
Garnett-J. W. Chisolm, Chairman; Dr, J. P. Harrison,
Secretary.
Georgetown-E. C. Haselden. Chairman; E. V. Emerson,
Secretary.
Gilbert-R. A. Barr, Chairman, L. L. Rickard, Secretary.
Gramling-e-M. F. Johnson, Chairman, Rt. 3, Campobe.llo;
R. B. Blackwell, Secretary; Rc. 3, Inman.
Graniteville-G. H. Leitner, Chairman; E, L. Couch, Sec-
retary.
Gray's Consolidated, Early Branch-B. S. Smith. Chairman;
Gray Court; S. B. Owings, Secretary, Owings.
Gray's Consolidated, Early Branch-B. S. Smith, Chairman;
]. S. Thomas, Secretary.
Great Falls-]' U. Jordan, Chairman, Richburg; Ceo. M.
Wright, Secretary.
Oreeleyville-c-T. W. Boyle, Chairman; G. W. Green, Sec-
retary.
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Greenbrier, Rion-c-B. H. Heyward, Chairman; VVm. Estes,
Secretary, Winnsboro. R. F. D.
Orcen Sea-Olin Lewis, Chairman, Loris; Mrs. J. P. Der-
,bam, Secretary.
Greenville-Col. E. M. Blythe, Chairman; Miss Julia
Charles, Secretary.
Gree11'lNood-H. L. Watson, Chairman; S. C. Hodges, Sec-
retary.
Crccr-c-T. V. Smith, Chairman; ]. W. Herring, Secretary.
Hampton-c-]. A. Mace, Chairman; Lester Thomas, Sec-
retary.
Hannah, Kingsburg-c-A. L. Coleman, Chairman, Hyman;
\V.K Powell, Secretary.
Harlcyville-c-}. L. Knight, Chairman; J. VV. Wcstbur y,
Secretary.
Hartsville-j. A. McIntyre, Chairman; Mrs. C. j'vf. 1.fcKin-
non, Secretary.
Heath Springs-j. A. Bridges, Chairman; J. D, Caston.
Secretary.
Hebron, Rt. 6. Bishopville-c-P. B. Smith, Chairman; J. C.
Skinner, Secretary, I-Iarts ville.
Hebron, Cadcs-c-j. \Y. DuBose, Chairman; B. C, Baker,
Secretary.
Hcmingway-c-Z. H. McDanicl, Chairman; R. L. Bass, Sec-
retary.
Hendersonville, 'White Hall-C. H. Boynton, Chairm'lll,
O. A. Speights, Secretary.
Hickor-y Grove-}. S. Wilkerson, Chairmau: R. T. Bridges,
Secretary.
Hickory Tavern, R. 1~.D., G,"::ty Court-H. Wasson, Chair-
man, Rt. 6, Laurens; IN. M. Abercrombie, Secretary.
Hillcrest. Dalzell-S, O. PLowden, Chairman; R. M. 'Moore,
Secretary, Horatio.
Holly Hill-S. J. M~Coy, Chairman; J. Francis Folk, Sec-
retary.
Holly Springs, Rt. 3, Inman-E. E. Hightower, Chairman;
Broadus Harley, Secretary.
Honea Path-L. O. Harper, Chairman; ]. R. Austin, Sec-
retary,
Indian Land. rn. 2, Fort Mill-B. J. Richardson, Chair-
man, nr. 1, Osceola; V\i. C. McGinn, Secretary.
Indiantown, Hcmingway-e-L. H. Bartell, Chairman, L. R.
Diekers.oll, Secretary, Cades.
Inman-B. B Bishop, Chairman; H, E. Chapman, Secre-
tary.
Irrno-c-j ohn Youngiller, Chairman; Frank O'Sheal, Sec-
retary.
Iva-E. B. Willis, Chairman; VV. R. 1ofullillnix, Secretary.
Jefferson-E. J. Miller, Chairman; T. M. McMillan, Sec-
retary.
Jenkinsville-B. H. Yarborough, Chairman; H, C. Schatz,
Secretary.
Johns l slnnd-c-]. C. Seabrook, Chairman; T. P. Cvimball,
Secretary.
Johnsonville-C. C. Cannon, Chairman; W. H. Meng, Sec-
retary,
Johnston-H. G. Eidson, Chairman; Dr. T. K. Fairy, Sec-
retary.
j oncsville-c-F. E. Spears, Chairman, C. A. Littlejohn, Sec-
retary.
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Jordan, Rt. 2, Greer-c-W. T. Forrester, Jr., Chairman;
G, B. 'Williams, Secretary.
Kelly-Pinckney, Kelton-R. F. Fowler, Chairman; Butler
Kelly, Secretary.
Keowee, West Union-J. L. xen, Chairman; J. A White,
Secretary.
Kershaw-Dr. W. B. Turner, Chairman; T. B. Clyburn,
Secretary,
Kingstree-D. P. Frierson, Chairman, G. C. Burgess, Sec-
retary.
Lake City-G. R. Bowell, Chairman; B. R. Furtick, Sec-
retary.
Lake Swamp-c-R. F. D" Timmonsville-L. B. Gaskins,
Chairman; J. L. Alexander, Secretary.
Lake View-H. H. Bailey,"Chairman; W. Gaddy, Secretary.
Lamar-R L. Spears, G:bairman; D. C. Reynolds, Secretary.
Lancaster-Col. Leroy Springs, Chairman; john H, Poag,
Secretary,
Landrum-P. D, Willis, Chairman; Joseph Lee, Jr., Sec-
retary.
Lanford-C. L. Waldrep, Chairman; VV.L. Patterson, Sec-
retary.
Langley-Balb, Langley-Sailor Beard, Chairman; j. G.
Byers, Secretary.
Latta-P. C. Henry, Chairman; Willie Parham, Secretary.
Laurens-Dr. R. E. Hughes, Chairman; J. \Vells Todd,
Secretary.
Lebanon, Rt. 2, Anderson-J. B. Douthit, Chairman ; \iV.
L. Casey, Secretary.
Lexington-H. M. Kaminer, Chairman; W. D. George,
Secretary.
Liberty-Dr. "V. M. Long, Chairman; Rev. H. A. Knox,
Secretary.
Little Mmmtain-J. B. Derrick, Chairman; J. C. Epting,
Jr., Secretary.
Lockhart-J. Roy Fruit, Chairman; C. T. Clary, Secre-
tary.
Lodge-c-Dr. 'IV. 1L Moorer, Chairman; W. C. Hiers, Sec-
retary.
Loris-Dr. Huger Richardson, Chairman; Chas. D. Prince,
Secretary.
Lowndesville-Jolm W. 1IcCalla, Chairman; T. B. Belt,
Secretary.
Lydia-Thos. E. Bell, Chairman, Rt. 4 Lamar; O. R.
Fields, Secretary.
Lynchburg-c-S. "V. Frierson, Chairman; T. H. Edens, Sec-
retary.
McBce-c-]. D. Sexton, Chairman, J. A. Curtis, Secretary.
McClettanvitte-R. L. Morr-ison, Chairman, T. 'IV. Graham,
Secretary.
McColl-D. L. McLaurin, Chairman; W. G. Tatum, Sec-
retary.
McCorll1i~k-G. C. Patterson, Chairman; J. S. Dukes, Sec-
retary.
Macedonia-Angelus, Rt. 2, Angelus-c-W. H. Middleton,
Chairman, Rt. 2, Jefferson; E. R. Knight, Secretary,
Rt. 4, Jefferson.
Macedonia, R. F. D., Bonneau-E. E, Wyndham, Chair-
man; S. Wyndham, Secretary.
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Manuing-c-L. H. Harvin, Chairman; F. P. Burgess, Secre-
tary.
Marion-C. Lane, Chairruan: E B Bridgers, Secretary.
Mauldin-B. E Greer, Chairman, Rt. 1, Simpsonville ; E
M. Smith, Secretary, Rt. 4, Oreenville.
Maye sville-c}, F. Bland, Chairman; R. j. Mayes, Jr.,
Secretary.
Memminger, Charleston-George H. Moffett, Chairman;
A. B. Rhett, Secretary.
Midway, Enoree-Walter VlT. Wiles, Chairman; j as. H.
Felkel. Secretary.
Midway, Cassan-i- J.R. West, Chairman; J. E. Brannon,
Secretary.
Moncks Corner-Geo. K. Bormoitt, Chairman; ]. VV.Minis,
Secretary.
Monetta-Boyce R. Gantt, Chairman; McCane Sawye,-, Sec-
retary.
Monticello-e-M, B. 1fartin, Chairman, Strother; J. B. Fra-
zier, Jr., Secretary, Blair.
Mt. Croghan-J. 0, Taylor, Chairman; A. B. Rivers, Sec-
retary,
Mt. Pisgah, Rt. 6, Kershaw-C. A. johnson, Chairman,
Camden; W. T. Holley, Secretary, Jefferson
Mountain View, Rt. 1, Taylors-J. L. Lindsey, Chairman;
W. H. Chastain, Secretary.
Mountville-J. M. Simmons, Chairman; M. L. Crisp, Sec-
retary.
Mullins_A. H. Buchan, Chairman; \"1. G, Poole, Secretary,
Murray Vocational, Charleston-George H. Moffett, Chair-
man: A. B. Rhett, Secretary.
Myrtle Beach-Col. H. B. Springs, Chairman; J." W. Stal-
vey, Secretary.
Neeses-H. M. Stevenson, Chairman; W. B. Bolin, Sec-
retary.
Newberry-Dr. \Y, C. Mayes, Chairman; L. G. Eskridge,
Secretary.
New Brookland-c-Dr. H, R. Fulmer, Chairman; J. \"1.
Blume, Secretary.
New Prospect, Rt. 2, Inman-D. ]. Alverson, Chairman;
Wade H, Coggins, Secretary.
Nkhols-J. R. Battle, Chairman; B. B. Elvington, Sec-
retary.
Ninety Six-vV.]. Patterson, Chairman; \V. F Ander-
son, Secretary.
North-E, C, J01111S01l,Chairman; E, B. Friday, Secretary,
North Augusta-D. H. Johnson, Chairman; IVIrs. E. VY.
Matthews, Secretary.
North Charlcston-VY. W. North, Chairman; Samuel
Hughes, Secretary.
Norway-G. C. Able, Chairrnan : Mrs. C, T. Dowling, Sec-
retary.
Oakley Hall, Rodman-Mrs. Ida W. Padgett, Chairman;
1. 1. Kee, Secretary.
Oakway, \Vestminster-vV. C. 1.fyers, Chairman; A. D.
Bowen, Secretary.
Olanta-C. H. TaI1,OIl, Chairman; J. Kelley Floyd, Sec-
retary.
Olar-H. H. Kearse, Chairman; C. P, Rizer, Secretary.
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O'Neall, Rt. 4, Prosperity-To M. Mills, Chairman, D. A.
Bedenbaugh, Secretary.
Orangeburg-\V. A. Livingston, Chairman; \V. C. wctre,
Secretary.
Paeolet-W. A. McDowell, Chairman; C. E. Shockley,
Secretary.
Pagc1and-L. J. \Vatford, Chairman; \V. T, Philips, Sec-
retary.
Pamplieo-L. E, Coleman, Chairman, Hyman; C. D. Mun11,
Secretary.
Paris, R. F. D., Grcenville-cw. F. Roberts, Chairman;
T. M. Ballenger, Secretary.
Parker High, Greenville-C. N. Wallace, Chairman; Carl
L. Gullick, Secretary.
Pauline-V. D. West, Chairman; VV.F, Sellars, Secretary.
Pelion-C. A. Shumpert, Chairman; G, L. Taylor, Secre-
tary.
Pelzer-E. \V. Edwards, Chairman; Dr. W. T. Mat-tin, Sec-
retary,
Pendleton-c-}. D, Smith, Chairman; T. R. McCrary, Sec-
retary.
Pickens-To L. Bivens, Chairman; E. F. Alexander, Sec-
retary.
Piedmont-So T. Buchanan, Chairman; VV.A. McCall, Sec-
retary.
Pine Grove, Lone Star-e-M. E. wues. Chairman; T, B.
Heape, Secretary, Ft. Motte,
Pinewood-H. A, Braisford, Chairman; C. L. Griffin, Sec-
retary.
Pomaria-To A. Setzler, Chairman; John C, Aull. Secretary.
Prosperity-c-Dr. Ceo. VV. Harmon, Chairman; J, A. Price,
Secretary.
Providence, Rt. 1, Vance-a-E. L. Bull, Chairman, Parler;
F. D, Evans, Secretary.
Rains-c-W. J, Atkinson, Chairman, Rt. 3, Mullins; H. Wal-
ker Smith. Secretary, Rt. 3, Marion.
Reidville-A. G. Bridwell, Chairman, Switzer; Dr. H. E.
Vaughan, Secretary.
Richburg-c-W. J. Reid, Chairman; VV,G. Jordan, Secretary.
Ridgeland-A. Ritter, Chait·man; J. C. Tison, Secretary.
Ridge Spring-e-R, M. Watson, Chairman; J. Cal Watson,
Secretary.
Ridgeville-J. A. Owens, Chairman; N. J. Smith, Secre-
tary.
Ridgeway-N. V.,r. Palmer, Chairman; R, C, Thomas, Sec-
retary.
Riverside Consolidated, St. Cherresc-L F. Montgomery,
Chairman, Bishopville; R. E. L. Kirven, Secretary.
Rock Hill-]. C. Hardin, Chairman; R. C. Burts, Secre-
tary.
Roebuck-B. L. Rogers, Chairman ; J. S. Bobo, Secretary.
Rowesville-T. G. Robinson, Chairman; Watt E. Smith,
Secretary.
Ruby-c-Dr. R. M. Newsome, Chairman; J. F. Crawley, Sec-
retary.
Ruffin-H. D. Padgett, Chairman; D. E, Appleby, Sec-
retary.
St. Albans, Rt. 3, Piedmont-Sam F. Kellett, Chairman;
S. B. Huff, Secretary.
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SI. (seorgc-c-Dr. J. 13. Johnston, Chairman; G. E. F. Kizer,
Secretary.
St. Matthews-c-Dr. J. K. Fairey, Chairman; C. B. Felder,
Secretary.
St. Paul's. Meggett-J. T. Taylor, Chairman; Adams Run;
\1'. H. Lcmacks, Secretary.
St. Phillips, Prosperity-c-] , M. Halfacre, Chairman, Rt. 5,
Newberry; C. B. Halfacre, Secretary, Rt. 5, Newberry.
SI. Stephcns-c-G. F. Mann, Chairman; J. K. Gounlin, Sec-
retary.
Sulcm-c-H. H. Grant, Chairman; E. B. Haggerty, Sec-
retllry,
Salem Centralized, New Zion-c-]. C. Coker, Chairman,
Turbeville; J. H. Du!3ose, Secretary.
Salley-c-] , W. Brodie, Chairman; Olin J. Salley, Secretary.
Saluda-c-}. \1'. Outz, Chairrnan, H, G, Crouch" Secretary
Sardis, Rt. 3, Timmonsvillc-e-W. H. Mc.Elvcen, Chairman;
j. M. Carter, Secretary.
Scranton-c-S. J. Kirby, Chairman; Ceo. C. Cusaac, Secre-
tary.
Seoeca-c-I. E. Hopkins, Chairman; G. C. Sheppard, Sec-
retary,
Shn ron-c-] . S. Hartness, Chairman; C. L. Kennedy, Secre-
tary.
Sharon Consolidated, Rt. 3, Abbevillc-c-}. H. Prince, Chair-
man; T. H. Watson, Secretary.
Silverstrcct-c-] . W. Wilson, Chairman; R C, Neet, Secre-
tary.
Simpsollville~Dr. L. L. Richardson, Chairman; VY. F.
Gresl1am, Secretary.
Six :Mile-Dr. D. E. Peek, Chairman; T. L. Dillard, Sec-
retary.
Slater-Mar-ietta, Marictta-c-W. H. Taylor, Chairman; D.
P. Bates, Secretary.
Sl110aks~J. R. Risher, Chairman; J. M. Hiers, Secretary,
Socastee, Myrtle Beach-L. E. Singleton, Chairman; vI'.
B. Clardy, Secretary.
Spartanbl1rg-Dr. A. D. Cuc!d, Chairman, 206 Church St.;
IN. »r. Jenkins, Secretary, Box 433.
Springficld-c-H. A. Jumper, Chairman, Frank White, Sec-
retary.
Starr-J. ]. Smith, Chairman; E. H. Agnew, Secretary.
Stoney Hill, Prosperity-C. C. Boozer, Chairman; N. R.
Lester, Secretary, Newberry.
Summcr ton-c-W. D. McClarv, Chairman; A. J. Plowden,
Secretary.
Snl11111erville-=----Dr.Edmund vI'. Simons, Chairman; F. P.
Prettyman, Secretary.
Sumter-c-Dr. j .A. Mood, Chairman; R, B. Jennings, Sec-
retary.
Swansea-B. E. Craft, Chairman: J. H. Rucker, Secretary.
Tamassec-c-Ceo. E. Rankin, Chairman: VI. S. Cowan, Sec-
retary.
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Alewine, Sec-
r ctar y.
Timmonsvillc-e-W. R. Mr Leod, Chairman; J. B. Sansbury,
Secretary.
Townville-F. Lee Gaines, Chairman: L. O. Huff, Sec-
retary.
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Travelers Rest-C. L. Eddy, Chairman; A, L. Henderson,
Secretary.
Trenton-D. R. Day, Chairman; J. H. Courtney, Secretary.
Turbeville-D. E. Turbeville, Chairman, C. E. Gamble,
Secretary,
Union (Rome), R. F, D., Deorgetown-c-]. W. Waldron,
Chairman, Morrisville; I. D. Munnerlyn, Secretary;
Georgetown.
Union-E. W. Stone, Chairman; T. ]. Glenn, Secretary.
Van Wyck-c-S. L. Thompson, Chairman; T. E. Carroll,
Secretary.
Varnville-Col. James Goethe, Chairman; Dr. J. N. Camp-
bell, Secretary.
Wagcncr-c-W. P. Williams, Chairman; J- A Tyler, Sec-
retary.
waniana-cw. C. Hughes, Chairman; J. H. Darby, Sec-
retary
\Valker-McE'lmoyle, Rt. 2, Liberty-B. F. V.,ielhorn, Chair-
man; B. F. Mulligan, Secretary.
Walterboro-e-M. P. Howell, Chairman; C. G, Padgett,
Secretary.
Wamocc-c-R. L. Bcll, Chairman, R. V. word. Secretary.
'Ward-So I. Wrigtu, Chairman; V. Roland Eidson, Sec-
retary.
Ware Shoals-\'\,I. C. Cobb, Chairman; F. S. Dennis, Sec-
retary.
\;VashingtOll Consolidated, Parksvillc-]. H. Drennan,
Chairman; G. C. McDaniel, Secretary.
Welcome. Rt. 6, Greenville-c-R. G. Rosamond, Chairman,
Rt. 7, Greenville; H. L, Cox, Secretary, Rt. 7. Green-
ville.
\Vellford-]. S. Ballenger, Chairman; J. E. Groce, Secre-
tary, Lyman.
\Vestminster-]. 11. Bruner, Chairman; Oscar Tuck, Sec-
retary.
\Vcst Springs, Rt. 2, Pauline-C. C. Alexander, Chairman;
J. Boyd Lancaster, Secretary.
Westville, Rt. 1. Dr eenvillc-c-W. F. Childers, Chairman;
Fred N. mu. Secretary,
White Plains, Pelzer-A. :III. Guyton, Chairman; G. '0:.
Durham, Secretary.
vVhitmire-M. E. Abrams, Chairman, ]. G. Barnwell. Sec-
retary.
Williamstou-c-Dr. C. L. Guyton, Chairman; H. V. G.
Cooley, Secretary.
\Villiston-Elko, \Villiston-W. D. Black, Chairman; J. ].
Bell, Secretary,
Windsor-c-O. 1,. Ashman, Chairman, Montmorenci; D, S.
Smoak, Secretary.
Winnsboro-c-C. S. McCants, Chairman; R, Y. Turner, Sec-
retary,
vVoodruff-]. E, Brockman, Chairman; John T. Floyd,
Secretary.
Ycrk-c-P. VV. Patrick, Chairman; Gco. \V. Williarns, Sec-
retary.
Zion, Rt. 2, Mtll1ins-D. Wilbur Rogers, Chairman; F. C.
Rogers, Secretary.
Zoar . R. F. D., Chesterfield-s-Carey H, Davis, Chairman;
J. Andy Teal, Secretary.
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HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
(The asterisk denotes that the school is a member of
the Association of Colleges and Secondary Schools of
the Southern Associction.)
*Abbeville-C. H. Tinsley.
Aiken-W. Jay Mcfjar'ity.
Allendalc-c-W. F, Hagan.
*Andcrson-E. C. McCants.
Andrews-C. C. Garris.
Antioch, Rt. 1, Camden-D. W. Traxler.
Antioch. Rt. 1, Hartsville-B. H. Stribling.
Antreville-G. M. Gray.
Aynor-Harold M. Patrick.
*Ba111berg-E .P. Allcn.
Bannockburn, Rt. 3, Florencc-I. VV. Gibson.
Barnwell-c-W. VV. Carter.
Baron-De.Knlb, Westville-c-W. A. Mason, Jr.
Batcsburg-Leesvillc-e-W. F. Scott.
"Bcaufor t-c-L. K. Hagood.
*Belton-S. B. Marshall.
*Bennettsville-John G. Kelly.
Berea, Rt. I, Greenville-]. H. Barnett.
Bethany, Rt. 1, York-So A. Oencs.
Bethune-c-}. C. Foster.
Bishopville-c-V. S. Goodyear.
Blacksburg-C. B. Hanna.
Blackstock-C. L. Geddings.
Blackville-G. Frank Posey.
Hlaney-c-E, VV. Rentz.
Blcnheim-c-W. T. Lawrence.
Bluffton-H. E. McCracken,
Blythewood-E. R. Alexander.
Boiling Springs, Rt. 1. Inman-Paul Dorman.
Bold Springs, Rt. 6, Greenwood-M. '.V. Ouzts.
Bowman-P. S. Connor.
Branchville-Joe. B. Reynolds.
Br-ittons Neck, Gresham-C. A. Tirnbes.
Brunson-c-] .B. White.
Buil:lrd-R. F. D" Lancaster-c-O. Roddey Bell.
Bush River, Rt. 3, Newber ry-c-], H. Bedenbaugh.
Calhoun-Clemson, Calhoun-Miss Margaret Morrison.
Calhoun Falls-c-L. R. Richardson.
*Camden-J. G, Richards, Jr.
Cameron-Joe E. Long.
Campobellc-c-W. L. Epling.
Centenary-A. M, jones.
Ccntral-Thornwcll Haynes.
Central, Rembert-D. B. Oxner.
Chapin-O. C. Kibler.
Chappells-c-W. J. Castine.
"High School of Char-leston-c-T. F. Mosimann.
Charlotte Thompson, R. F. D., Boykin-Virgil Harvey.
*Cheraw-J, K. McCown.
Chesnee-c-W. 1. Bennett.
<Chester-e-M. E, Brockman.
Cheslerfield-W. Leland Rivers.
Cleveland, Madison-Gordon L. Orr,
-Cftmon-c-L Harvey Witherspoon.
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Clio-L. McKnight.
Clover-Pat H. Hobson.
"Columbia-c-A. C. Flora,
Consolidated High School No.1, Lvkesfaud-c-O. B. Tem-
pleton.
"Conwny-c-C, B. Seaborn.
Cope-G. A HllttO.
Cordova-G. F. Young.
Cottageville-W. E. Willis.
Coward-To K. Collier.
Cowpens-H. M. Henry.
Cross-So M. Clarkson.
Cross Anchor_B. S. Haynes.
Cross Hill-V. P. Weldon.
Daucusville-c-W. H. Derrick.
"'Darlington-J. C. Daniel.
"'De La Howe, McCormick-], B. Branch.
"Denmark-c-A. J. Richards.
"'Dillon-\V, H. McNairy.
Donalds-F. H. McKinney.
Dovesville-W. VV.Hiott.
Due West-E. H. Bradley.
Dunbarton-H. H. King.
"Duncau-c-D. R. Hill.
"'Easley-W. M. Scott.
Ebenezer, Rt. 3, Walhalla-J. R Drake.
"'Edgefield-Leonardo Andrea.
Edgemoor-D. L. Holly.
Edisto Island-Parker E. Connor.
Ehrhardt-Jos. W. Chitty.
Elim, Effingham-W. A. Myers.
Ellen Woodside, Rt. 3, Pelzer-A. W. Hawkins.
Ellenton-W. E. MeCurry.
Elliott-V. W, Lewis.
Elloree-Charles F. Brooks.
Estill-W, T. Ward.
Eutawville-L. E. Cogburn.
Fuirfax-c-W, T. Wade.
Fairforest-Walter F. Mobley.
Fair Play-G. L. Thomason.
Fairview, Rt. 1, Oswego-G. VV.Hungerpiller,
Fairview, Steedman-Lawrence Case.
Flat Creek, Kershaw-c-L. L. Holladay.
Fletcher Memorial, McColl-R, O. Derrick.
"Fforcnce-c-j olm W. Moore.
Floyds, Nichols-H. N. Hayden.
Fork Shoals, Rt. 4, Pc1zer-R. A. Gentry.
Fort Lawn-c-}. V. Kneece.
Fort Mill-F, M. Mack.
Fountain Inn-R. B. Mardrc.
Furman-E. H. Still.
*Gaffllcy-VV. E. Sawyer.
Garnett-J. E. Harter.
"'Ceorgetown-William C. Bynum.
Gilbert-F, B. Mobley,
Orarnling-c-Eugene 0, Shealey.
Graniteville-Howard M. Byrd.
Gray Court-Owings-i-S. C. Grambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-L. F. Arant.
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Great Falls-E. H. Hall.
Oreelcyville-e-L.E. Pope, Jr.
Greenbrier, Rion-C. R. Spencer.
Green Sea-D. E, Burnett.
"'Greenville-J. L. Mann.
"'Greellwood-\'Y. E. Black.
«Oreer-c-S. VY,Rabb.
Hampton-c-W. H. Miley.
Hannah, Kingsburg-C, T. Singletary.
Harleyville-H. 1. Garrett.
e Hnr tsvillc-e-] . H, 'I'born wcll.
Heath Springs-J. N. Kellett.
Hebron, Rt. 6, Bishopville-C. P, Goodyear.
Hebron, Cades-C. E'. Patterson.
Hemingway-J. B. Bushardt.
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt.
Hickory Grove-S. W. Gable.
Hickory Tavern, Gray Court, R. F. D.-J. T. Williams.
Hillcrest, Dalzell-E, 5, Dunbar.
Holly, Hill-Mat D. Carson.
Holly Springs, Box 205, Greer-S. B, Hayes.
"Honea Path-L. L. Wright.
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-C. A. Byrd, Jr.
Indiantown, Hemingway-].' H. Felder.
Inm,1l1-C, B. Haynes.
Irmo-Fred L, Lineberger.
Iva-L. H. Curry.
j cffcrson-e-S. P. Gardner.
jcnkinsvillc-e-W. 1. Drummond.
Johnsonville-E, S. Stoddard.
johnston-c-S. N. Loll,
Jonesville-Mrs. Willie J, Scott.
Jol111sIsland-D. H. Marchant, jr.
Jordan, Rt. 2. Greer-I". B. Underwood.
Kelly-Pinckney, Kelton-L. S. Long.
Kcowcc, West Union-D. C. Brock.
«Kershaw-e-M. G. Patton.
Kingstr cc-e-}. w', Swittenberg.
*Lake City-George T. Hagan.
Lake Swamp, R. F. D.. Timmonsville-C. D. Green.
Lake Vicw-c-I. B. Thorn.
Lamar-C. "V. Sprott.
»Lancuster-c-E. M. l\!cCown,
Landrum-e-M. F. Hawthorne.
Lnuford-c-M. A. wnso».
Langley-D. R. Riser.
"'Latta-B. F. Carmichael.
"'Laurens-C. K, Wright.
Lebanon, Rt. 2, Audcrson-e-W. S. Sawyer.
Lexington-e-}. \V. Ballentine.
Liberty-vV. Barham Davis.
Little Mountain-Virgil L. Cannon.
Lockhart-J. C. Vassy.
Lodge-S. T. Smith.
Loris-M. J. Bullock.
Lowndesville-c-R. W. Seawright.
Lydia-H. \,V.Ackerman.
Lynchburg-e-Roy E. Hudgens.
McBee-C. W. Riser,
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:McClellallvillc-J. S. Wallace.
McColl-S. 'vV. Carwile.
McCormick-W. E. Lake, Jr.
Macedonia-Angelus. Angelus, Rt. 2,-L, A. Klauber.
Macedonia, R .F. D" Bonneau-Chas. E. Dupont.
Manuing-c-}. J, Ropp.
*l-hrion-T. C, Easterling.
Mauldin-A. B. Clarke.
Mayesville-H. H. Brunson.
Memrninger, Charleston-A. B. Rhett.
Midway. Ettorcc-c-I. C. Bickley.
Midway. Cassntt-c-W. B. Stevenson.
Berkeley, Moncks Cor-ner-c-W. M. Bonner.
Monnctm-c-M. C. Riser.
Monticello-c-O. P. Crotwell.
Mr. Croghan-c-R. B. Cromcr.
Mt. Pisgah. R. F. D" Kershaw-R. 1\L Foster.
Mountain View, Taylors-c-R. L, Anderson.
Mountville-Hcnry J. Elrod.
*Mullins-L. E, 1I,-[cCormick.
Murrny Vocational, Charleston-Harold E, Adams.
Myrtle Beach-H. K. Sanders.
Neescs-c-C. G. King.
vNewherr y-c-O. B. Cannon,
New Brookland-G. W. Nichols.
Ncw Prospect, Rt. 2, Iuman-c-L. E. Kirby.
Nichols-D. C. Carmichael.
Ninety Six-Jos. H. Shealy.
North-B. E, OWCllS,Jr.
North Augusta-Paul K !lOX,
North Charleston-c-R. C. Henderson.
Norway-G. S. Hunter.
Oakley Hall. Rodman-Harry E. Hicklill,
Oakway, Westminstcr-c-P. M, Garvin.
Olanta-So L. Jackson.
Olar-\V. 1. Brannon.
O'Neall, Rt. 4, Pro.sperity-c-]. M. Black.
*Orangeburg-A. J. Thackston.
Pncolet-c-L. F. Shealy.
Pageland-G. K .. McDaniel.
Pamplico-Byron Wham,
Paris, R. F. D .. Greenville-c-R. L Burton.
<Parker, Greenville-L. P. Hollis.
Pauline-E. W. 'Wallace.
Pelion-c-O. R. Boozer.
Pelzcr-c-]. VV, Fulmer
Pcndlcton-c-L C, noner.
Pickens-H. S. Bryan.
Piedme.nt-c-L. B. Templeton, Jr.
Pinewood-c-O. C. Lemmon.
Pille Grove, Lone Star-F. 11. Mclcttc.
Pomaria-c-] , C. Brooks.
Prosper-ity-c-R. L. Riser.
Providence. Vance-c-L B. Koon.
Rains-c-] , C, Brown.
Rcidvillc-c-] , E, Barton.
Richburg-c-R. C. Campbell.
Ridgeland-A. B, Hair, J r.
Ridge Spring-c-W. W, Steadman.
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Ridgeville-D. B. Watson.
Ridgeway-A. R. Nicholson.
Riverside Consolidated, St. Charles-c-O. L. Edwards.
»Rock Hill-R. C. Burts.
Rome, (Union), Rhems-c-W. B. Wilson.
Roebuck-c-T. Lloyd Taylor.
Rowesville-J. L. Griffin.
Ruby-c-S. G. Rivers.
Ruffin-Robert G. Padgett.
St. Albans, Rt. 3, Picdrnont-c-I. P. Montgomery.
St. George-W. C. Zeigler.
"St. Matthews-George \"f. Wannamaker, Jr.
St. Phillips, Prosperity-J. C. Metts.
St. Pauls, Meggett-R. D. Schroder.
St. Stephen-Robert S. Bailey.
Salcm-W. P. Coker.
Salem, New Zion-B. B. Lcitzscy, Jr.
Salley-So E". J ohnson.
Saluda-A. L. Harmon.
Sardis, Rt. 3, Tuumonsvillc-c-R. E. Epting.
"Scranton-.-] , O. Kibler.
"Seneca-c-T. D. Watkins.
Sbaron-c-I. W. Shealy.
Sharon, R. F. D., Abbeville-C. C. Stewart.
Silverstreet-Thomas H. Leitzsey.
"Simpsonville-E. \"f. Rushton.
Six Mile-R. C. Alexander.
Smoaks-c-R. A. Durham.
Socastec, R. F. D., Myrtle Beach-]. Fred Grant.
Slater-Marietta, Marietta-E. C. Shockley.
"Spartanburg-c-Fr ank Evans.
Springfield-]. Q, Kinard.
Starr-\·V. T. Brown.
Stoney Hill, Rt. 2, Prosperity-c-L. 'vV. Bedenbaugh.
Summerton-Clyde 11. McTeer.
"Summer-ville-c-j . H. Spann.
"'Sumter-S. H. Edmunds.
Swansea-Smiley Porter.
Tamassee-c-R. H, Cain.
Taylors-H. J. 1-I0111a1'd.
Timmonsville-E. H. Davis.
Townville-J. E. Craig.
Travelers Rest-C. P. Rice.
Trenton-]' 11. Cherry.
T'urbevilic-c-W. L. Coker.
"Union-c-T. C. Jolly.
Van Wyek-Jos. M. Robinson.
Varnville-H. H. Crosby.
'vVagener-T. M. Nelson.
vValhalla-E. B. Stoudemire.
Walker-Mc Elmcyle, Liberty-c-L. D. Cothran.
"Walterboro-c-W. H, VVard',
Warnpec-c-L. L. Alverson.
Washing ton Consolidated, Parksville-L. V. Mayer.
Ward-J. W. Bass.
woe Shoals-e-M. B. Camak.
Welcome, Rt. 6. Greenville-Wayland B. Jones.
Wclllor d-c-D. M. Nixon, Jr.
Westminster-e-M. B. Self.
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West Springs, Rt. 2, Pauline-Paul Anders-on.
Westville, Rt. 7, Greenville-Sterling Elrod,
White Plains, Pelzer-C. D. Coleman.
Whitmire-R. C. Lake.
Williamston-C. B. Huggin.
Williston-C. K. Ackerman.
"Winnsboro-c-O. F. Patton.
\Yindsor-Cyril Busbee.
*vYinthrop Training, Rock Hill-D. M. Mitchell.
·Woodruff-E. S. Bennett.
*York-E. A. Montgomery,
Zion, Rt. 2, Mullins-E. G. Edwards.
Zoar, R. F. D., Chesterfield-C. H. Fowler.
ABBEVILLE COUNTY
High Schools
Abbeville-C. H. Tinsley, Supt.: A. B. Godfrey. Prin.,
Abbeville.
Antreville-c-C. M. Gray, Autreville.
Calhoun Faus-c-L. R Richardson, Supt.: C. L. Rasor,
Prin., Calhoun Falls.
Donalds-F. H. McKin ney, Donalds.
Due 'West- E. H. Bradley. Due West.
Lowndesville-c-R. "V. Seawright, Lowndesville.
Sharon-C. C. Stewart, Abbeville.
More Than Three-Teacher Schools
Campbell-H. R. Me Allister, Abbeville.
Level Lalld-J. Kay Carwile. Level Land.
West View-J. 1. Maloney, Honea Path.
Three-Teacher Schools
Cold Springs-Mrs. Tompkins Ramey, Abbeville.
Two-Teacher Schools
Central-Miss Higgins, Donalds.
Hagen-Miss Connie Winn, Donalds.
Rock Springs-Miss Kate McLain, Honea Path.
Vermilli.on-Miss Louise Davis, Donalds.
Winona-B. H. Hardin, Donalds.
One-Teacher Schools
Bethia-Mrs. Onie Cooper, McCormick.
Broadmouth-Miss Sara Wilson, Honea Path.
R.ocky River-Mrs. Vi, F. Harvey, Lowndesville.
AIKEN COUNTY
High Schools
Aiken Institute-\V. Jay McCarity, Aiken.
Ellenton-\V. E. McCurry, Ellenton.
Granitevillc-c-H. 11. Byrd, Graniteville.
Langley-Bath-D. R. Riser, Langley.
Monetta-e-M. C. Riser, Monetta.
North Augusta-Paul Knox, North Augusta.
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Salley-S. E. Johnson, Salley.
\'Vagencr-T. M. Nelson, Wagener.
Windsor-c-Cyril Busbee, Windsor.
More Than Three-Teacher Schools
Clearwater-c-W. B, Byrd, Clearwater.
Eurcka-e-Mr s. E. P, Kennedy, Aiken.
New Holland-Harvie Lybrand, Scivern.
Talatha-Hawthornc-c-W. R. Busbee, Jackson.
Vaucluse-c-W. K. Smith, Vaucluse.
Warrcnville-c-S. T. Burnette, War renville.
Three-Tea,cher Schools
Belvedere-s-Miss Allenc Bellows, Augusta, Ga.
Dower-s-Miss A. A. Dunbar, Augusta, Oa.
Gloverville-Mrs. M. D. Blackman, Graniteville.
Plunkett-Miss Annie Brown, Aiken.
Two-Teacher Schools
Berlin-Mrs. Patsy Garvin, Wagener.
Bethea-1fiss Betty Weeks, Salley.
Burcalo-Mrs. Myrtle Brodie, Salley.
China Springs-To E. Seago, Graniteville.
Floyd-Miss Christine Satcher, Graniteville.
Jackson-Miss Ellie Ergle, Jackson.
Joyce Branch-Mrs, Ellen Gordon, Aiken.
Marsuclla-c-Mrs. A. C. Baker, Ridge Spring,
Montmorenci-Miss Olivc Parker, Montmorenci.
Mcl.aurin-c-Mr s. Lelia Kneece, Monetta.
Mt, Ebal-Mrs. \"1. E. Quattlcba um, Leesville.
Perry-c-Mrs. W. H. Salley, Salley.
Seivern-Buel Webb, Scivern
One-Teacher Schools
Bodic-e-Mrs. Jimmic Mixon, Perry.
Capcrs-c-Mrs. Ollie Randall, Warrenville.
Earle-Miss Myrtis \Vhittle, Wagener.
Edisto-Mrs. Annie Ooss, Wagener.
Glade-Mrs. Mary Ooss. Montmorenci.
Katbwoocl-c-Miss Elise Wilson. Augusta, Ga.
Keadle-Mrs. Ethel Brodie, Wagener.
Kitchings Mill-Miss Gladys Minick, Salley.
Oak Grove-Miss Myrtis Holston. Samaria.
Pineland-Mrs. B. B. Jernigan, Wagener.
Piney Branch-
ROllIHl Top--<Mrs. Sallie Mae Faust, Wagener.
Shews Fork-Mrs. Edrie \"1. Plunkett, Aiken.
Spring Brunch-c-Mrs. Willa P. Chapman, Windsor.
Town Creek-s-Mr-s. J, T. Wiggins, Aiken.
ALLENDALE COUNTY
High Schools
Allenrlale-c-W. F. Hagan, Supt.; Miss Marie Keel, Prin.
Allendale.
Fairfax-W. T. Wade, Fairfax.
Mare Than Three-Teacher Schools
Union-Miss Bertha Barkcr, Allendale,
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Two-Teacher Schools
:Millettville-1Iiss Kate Kirkland, Milettvillc.
One-Teacher Schools
Harmony-Mrs. J. H. Oswald, Allendale,
Seigling-Miss Viola Rarr elson, Scigling.
Sycamore-Mrs. VI'. M. Lightsey, Fairfax.
Ulmer.s-c-Mis s Myrtle Best, Ulmcrs.
ANDERSON COUl;lTY
High Schools
Anderson-E. C. McCants, Supt.: Boys': I. W, Thompson,
Prin.; Girls': T. L. Hanun, Prin., Anderson.
Belton-S. Brooks Marshall, Belton.
Honea Purh-c-L. L. 'Wright, Supt.; ]. H. Coleman, Pr-in.,
Honea Path.
Iva-L. H. Curry, Supt.: VI. E, Cook, Prin., Iva.
Lebanon-c-w. S. Sawyer, Anderson,
Pelzer-I. \"1. Fulmc r, Supt" H. G. McGraw, Prin., Pelzer.
Pendlcton-c-]. C. Hollcr, Pendleton.
Starr-\-V. T. Brown, Starr.
TO\\"I1\'i11e-). E. Craig, Townville.
\Valker-McE;lnioyle-L. Dewy Cothran, Liberty.
\Vhitc Plains-c-C. D. Coleman, Anderson,
Williams lOll-C. B Huggin, Supt.: C. J. King, Prin., Wil-
liamst on.
Mo;re Than Three-Teacher Schools
Airy Springs-Miss Ida L. Moore, Easley.
Anderson City:
East \Vhitner-1Iiss Cleo Bailey, Anderson.
Olenu Str ect-c-Mrs. Lottie Estes, Anderson,
Kennedy Street-Miss May Russell, Anderson,
North Audcrson-c-Mrs. C. E. Tribblc, Anderson.
North Fant-c-Miss Eddie Davis, Anderson.
South Side-Mrs. Maud Buchannan, Anderson.
West Mnrket-c-Miss Nell Cochran, Anderson.
Bowcn-c-C. M. Rogers, Iva.
Cedar Grove-Miss Nellie McCucn, Bcltou.
Centerville-J . .P. Powers, Anderson,
Concrctc-c-L, R. Kay, Easley.
Gluck 1Iills-Mrs. 'vV.M. Robbins, Anderson.
Mclton-c-Mrs. Ruth Allgood, Liberty .
.Picrcetown-Miss Montez Henderson, Easley,
Rock Hill-e}. M. Diltnrd, Piedmont.
Three & Twenty-Mrs. Gertrude J, Tripp, Easley.
Union-c-L. C. Parker, Belton.
West Pelzer-H, V. Lister, Pelzer.
Zion-R. D. Parker, Pendleton.
Three-Teacher Schools
Bethel-Earl L. Keaton, Iva.
Broadway-Mrs. Kyle Shirley, Belton.
Broyles-Mrs. Christine Lillie, Townville.
Calhoun-Miss Emma Vaughn, Belton.
Central-'1I{iss :Mable GuytOIl, Pelzer.
Cross Roads-Mrs. Bettie L. Smith, Piedmont.
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Denver-B. C. Cromer, Anderson.
Double Springs-Miss Frances Glenn, Townville.
Fairview-L. C. Spears, Pendleton.
Flat Rock-]. Levis Herron, Starr,
Green Pond-Miss Annie Southard, Anderson.
Long Branch-]. K. McCuen, Anderson.
McLecs-c-Miss Nellie Newton, Anderson.
Mt. View-c-Mr s. Minnie M. Murphy, Anderson.
Oak Hill-Mrs. Harry B. Tripp, Easley.
Roberts-c-j as. P. Haynie, Anderson.
Two-Teacher Schools
Asaville-c-}. Reuben Parker, Iva.
Barkers Creek-Mrs. Mayme B. Ragsdale, Honea Path.
Bethany-Miss Lola Gassaway, Honea Path.
Cleveland-Miss Nina Crump, Belton.
Ebcncacr-c-Miss Bernice Parrish, Iva.
Fairvicw-Mrs. Laura W. Poorc, Belton.
Fellowship-Miss Mary Frances Bcaty, Lowndesville.
Friendship-c-W. A. Gambrell, Honea Path.
Generostee-Miss Mabel Hall, Iva.
Good Hope-i-Mrs. Reba C. Wansley, Iva.
Hamruond-c-W. E, Martin, Anderson.
Hopcwell-c-Miss Nancy King, Belton.
McAdams-c-Miss Eva Hanks, Honea Path.
Mt. Creek-Miss Bertha Burriss, Anderson.
Neals Creek-Mrs. Mary C. Holland, Belton.
Shiloh-Miss Florence Reeves, Starr.
Smith-Rev. ]. G. Newton, Anderson,
Snow Hifl-c-Mrs. Lois C. McClain, Anderson.
St. Paul-Miss Helen Richardson, Easley.
Willif.ord-R. F, King, Anderson.
One-Teacher Schools
Concord- J. Levi Smith, Anderson,
Grove-Mrs. Lucile T, Watt, Starr.
Mayfield-Mrs. Essie D. Green, Belton.
McCants-Miss wane Kay, Bellon.
Morris Shoals-Mrs. Mary N. McLees, Anderson.
Oak Grove-Miss Marie Cox, Belton.
R.ocky River-c-Mrs. J. A. Drake, Belton,
.Wetcomc-c-Misa Naomi Newton, Williamston.
BAMBERG COUNTY
High Schools
Bamberg-E. P. Allen, Supt.: G, E. Brant, Prill" Bamberg.
Denmark-A. J. Richards, Denmark.
Ehrharrlt-c-]. \/\/. Chitty, SL1pt.;N. H. Fender Prin., Ehr-
hardt.
Olar-c-W. L. Brannon, Supt.: R. Fair Goodwin, Pr-iu.,
alar.
Three-Teacher Schools
Govan-c-O. VV. Lancaster, Govan.
Two-Teacher Schools
Colston-c-I. M. Gaines, j r., Bamberg.
Lces-c-Miss Mary L. High, Blackville.
White Point-e-B. R. Clayton, Ehrhardt.
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One- Teacher Schools
DUllcanville-Mrs. ]. H. Herbert, Bamberg.
Edisto-Mrs. Rita H. Price, Bamberg.
Hopewell-Mrs. Lois H. Steedly, Bamberg.
Hunter's Chapel-Miss Rosa Holman, Branchville.
Little Swamp-s-Miss Blanche Smith, Smoaks.
Midway-s-Miss Naomi Sandifer, Bamberg.
Oak Crovc-c-Mr s. Stella P. Hopkins, Ehrhardt.
Pine Grove-Mrs. G. B. Inabinet, Bamberg.
Sandy Run-Miss Louise Varn, Branchville.
West End-l\.Irs. Ora B. Smith, Smoaks.
\Noodlawn-Miss Eugenia Pearson, Bamberg.
BARNWELL COUNTY
High Schools
Barnwell-W. VV. Carter, Supt.; \,V. R. Price, Pr-in., Barn-
well.
Blackville-G. Frank Posey, Supt.; D. K. Brasington,
Prin., Blackville.
Dunbarton-H. H. King, Supt.; H. K. Neeley, Priu., Dun-
barton.
Williston-C. K. Ackerman, Supt.: M. M. Player, Willis-
ton.
More Than 'Three-Teacher Schools
Elko-F. N. Wise, Williston.
Healing Springs-L. E. Whittle, Blackville.
Hilda-C. V. Wilkes, Hilda.
Williston-W. VV. Cone, Williston.
Three-Teacher Schools
Ashleigh-Mrs. R. A. Gyles, Blackville.
Double Pond-Mrs. VV. C. Buist, Blackville.
Oak Grove-Patrick V. Morris, Olar.
Reedy Branch-Mrs. Corinne Hires, Hilda.
One-Teacher Schools
Barbary Branch-Mrs. Rosalie Hires, Olar.
Boiling Springs-Mrs. Douglass Gantt, Allendale.
Friendship-Miss Cleo Creech, Olar.
Galilee-1I.Irs. W. H. Manning, Barnwell.
Morris-rvfrs. Mollie B. Harden, Kline.
'f Pleasant. Hill-Miss Gladys Williams, Williston.
Seven Pines-c-Mr a. vV. B. Parker, Barnwell.
Tinkers Creek-Miss Daisy Wi11is,Williston.
BEAUFORT COUNTY
High Schools
Beaufort- L. K, Hagood. Supt.: L. C. Harper, Beaufort.
Bluffton-Okatie-c-H. C. McCracken, Bluffton.
More Than Three-Teacher Schools
Hardceville-c-}. T. Scnn, Jr., Hardeeville.
Lobcco-c-Mrs. H. G, johnson, Lobeco,
Yemassee-Albert C, Corcoran, Yemassee.
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'Two-Teacher Schools
Port Royal-s-Miss Cora Lee Kitchen, Port Royal.
One-Teacher Schools
Daufuskie-Mrs. \V. VV. Scouten, Daufuskie.
Hilton Head-s-Miss Florrie Avant, Hilton Head.
BERKELEY COUNTY
High Schools
Berkeley High-\V. M. Benner, Snnt.: \'V. C. Riggins,
Prin., 'Moncks Cornel'.
St, Stephen-c-R. S. Bailey, Supt.; F. W. Pills, Prill" St. ,,1
Stephen.
Cross-So M. Clarkson, Cross, ,1
Bonucau-c-Lcon Wannamaker, Bonneau.
Macedonia-e-O. E. DuPont, Bonneau, R. F. D.
More Than Three-Teacher Schools
Pine Ridge-Mrs, Bessie Owens, Summerville.
'I'hree-T'eacher Schools
Bethera-Miss Elizabeth Hay. Bethera,
Hope-Mrs. Mattie Lee Murrny, Holly Hill.
)amcstown-R. N. Griffin, Jamestown.
Lebanon-Miss Belle Nickles. Ridgeville.
New Hope-Mrs. Rosa L. Odcm, Jamestown.
Quinby-George Riggs, Gough.
Two-Teacher Schools
Camp-Mrs. Fnnuic Shivar , St. Stephen.
Ebcnezer-!v[iss Roberta Ballentine, Moncks Corner.
New Hope-Miss Annie Madsen. Sum1l1erville.
R~lssel!ville-l'\'Irs. Anna Sinkler, Russellville.
One-Teacher Schools
Barrows-Mrs. Blanche Br.o-vn, Mt. Holly.
Bayborc-c-Mrs. Helen Nix. Cross.
Cainhoy-c-Mr s. Eloise Avinger, Wando.
Cordesville--'~,ilissElmaree Creenc, Cordesville.
Cordesvillc-M~s, Mary J. Cannon, Cordesville.
Daniels Istand-c-Miss Ethel Petit, Ramleys Point.
Halfway Creek-Mrs. Tnoy Grady, Jamestown.
Honey Hilt-Miss Mabel Stuckey, Honey Hill.
McBeth-Mr,". Connie Thompson Spiers, McBeth.
Pine Ridge Mrs. Mary Riggs, Pinopolis.
Poppcuheim-c-Mrs. Myrtle Henrickson, Goose Creek.
Withcr sbce-c-Miss Pearl Russell, Cordesville.
CALHOUN COUNTY
High Schools
Canieron-e- JOe E, Long, Cameron.
Midway-c-j ohu C. Bickley, Elloree.
Pine Grove-F. M, Mellette, Lone Star,
St. Mauhcws-c-Ocorge VV. Wannamaker, Supt.; R. D. Zim-
merman, Prill., 51. Matthews.
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Three- Teacher Schools
Sunny Plain-Olin S. Long, SI. Matthews.
Two-Teacher Schools
Bclville-c-Miss Elodia Seymour, St. Matthews.
Center Hill-Miss l'annie Baughman, North.
One-Teacher Schools
Pine Grove-Mrs. T. R. Davis, Gaston,
Sandy Run-Miss Myrtle Martin, Swansea.
CHARLESTON COUNTY
High Schools
Boys' High School of Charleston-e-Thos. F. Mosiman»,
Charleston,
Edisto Island-Parker E. Connor. Edisto Island.
Johns Island-D. H. Marchant, Jr" Johns Island.
1IcClellanville-John S. \Valla~e, McClcllnnvillc.
Mcmrninger-c-A. B. Rhett, Charleston.
Mnrray Vocational-H. B. Adams, Charleston.
North Charleston-c-R. G. Henderson, Charleston.
St. Pauls-H.., D. Schroder, \l,,'[eggett.
More Than Three-Teacher Schools.
Adams Run-e-Mrs. Vera K. Prank, Adams Run,
Awcndaw-c-D. F. Oclorn, Awendaw.
Bennett-H. O. Strohecker, Cburlcston.
Chicoru-c-W. B. Godwin, Charleston,
Courtenay-George Rogers. Charleston.
Craft s-c-Semon Fogarty, Charleston,
Meggett-]' Palmer Smith, Mcggett.
Mitchell (Julian)-Georg;e D. Grice, Chnrlcston.
Mt. Pleasant-Preston C. Goforth, Mt. Pleasant.
NOI·th CharlestOll-Arthur Lanham, North Charleston.
Roscmont-c-Miss Mary Radcliffe. Charleston.
Simons (James)-C. A. Weinheimer, Charleston.
Sullivans Island-e-D. C. Kirkley, Moultrievifle.
St. Andrews-c-Williams Steele, Johns Island.
Two-Teacher Schools
Eureka-c-Ias. 0, Crosby, Walterboro.
james Island-Miss Mattie Gregg, James Island.
Ladson-Mrs. Estelle Hutson, Ladson,
Rantowles-Mrs. Estella Salvo, Ravenel.
Ravenel-Mrs, Hlondellc G. Antley, Ravenel.
River1and 'I'crrace-c-j. L. Alderman, James Island.
Rockville-Mrs. Harriet Perry, Martins Point.
Smith (Judge)-IIIrs. Nona M. Lcnuuacks, Ravenel.
One-Teacher Schools
Stono-c-Mrs. Julia Seabrook, Johns Island.
Walnut Hill-lvliss Eugenia Hills, Johns Island.
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CHEROKEE COUNTY
High Schools
Blacksburg-C. B. Hanna, Blacksburg.
Gaffney-W. E. Sawyer, Gaffney.
More Tha,n Three-Teacher Schools
Asbury-H. B. Hair, Gaffney, Rt. S.
Ashworth-Mrs. George Dempsey, Blacksburg.
Cherokee Falls-R. E. Fults, Cherokee Falls,
Draytonville-c-Mrs. W. M. Pool, Gaffney.
Gaffney City:
Central-Mrs. IV, C, McArthur, Gaffney. )
Cherokee Avenue-Mrs. Ernest Good, Gaffney. .
Elm Street-Miss Mary Bramlett, Gaffney.
West End-Miss Trene Sneed, Gaffney.
Goncher-Lawton Moore, Gaffney, Rt. 4.
Midway-s-C. T. Moon, Gaffney.
New Pleasant-c-Chas. R Hammett, Gaffney, Rt. 9.
Three-Teacher Schools
Beaverdam-Mrs. Anna Vassv, Gaffney, Rt. S.
Butlers-F. D. Moore, Cowpens.
Corinth-Mrs. Fred V. Turner, Gaffney.
Cowdvsviue-c-Miss Lillian Graham, Wilkins ville.
Holly Grove-Miss Geneva Mat-tin, Blacksburg.
Sarratts-Miss Lizzie Harvey, Cowpens.
State Line-Miss Edna Humphries, Gaffney, .Rt. 9.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Lucy Stephenson. Kings Creek.
Fairview-Miss Eva Clary, Gaffney.
Grassy Pond-Miss Alice McCullough, Gaffney.
Kings Creek-D. K. l\fcGill, Kings Creek.
Love Springs-Miss Bir tie Bridges, Gaffney.
McKown Mountain-Mrs. Emily Boatwright vVright, Gaff-
ney, Rt. 6.
Macedonia-Mrs. Norma G. Garrett, Gaffney, Rt. 3.
New Pleasant-Miss' Fay Mintz, Blacksburg.
Pleasant Crove-c-Mrs. L. K. Littlejohn, Gaffney.
Robbs-c-Miss Grace B. Pierce, Cowpens.
Thickcty Mountain-Mrs. Fay ""I. Harnrnctt, Gaffney, Rt. 6.
Wilkinsville-Mrs. Claud Davis, Gaffney.
One-Teacher Schools
Abington Creek-Miss Elizabeth Hughes, Wilkinsville,
R. F. D.
Antioch No. 2-1\'lrs. Bell 1IcGiI1 Roberts, Blacksburg.
Chestnut Oak-
Hamburg-Miss Leola Goforth, Blacksburg.
Ninety Nine-Mrs. Jeff Martin, Blacksburg.
Shillinglaws-Miss Ola Mae Shillinglaw, Kings Creek
Smith's Ford-Miss Amelia Humphries, Gaffney.
Star Farm-Mrs. Glyn Inman, vVilkinsville, Rt. l.
Timber Ridge-Mrs. Chas. R. Sparks, Gaffney, Rt. S.
CHESTER COUNTY
High Schools
Chester-At E. Brockman, Supt.: M. L. Banks, Jr., Priu.,
Chester.
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Edgmoore-D. L. H,olly, Edgmoor.
Fort Lawn-c-]. V. Kneece, Fort Lawn.
Great Falls-E. H. Hall, Supt.: T. D. Wallace, Prin., Great
Falls.
Oakley Hall-H. E. Hicklin, Richburg.
Riehburg-R. C. Campbell, Richburg.
More Than Three-Teacher Schools
Baldwin-c-Miss Mary Strong, Chester.
College Street-Miss Katherine Duggan, Chester.
Dora Jones-Miss Lila Connor, Chester.
Foote Street-s-Miss Mary Lindsay, Chester.
Lando-Mrs. J. W. Whitesides, Richburg.
Three-Teacher Schools
Eureka-Mrs. B. C. Carter, Chester.
'Two-Teacher Schoo's
Armenia-Miss Marie Roberts, Chester.
Cornwell-Mrs. J. S. McKeown, Chester.
Leeds-E. B. Burns, Leeds.
Lowrys-:Mrs. Ola A. Moore, Lowrvs.
Mt. Pleasant-Mrs. Hattie Y. Hardin, Chester.
Well ridge-Miss Maud Wooten, Lewis Turnout.
Wilkesburg-c-}. A. B. Boyd, Leeds.
One-Teacher Schools
Baton Rouge-Miss Gertrude Mann, Leeds.
Capers Chapel-Miss Frances Finley, Lowrys.
Cabal-Mrs. Thelma Pratt C1cminger, Sharon.
Carter-Mrs. Mattie Carter, Lowr ys.
Douglas-Mrs. J. c. Tennant, Chester.
Fishing Creek-Mrs. John Lyle, Richburg.
Ford-Miss Nellie Conrad, Chester.
Halsellville-c-Miss Mattie Stone, Chester.
High Point-Miss E. Mildred Meador, Chester.
'New Hope-Miss Eva Ellison, Chester.
Oak Hill-Miss Ruby McMeekin, Chester.
Pine Bluff-Mrs. W. M. Wooten, Lewis Turnout.
Purity-1Iiss Esther Murden, Chester.
Sealcys Creek-s-Miss Mamie Mc Ilroy, Chester.
Sunshine-Miss Carrie Belle Kce, Chester.
CHESTERFIELD COUNTY
High Schools
Cheraw-c-I. K. McCown, Sup t.: V. W. Saunders, Pr-in.:
M. La Fond Crawford, Prin., Cheraw.
Chnsterfield-c-W. L. Rivers, Supt.; B. D. Lucas, Prin.,
Chesterfield.
Jefferson-S. P. Gardner, Supt.; A. B. Holland, Prin.,
jefferson.
Macedol1ia-Angelus-L. A. Klauber, Supt.; R. N. Gunter,
Prin., Angelus.
McBee-C. W. Riser, Supt.; Miss Eunice Clayton, Prin.,
McBee.
Mt. Croghan-R. B. Cromer, Supt.; L. E. McLaurin, Prin.
Mt. Croghan.
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Pageland-c-O. K. McDaniel, Supt., H. G. Bolton, Prin.,
AIrs. C. M. Tucker, Prin., Pageland.
Ruby-S. G, Rivers, Ruby.
Zoar-C. H. Fowler, Supt.; J. J. Kibler, Prin., McFarlan,
N. C.
More Than Three-Teacher Schools
Ousley-c-Miss Eleanor Sellers, Middendorf.
Plains-Mrs. Faye F, Watts, Pageland.
Shil.oh-Mrs. J. "V. Hanna, Chesterfield.
Three-Teacher Schools
Bear Creek-Mrs. B. D, Lucas, Patrick.
Cat Pond-s-William Hough, Patrick.
Center Point-Mrs. Ira Mauldin, Chesterfield.
Five Forks-Mrs. K. P. Stewart, Pageland.
Mangum-Miss Altha Graves, Pageland.
Middendorf-J. H. Gentry, !vfiddendorf.
Patrick-Carl Sellers, Patrick.
Vaughan-Conrad Cllrtis, Chesterfield.
Wexford-c-E, O. Greene, Chesterfield.
White Oak-\V. II, Young, Angelus,
Winzo-M rs. T. L. Baker, Pageland.
'Two-Teacher Schools
Bay Springs-Miss Lillie Rivers, Chesterfield.
Bethel-s-Mrs. C, C. Douglass, Chesterfield.
Bethesda-Miss Aletha Johnson, Patrick.
Bnffalo--Emory Fundeburk, Lancaster, R. F. D.
Center-E. H. Huneycutt, Ruby.
Center Grove-Miss Attie Gregory, Jefferson.
Clark-e-Miss Sallie Mae Threatt, Jefferson.
Cross Roads-Mrs. Mae M. Clark, Ruby.
Dudley-J. C. Gathings, Pageland.
Green Hill-Miss Myrtle Rayfield, Middendorf.
juniper-Mrs. Gertrude O. Cecil, Patrick.
Montrcse-c-Mvs. "V. E, Knight, Cheraw.
Prospcct-c-Miss lofnisieBelle Pate, Middendorf.
Stafford-Mrs. Gertrude P, Bittle, Chesterfield.
Union-Miss Clara Gordon, McBee,
\Vamble Hill-Mrs. Arthur Sellers, Chesterfield.
Zion-Mrs. Maude P. Knight, Jefferson.
One-Teacher' Schools
Black Creek-Miss Maude Douglass, Chesterfield,
Bethel No.9-Miss Gertrude Leaman, Jefferson.
Harris Creek-Mrs. Macy D, Byrd, Society Hill.
Marburg-Miss Mnrjorie Gainey, Cheraw.
Orange Hill-Mrs. Fannie R Mcl.eod, Cheraw.
Pat's Branch-G. C, Caulder, Cheraw.
Pee Dee-Mrs. J. K. Pegues, McFarlan, N. C.
Pleasant Grove-Miss Beatrice Gainey, Cheraw,
Providence-Miss Ruby 1. Burton. Angelus.
Sandy Run-Miss Minnie King, Angelus.
CLARENDON COUNTY
High Schools
Manning-Jos. j, Rcpp, Supt.: J. V. Martin, Prill" Man-
ning.
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Salem Centralized-B. B, Lcitz.scy, Jr., Supt.: F. E. Du-
Bose, Prin., New Zion.
Summerton-C. M. McTeer, Sopt.: H. B. Bctcluuan, Pvin.,
Summerton.
Turbcville-c-W. Luther Coker, Supt.: F. S. Gale, Prin.,
Turbeville.
More Than Three- Teacher Schools
Alcolu-Mrs. Addie Harvin, Alcolu.
Three-Teacher Scho,ols
Gable-Miss Elizabeth 'McCall, Gable.
Home Branch-Miss Belle McEtveen, Paxville.
Paxville-Mrs, Nina Me.Fadden, Manning.
Two-Teacher Schools
Bnrrineau-c-Mr s. E. J. Moore, Lake City.
Deep Creek-s-Mrs. VI. H. Creecy, Manning.
Holladay-Mrs. D. M. 'Wilson, Foreston.
Jordan-Miss Marilu Bradley, Manning.
Trinity-Miss Cora Mae Rawlinson, Alcolu.
Wilson-Miss Elma Coskrcy, Wilson.
One-Teacher Schools
Baywood-Mrs. Louise Thomas, Manning.
Davis Station-c-Mrs. Eugene Davis, Davis Station.
Green Savannah-s-Miss Marie Stewart, Manning.
Reh.obeth-Miss Lillian Browne, Manning.
COLLETON COUNTY
High Schools
Cottageville-\V. E. 'Willis, Supt.: T. M. Reeves, j r.
Prin., Cottageville.
Hendersonville-E. \V. Hunt, \Vhite Hull.
Lodge-S. T. Smith, Lodge.
Ruffui-c-R. G. Padgett, Williams.
Smoaks-c-R. A. Durham, Supt.: ;. C. Hatchett, Prin.,
Smoaks.
Wahcrboro-c-W. H. Wnrd, Supt.: T. B. Stevenson, Prin.,
r. Y. Caughman, Prin., Walterboro.
More Than Three-Teacher Schools
vVil1iams-Malcolm S, Warren, Williams.
Three-Teacher Schools
Benton Mill-e-Mrs. Thyra Stroman Hungerpiller, Wnlter-
bore.
Canadys-C. P. Fishbur-ne, Walterboro.
Hcywa rd-c-Mrs. \V. ]. Kinsey, Islandton.
-Rice Patch-c-R. Heyward Smith, Islandton.
Stokes-Mrs, j. F. Moseley, Stokes.
Two-Teacher Schools
Ashton-Co Moyc Padgett, Ashton.
Bedon-Miss Edith Easterlin, Walterboro.
Christian-Mrs. Winona Von Lehe, Walterboro.
Hudson 1Iill-1.frs. Gertrude H. Benton, Ruffin,
Lacksonbor o-c-Miss Idalia Padgett, Creon Pond.
Mt. Carmei-c-Miss Helen E. Carter, Walterboro.
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Mashawville-Mrs. J. B. Ackerman, Walterboro.
Pine Grove (Buck Head)-Mrs. ]. C. Hatchett, Smoaks.
Ritter-Mrs. Nellie K. Goodwin, Walterboro.
Snider-J. F. Moseley, Stokes.
One-Teacher Schools
Ashepoo-c-Mrs. S. N. Haws, Ashepoo.
Bennetts Point-Mrs. H. ]. Nix, Green Pond.
Berea-Mrs. Ruth Garris Newton, Smoaks.
Bcthelehem-c-Miss Theresa Murphy, Round.
Cane Branch-Miss Enid Strickland, Walterboro.
Green Pond-Miss Lois Keels, Walterboro.
HalI-1Irs. Rena N. Hiott, Round.
Oak Grove-Hiss Emma Beach, \'Valterboro.
Polk-Miss :Mattie Polk, Islandton.
Reeves-Mrs. Lora T Reeves, Ridgeville.
Roadside-s-Miss Bessie M. Sanders, Walterboro.
Sand Hill-Mrs. Irene Ackerman, Cottageville.
Tabor-s-Miss Martha Willis, Rl-ilfin.
Welch Creek-s-Mrs. Rebecca A. Cutch, Round.
White Hall-Miss Ernestine Marvin, \Vhite Hall.
Wiggins-Mrs. \V. A. Davidson, Wiggins.
DARLINGTON COUNTY
High Schools
Antioch-B. H. Stribling, Supt.; Miss Helen Power, Pdn.,
Hartsville, Rt. 4.
DovesviJle-W, W. Hiott, Dovesville.
Hartsville-]. H, Thornwcll, Supt.; J. C. Hungerpiller,
Prin., O. D. Duckett, Prin., Hartsville.
Lake Swamp-C. D. Green, Timmonsville, R, F. D.
Lamar-C. W. Sprott, Supt.: S. G. Stukes, Pr-in., Lamar.
Lydia-H. W. Ackerman, Supt.: ]. R. Orr, Prill" Lydia.
St. J,ohn's-]. C. Daniel, Supt.'; Miss Susannah W. Brun-
son, Prin.; Miss Margar-et K. Dargan, Prill., Darling-
ton.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-Mrs. M. R. Howle, Darlington, Rt. 1.
High Hill-Mrs, T. E, Stokes, Darlington, Rt. 2.
Society Hill-O. D. Kelley, j r., Society Hill.
Three-Teacher Schools
Auburn-e-M. R. Carrigan, Hartsville,
Clyde-Leo Tyner, MeBee.
Indian Branch-Mrs. Mary H. 'I'ruette, Durlingron, Rt. 2.
Kelleytown-R. T. Posey, Hartsville, Rt. 4.
Newman Swamp-Miss Nelle H, Wilkes, Lamar.
Oates-c-Mrs. Cecil N. Oates, Lamar, ru. 1.
Philadelphia-C. M. Prince, Timmonsville.
Swilt Creek-E. L. Farmer, Florence, Rt. 2.
Two-Teacher Schools
Burnt Branch-Mrs. \Valter N. Bell, Hartsville.
Mechanicsville-Mrs. Blanche P. Law, Darlington.
1Iont Clare-Miss I'annie MeSween, Mont Clare.
New Market-Miss Grace Marlin, Hartsville, Rt. 4.
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Palmetto-Miss Sallie Edwards, Darlington.
Quietude-Miss Florence McMillan, Lamar.
One-Teacher Schools
Highway-Miss Marie G. Newsome, McBee.
DILLON COUNTY
High Schools
Duton-cw. H. McNairy, Supt.: Miss Helen Ruth Allen,
Prin., Dillon.
Lake View-J, B. Thorn, Supt.: E. B. Stevenson, Prin.,
Lake View.
Latta-B. F. Carmichael, SLIp!.; E. A. Habel, Prin., Latta.
More Than Three-Teacher Schools
Bermuda-High Hill-Miss Marion Bryant, Dillon.
Bingham-Miss Julia Alford, Latta.
DiII,on-R. S. MeChesney, Dillon.
Floydule-c-Miss Eva Farmer, Floydale.
Perk-e-D. L. Edwards, Mullins,
Hamer-Kcntyre-Miss Katie Lee McIntyre, Hamer.
Harlee-Miss Annie Weatherly, Hamer.
Kemper-Miss Ellen Thomas, Kemper.
Lake View-Miss Daisy Stephens, Dillon.
Latta-Miss Hester Willoughby, Latta.
Little Rock-C. V. Hayes, Little Rock.
Minturn-Miss Kate Woodley, Clio.
Oak Grove-Mrs. F. E. Rogers, Blenheim.
Union-D. F, Barber, DiHoll.
Three-Teacher Schools
Manniugc--Mrs. Roy Edwards, Dillon.
Two-Teacher Schools
Da1cho-Mrs. L. E. Dew, Latta.
Dothan-Mrs. A. Power Rodgers, Dillon.
New Holly-Miss Juliette Alford, Latta.
Oakland-Mrs. Felder P. :McGill, Hamer,
Pleasant Hill-Mrs. Iris C. Me.Rae, Hamer.
DORCHESTER COUNTY
High Schools
Harleyville-H. L. Garrett, Harleyville.
Ridgcvillc-c-D. B. Watson. Ridgeville.
St. Gcorge-vV. C. Zeigler, Supt.: j. W. Connor, Prin.,
St. George.
Summerville-c-j as. H, Spann, Supt.: R. H. Rollins, Prin.,
Summerville.
More Than Three- Teacher Schools
Knightsville-c-}. A. Kinard, Summerville.
Two-Teacher Schools
Dorchester-c-Miss Sarah Newton, Dorchester,
Givhans-Miss Florence Riggs, Ridgeville,
Grover-Mrs. Leonytc Whetsell, St. George.
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Oak Villa-Mrs. Ruth Parler, St. George.
Prcgnals-c-Mrs. C. V';. Jaques, Pregnals.
One-Teacher Schools
Cattle Creek-Mrs. Mnttie Appleby, St. George.
Delamar s-c-Mrs. Mabel R. Cartwright, Meggett.
Tndepcndcnt-c-Miss Carrie Riley, Reevesville.
Lower Grover-Miss Carrie Johnson, Reevesville.
Stallsville-c-Mr s. Louise Limehouse, Ridgeville.
Zion-Mrs. Jessie Hilton, Harleyville.
EDGEFIELD COUNTY
High Schools
Edgcficld-L. Andrea, Edgefield.
Iohnston-c-S. N. Lott, Johnston.
Trcuton-c-}. M. Cherry, Trenton.
More Than Three-Teacher Schools
Central-e-M. L. Hite, johnston, Rt. 2.
Three-Teacher Schools
Harmony-Gamewell M. Smith, Johnston.
Tompkins-c-Mrs. Miriam Hamilton, Edgefield.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Emmie Lanham, Edgefield, Rt. 2.
Brunson-c-Miss Rnbie Bearden, Edgefield, Rr, 2.
Colliers-Miss Mary Lucla Hughey, Colliers.
Fbt Rock-Mrs. Essie B. Seigler, :Modoc,
Red Hill-Miss Julia Mae Bttrton, Modoc.
Sullivan-Mrs. Sallie B. Dorn, Mc Cormick.
One-Teacher Schools
Cartlcdge-c-Miss J\ileen Byrd, Edgefield, Rt. 2.
Jeffcoat-Miss Mildred Lee, johnston.
Landrum-c-Miss Mary Polatly. Trenton.
Limestone-Mrs. Lucile Warren, Edgefield.
Long Branch-Mrs. Ruby VV. Lott, J01111ston.
Oak Grove-Miss Conic Cheatham, Clarks Hill.
Pleasant Lanc-e-Miss Nellie Byrd, Pleasant Lane.
Ropcr s-e-Mrs. \V. D. Lanham, Edgefield, ru. 1.
FAIRFIELD COUNTY
High Schools
Grccnbrier-C. R. Spencer, Rion,
Jenkinsvillc-'vV. L. Drummond, Jenkinsville,
Montieel1o-G. P. Crotwell, Monticello.
Mt. Zion-G. F. Patton, Winnsboro.
Ridgeway-A. R. Nicholson, Ridgeway.
Blackstock-C. L. Geddings, Blackstock.
More Than Three-Teacher Schools
Everett-E. A. Turner, Wiunsboro.
Mitford-Miss Edith Grant, Blackstock.
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Two-Teacher Schools
Patrnetto-c-Miss Leila Lewis, Winnsboro.
'I'urner-c-Mrs. Estelle R. Hinnant, Ridgeway.
One-Teacher Schools
Jackson Creek-Miss Marie Lowe, \\'innsboro.
Ridge-Miss Knrhlcen Pope, Winnsboro.
Rocky Ridge-c-Mr s. Edna D. McKclvcy, Ridgeway.
Union-Mrs. Lila Davis, Winnsboro.
FLORENCE COUNTY
High Schools
Cowards-To K. Collier, Cowards.
Elim-T. A, Myers, Effingham.
Florence-John W. Moore. Florence.
Hannah-C. T, Singletary, Kingsburg.
j clmscnvifle-c-E. S. Stoddard, Johnsonville.
Lake City-George T. Hagan, Lake City.
Olanta-So 1. Jacks.on, Olanta.
Pamplico-Byron Wham, Pamplico,
Sardis-c-R. E". Epting, Timmonsville.
Scranron-c-I. O. Kibler, Scranton.
Tans Bay-c-}. \V. Gibson, Florence.
Timmonsville-E. H. Davis, Timmonsville.
More Than Three-Tea,cher Schools
Bethel-Guy J,onb,n, Cowards.
Central-Miss Elizabeth Rush, Olanta.
Evergreen-G. S, McCormick, Effingham.
Glenwood-I. J. L. McLaughlin, Ference.
Mars Bluff-Miss Margaret J Beeks, Mar-s Bluff,
Oak Orove-c-Mrs. Annie Lane, Timmonsville.
Othello-H. \,V. Muldrow, Florence.
Prosped-
Trifalia-Clifford Graham, Lake City,
Vox-vV. VI/. Pendleton, Hemingway.
Three-Teacher Schools
B1ossom-L. C, Smith, Hyman,
Brownwood-c-E. C. Truett, Timmonsville.
Cartcrsvillc-c-Otis Hill, Cartersville.
Center-Miss Ellen Mae Purvis, Timmonsville.
Ebenezer-c-T. 11'1.Cutchcoo. Timmonsville.
Fricndficld-c- J. R. Dennis, Scranton.
Glendale-Mrs M .L. Chandler, Scranton.
High HiI1-R. E'. Rickcnbacker, Lake City,
Leo-). D. Brown, Le,o.
Morr ell-c-Miss Fr-ankie Humphrey, Timmonsville,
Old Johnsonville-D. L. Brown, j ohnsonville.
Pee Dec-
SI. John-Mrs. J. \!I/. Fincher, Olanta.
Trinity-Mrs. R. B. \V. Dickson, Kingsburg.
Union-]' L. Sessions, Scranton.
Two-Teacher Schools
Effingham-c-Miss Mary jones. Effingham.
Big Swamp-Miss Marie Kirven, Hyman,
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Daniels-Miss Birdie Humphries, Kingsb\lrg.
Gaskins-Harold Simms, Lake City.
Gibbcs-J. H. McFarland, Effingham.
Hopewell-c-R. C. Charles, Claussen.
Manheim-Miss Olive Collins, Hyman.
McCutcheon-Mrs. Hinnant Smith, Scranton.
Mt. Zion-Miss Juanita Ham, Pamplico.
Pleasant Grove-Mrs. Hicks, Olanta.
Salem-Mrs. K. E. Smith, Cowards.
Tabernacle-Miss Eleanor Cox, Effingham.
Willow Creek-Miss Ada Funderburk, Effingham.
One-Teacher Schools
F.orcstville-Miss Allicne Leach, Hyman.
Liberty-Mrs, J. C. McKnight, Leo.
Lynhurst-Mrs. C. D. Hyman, Pamplico.
Sand Hill-Miss Eunice, Floyd, Cowards.
St. Winifred-e-Miss Rosalie Estridge, Florence.
Woodland-c-Mis , Cecil Coleman, Claussen.
Woodville-Miss Connie Estridge, Florence.
GEORGETOWN COUNTY
High Schools
Andrews-C. C. Garris, Andrews.
Union-Baker Wilson, Rbcms.
Winyah-c-W. C. Bynum, Georgetown.
More Than Three-Teacher Schools
Good Hope-Mrs. Mamie B. Cox, Hemingway, R. F. D.
Oak Grove-Mrs. Kate D. Me Connell, Ocorgetown.
Pleasant Hill-C. C. Matthews, Hemingway, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Plantersvillc-W. R. Taylor, Jr., Plantersville,
Smiths Mills-Miss Vera Mc'Teer, Hemingway, R. F. D.
One-Teacher Schools
Floyd-Miss Eloise Smith, Georgetown.
Mr. Tabor-Miss Rosa Bruortcn, Georgetown, R. F. D.
Pine Grove-Mrs. Mamie Newton, Andrews, R. F, D.
Waverley Mills-Mrs. Marie L. Ward, Waverley Mills.
GREENVILLE COUNTY
High Schools
Berea-J. H. Barnett, Greenville, Rt. i.
Ellen \Voodside-A. \V. Hawkins, Pelzcr, Rr. 3.
Fork Shoals-c-R. A. Gentry, Simpsonville, Rt. 3.
Fountain Inn-R. B. Mardre, Fountain Inn.
Grecnville-c-]. L. Marin, Supt., W. F, Loggins, Prin.,
Greenville.
Greer-S. W. Rabb, Creer.
Jordan-P. B. Underwood, Greer, Rt. 2.
Mauldin-A. B. Clarke, Mauldin,
Mountain View-R. L. Anderson, Taylors, Rl. 1.
Par-is-c-R. I. Barton, Greenville, Rt. 1.
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Parker-c-L. P. Hollis, Supr.: E. 1L Smith, Prin., Green-
ville.
Piedmont-e-L. B. Templeton, Ir., Piedmont.
Simpsonville-E. 'vV. Rushton, Simpsonville.
St. Albans-c-I. P. Montgomery, Piedmont, Rt. 3.
Slater-Marietta-E. C. Shockley, Marietta.
Taylors-H. J. Howard, Taylors.
Travelers Rest-C. P. Rice, Travelers Rest.
Weleome-W. B. Jones, Greenville, Rt. 6.
\Vestv\lle-Sterling Elrod, Greenville, Rt. 1.
More Than 'I'hree-Teacher Schools
Parker:
American Spinning-Sarah D. Harrison, 102 Ruther-
ford St .. Greenville.
Brandon-Miss Ella H. Mallard, 114 McGee s.,
Greenville.
City View-Miss Susie Burris, 21 Smythe St., Green-
ville.
Duncan & Mills-c-] . H. Anderson, 110 Augusta Place,
Greenville.
Judson-Miss Nannilee Saunders, 7 S. Memminger St.,
Greenville.
Monaghan-D. G. Harris, Monaghan Inn, Greenville.
Park Place-Miss Molivia Taylor, 411 E. Washington
St. Greenville.
Poe-Miss May Robertson, 6 McDavid Apts. Green-
ville.
San Souei-Sammie Waldrop, 204 Brockman Ave.,
Greenville.
Union Bleacher y-e-Miss Gladys Austin, 100 Lavinia
Ave., Greenville.
west Greenville-Miss Sallie Kate Mims, 1312 Augusta
St., Greenville.
Woodside-Miss Blanche Richmond, 24 jones Ave.,
Greenville.
Greenville City:
Anderson Street-R. G. Chapman, 406 Arlington Ave.,
Greenville.
Billy' Cleveland-Miss Harriet Goldsmith, 15 Whitsett
Sr., Greenville.
Donaldson-G. C. Gaskin, 209 Keowee Ave., Green-
ville.
Graham-Miss Grace Talley, Pendleton Rd., Green-
ville.
Hayne-e-M. G. Gault, 1328 E. North St., Greenville.
John Street-Miss Helen Ragsdale, 321 Hampton Ave.,
Greenville.
Oak Lawn-A. ]. Parkhurst, 106 Grove Rd., Green-
ville.
Park-G. D. Dukes, 10 Neal St., Greenville.
Pinckney-I. C. Davis, 6 McCee St., Greenville.
P.oinsett-Mrs. E. D. Fry, 119 Vannoy St., Greenville.
Stone Avenue & Stone-G. W. Palmer, 407 Wilton St.,
Greenville.
Conestee-Mrs. E. J. Evatt, Conestee.
Double Springs-c-P. E. Coster, Travelers Rest, Rt. 2.
East Gantt-W. Grady Newman, Greenville.
Fairview 9-J-Mrs. Ella P. Groce, Greer, Box No. 161.
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Gowansvillc-Eston C. Vaughn, Campobello, Rt. 2.
Laurel Crcek-c-Mrs. S. S. Rochester, 11 Lavinia Ave.,
Greenville.
LCllouh-\"I. VV. Davis, Greer, Rt. 3.
Oak Grove 7-G-Mrs. M. IE. Gambrell, Hardey St.,
Greenville.
Pelham-No Victor Smith, Greenville, Rt. 2.
Pepper-So J. Oardner, Box No. 173, Greenville.
Pleasant Crovc-Mrs. Ansel M. Hawkins, Greer.
Sanoma-Miss Ethel McSwaiu, Pelzer, Rt. 3.
west Dllllklin-Enoch C. Brown, Williamston.
West Gantt-Frank M. Shockley, Greenville, Rt. 6,
Three-Teacher Schools
Armstrong-Miss Aliena Ashmore, Travelers Rest.
Augusta Circle (Cityj-c-Miss Sarah L. Earle, 231 Hampton
Ave., Orcenville.
Belvue-Julian F. Hawkins, Travelers Rest, r«. 2.
Chandler-c-Adger L. Cothran, Toney Creek.
Columbia-H. B. Monroe, Princeton.
Duncon-Cbapcl (Parkcr)-Miss Mallie T. Ross, Green-
ville, Rt. 3.
East View-Mrs. A. B. Holtzclaw, Piedmont, Rt. 3.
Ebcnczcr-c-Miss Lillian Burns, Travelers Rest.
Ebcnczer-Wclcome-c-}. \"1. West, Greer, Rt. 3.
Fairview 3-D-Mrs. A. S, Peden, Fountain Inn.
Holly Grove-Miss Daisy I Stone, Owings.
HOllewell-)'o[rs. Fannie Richardson, Si1l111s.onville,
Locust-s-Miss Allic Mae Moore, Travelers Rest, Rt. 2,
Mr. Lebanon-Kimsey 0, Huskey, Greer, Rt. 2.
Oak Lawn-Mrs. Marie H. Hawkins, Pelzer, Rt. 3.
Old Hundred-Mrs, Mae K. Owens, Simpsonville, Rt. ,1.
O'Neal-H. E. Fowler, Tigerville.
Pleasant Retreat-c-Mr s. James S. Kelley, Travelers Rest.
Plincy-c-Miss Lucy Burdette, Simpsonville.
Reedy River-Mrs. Lucile C, Luellen, Greenville, Box, 156.
Reid-Miss Lottie L. Barton, 11 Wilton St., Crceuvillc.
Samiago-Miss Creta L, Hopkins, Princeton, Rt. L
Stewarts-Miss Eleanor Owings, Simpsonville.
Tigerville-Miss Blanche Gilreath, Tigerville.
'I'ygcr-c-E. S. Neves, Grecr.
Wnsuingtoo-c-Mrs. Elsie B. Dill, Greer.
Two-Teacher Schools
Allison-c-Mrs. VV, T. Batson, Marietta, Rt. 2.
Auscl-c-Miss Ethel Lister, Greer, ru. L
Bethel-Miss Myrtle Scott, Simpsonville.
Boiling Spr-ings-c-Mrs. Mary E. Allison, 208 Hampton
Avc., Greenville.
Brushy Creek-Mrs. Dewey Tate, Greer, Rt. 4.
Dry Oak-Miss Sarah Crenshaw, Pelzer.
Flat Rock I-B-Mrs. Julia N. Cothran, Princeton,
Flat Rock 7-D-Miss Hazel Jones, Greenville, Rr. 2.
Grovc-NI. C. Barton, Greenville, Rt. 5,
Highland-Miss Bon Barton, Taylors, Rt. 1.
Horse Creek-Mrs. R. M. Abercrombie, Gray Court, RI. 4.
Jonesville-Mrs. Mays L. Green, Simpsonville.
Little Texas-Miss Jessie M. Montgomery, 'I'ravelcr s Rest.
Maridel1-J\fiss Lelia Nic,oll, Travelers' Rest, Rt. 2.
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Mitchell-s-Miss Corine Prince, Greer, Rt. 3.
Mission-Mrs. D. Johnson, Greenville. Rt. 2.
North Fork-Mrs. Lina B. Keller, 116 Arlington Ave"
Greenville.
Oak Grove 14-1\-1'andy L. Pre-vette, Landrum, Rt. 3.
Rehobeth-Mrs. C. L. Burriss, Piedmont.
Rock Hill-Mrs. Nora R. Crenshaw, Taylors, Rt. 2.
Salem-Glover Hart, Greenvillc, Rt. 3.
Terry Creek-Miss Willie Mae Chastain, Taylors, Rt. 1.
Union-F. H. Hughes, Travelers Re~t.
One-Teacher Schools
Brushy Fork-W, T. Lindsey, Saluda, N, C.. Rt. 1.
Callahan-Mrs. Pawnee B. Kelley, Taylors, Rt. l.
Center-G. V. Phillips, Landrum, Rt. 2.
Concord-c-Miss Tessie Dill, Tigerville, Rt. 2.
Cross Plains-Mrs. Nom Burry, Travelers Rest, RI. 2.
Durham-Mrs. Essie P, Ballew, Tryon, N. C., Box 271.
Fall Crcek-Mrs. Haskell Osteen, Zirconia, N. C.
Glassy Mountain-s-Miss Fay Ferree, Campobello, Rt. 3.
Greeuacrc-c-Mr s. Cora T. Abercrombie, Orcenvcltc.
Lickville-Mrs. Eunice. Chandler. Pelzer, Rt. 2.
Lima-Miss Virginia Odell, Easley.
McCul1ugh-]I,.Irs. \V. L. Cheek, Princeton.
1Iiddle River-Mrs. Helen B. Babb, Cleveland.
Mountain Hil1-"Mrs. Lillie M. Revis, Saluda, N. C.
Robertson-Mrs, Fannie Henderson, Taylors, Rt. 1.
Shiloh-G. A. :Mayficld, Marietta.
Shr-ine Hospitnl-c-Miss Mary Brown, Greenville.
White Duk-e-Miss Lucile Berry, 610 Washington St.,
Greenville.
GREENWOOD COUNTY
High Schools
Crccnwood-c-W. E, Black, Supt.: \;If. W. Benson, Prin.,
Greenwood.
Ninety Six-J. H. Shealy, Supt.: R. A, Riggins, Priu.,
Ninety Six.
Were Shoals-M. B. Camak, Supt.; J. III. Lemmon, Prill.,
Ware Shoals.
More Than Three-Teacher Schools
Pittsburgh-Julian Ellenberg, Greenwood.
Three-Teacher Schools
Algary-Mrs. J, "V. Cochran, Grecnwood.
Bold Spring-c-W. 1L Ouzts, Kirksey.
Hodges-C. H. Higgins, Cokcsbury.
Utopia-Mrs. D, A. Etheridge, Greenwood.
'I'wo-T'eacher Schools
Andrew Chapel-Mrs. Ehuer Daniel, Cokeshury.
Bradley-Mrs. W, E, H'cnders.on, Verdery.
Coronaca-c-Miss Lucile "vlarbcrt, Cor onaca.
Quarry-Miss Helen Keith, Greenwood,
Troy-Miss Mary Ellen Lake, Troy.
vVoodlawn-;"'!e1vin Medlock, Grecnwood.
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One-Teacher Schools
Cokesbury-Mrs. C. H. Hollis, Cokes bury.
Fa;rv;ew-:ll'Iiss Daisy B. Clark, Ninety Six.
Iuka-c-Mrs. Louise A. Palmer, Bradley.
Kirksey-Miss Evelyn Gaddy, Kirksey.
Oak Grove-Mrs. Mary D. Ouzts, Ninety Six.
Pille Grcve-c-Mr s. Ida Cain Booktcr, Greenwood, R. F. D.
Sand Ridge-Miss Katie Edwards, Epworth.
HAMPTON COUNTY
High Schools
Brunson-c. J. B, White', Brunson.
Estill-W. T. Ward, Estill.
Furmau-c-E. H. Still, Furman.
Garnett-]. E. Harter, Garnett.
Hampton-W. H. Miley, Hampton.
Varnville-H. H, Crosby, Varnville.
Yemassee-A. C. Corcoran, Yemassee.
Three-Teacher Schools
Early Branch-Vernon Sauls, Early Branch.
Two-Teacher Schools
Crocketville-Miss Gladys Young, Crocketville.
Milcy-Miss Leonora Ned, Miley.
Nixville-c-Mrs. j. I. Tuten, Estill, R. F. D.
One-Teacher Schools
Airsdale-Mrs. E. M. Terry, Varnville.
Browning-Mrs. N. S. Hiers, Brunson, R. F. D.
Eleland-c-Mr s. Eunice F, Rivers, Hampton.
Gifford-M;ss Verna Fitts, Brunson, R. F. D.
Holly Hill-Miss Isabell Lathan, Varnville, R. F. D.
Hugging Oak-s-Mrs. Lucy E. Mixon, Cummings.
Kress-Mrs. L. C. johnson, Yemassee.
Lurny-c-Miss Lottie Ergle, Luray.
Prince William-Mrs. Lillie E. Miley, Hampton.
HORRY COUNTY
High School
AYllOl·-H. M. Patrick, Supt.; J. F. Rogers, Prm., Aynor.
Conway-c-C. B. Seaborn, Supt.: S. L. Lemmon, Prin.,
Conway.
Floyds-H, N. Haydel>, Supt.: C. E. Reeves, Prin, Nichols.
Orcen Sea-D. E. Burnett, SLlPt.; E. H. Carmichael, Prill"
Green Sea.
Loris-e-M. j. Bullock, Snpr.; Mrs. M. j. Bullock, Prin.,
Loris.
Myrtle Beach-H. K. Sanders, Supt.: R. P. Hollinshead,
Myrtle Beach.
Wampec-c-L. L. Alverson, Wampee.
More Than 'Three- Teacher Schools
Aynor-W. E. Carmichael, Aynor.
Floyds-Miss' Dorothy Taylor, Nichols.
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Fowler-s-Walter P. Gore, Loris.
Good Hope-R. A. Bass, j r., Conway.
Green Sea-c-W. ]1,'1. Goodyear, Green Sea.
Hickory Grove-I. B. Chestnut, Conway.
High Point-c-R. H. Hucklcbec, Jordanville.
Hony-T. M. Lundy, Conway.
Mt. Olive-Mrs. J. C, Ayer-s, Tabor, N. C.
Pee Dee-Mrs. 11. W. Collins, Conwo.y.
Pille Grove-Miss Essie Derham, Green Sea..
Rehobeth-Miss Eva Lewis. Galivants Ferry.
Rehobeth-Mrs. N. W. Roberts, Galivants Ferry.
Simpson Creek-E. P. Gore, Loris.
Spring Branch-c-R. 'Y\'. Mundy, Fair Bluff ,N. C.
Three-Teacher Schoolsr Bayboro-e-M. C, Holmes, Conway.
Brownway-S. I-1. Brown. Conway.
Carolina-D. H. Millen, Tabor, N. C.
Central-J. F. Rogers, Burgess.
Chapel-Mrs. j. "Y. Dawsey, Aynor.
Cool Spring-Mrs. H. C. Dawsey, Aynor.
Daisy-c-W. A. Prince, Loris.
Hickory Hill-"l\Iiss Georgia LOI\ Deale, Loris.
Homewood-Mrs. Edna Earle Scoggins, Conway.
Inland-W. L. Staley, Bucksport.
Joiner Swamp-C. L. Williamson, Galivants Ferry.
Juniper Bay-Miss Bessie Dusenbury, Conway.
l\Iaple-K. C. Floyd, Conway.
Mt. Hermon-Harry IN, Nichols, Galivants Ferry.
lift. Vernon-To \V. Boyd, Loris.
Oak Grove-Miss Dalma Suggs. Loris.
Powell-G. L. Stevens, Allsbrook.
Savannah Bluff-Miss Isla Vaught, Conway.
Sweet Home-George W·. Jones, Loris.
Zion-Miss Edna Page, Aynor.
Two-Teacher Schools
Allsbrook-Mrs. Mildred Cox Allsbrook, Allsbrook
Athens-Mrs. Alma S. Cox, Mullins.
Baxter-Mrs, Edna S. Singleton, Conway.
Bear Bay-Mrs. Effie Joyner, Hammond.
Beulah-L. M. Hardee, Loris.
I3runsOll-Miss Luelle Price, Galivants Ferry.
~
Cedar Creek-Mrs. B. W, Tyler, Fair Bluff, N, C.
Cedar Grove-Mrs. Sara Wooten, Conway.
Dogwood Neck-Miss Fay Best, Hand.
Ebeneaer-c-E. F. Cox, Loris.
Eldorado No. 1-J. L. Gore, Hammond.
Eldorado No, 2-G. R. Butler, Loris.
Evergrcen-c-W. Hal King, Conway.
Finklea-Chas. D. Best, Loris.
Four Mile-Miss Pearl Tyler, Conway.
Grassy Bay-Furnl<ln J. Fowler, Fair Bluff, N. C.
Gurley-Miss Olivia Inez Kaiser, Gurley.
Hulls Island-Mrs. A. J, Mishoe, Loris.
Leon-c-]. M. Bryant, Hammond,
Little River-Iverson Graham, Little River.
Mill Swamp-c-Withnr W. Jones, Adrian.
Norton-Mrs. Cora E. Elliott, Fair Bluff, N. C.
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Oak Dale-W. 11. Harrelson, Loris.
"Pawley Swamp-c-Mts. W. L. Staley, Bucksport.
Pisgah-c-Miss Ruth Bullard, Nichols.
Poplar-Mrs. Myrtle S. Cause, Conway.
Red Bluff-Miss Bessie Cox, Hammond.
Red Hill-Mrs. P. B. Huggins, Aynor.
Red Hitl-Mrs. J. O. Cartrctt, Conway.
Sandy Plain-Miss \-Vinnie G. Jones, Calivanrs Ferry.
Shell-G. P. Carroll, Allsbrook.
Tilly Swump-c-Mis a 1hrgan::t A. Nettles, Nixonvilte.
Toddvitlc--Miss Ruth Sasser, Gurley.
Waccamaw-Mrs. Irene M. Suggs, Loris.
Zonu-c-Ous M. Hardee, Conway.
One-Teacher Schools
Deep Brunch-c-Mrs. Gertrude Mishoe, Loris.
Guntets Island-Mrs. Sadie FLoyd, Aynor.
Pineland-Mrs. Odelia G. Rowell, Nichols.
Salem-Mrs. Essie Summerlyn, Conway.
Valley Forge-Miss Annie L. Booth, Aynor.
Virgo-e-Miss Aleen Paul, Bucksport.
JASPER COUNTY
High Schools
Crays-L. F. Arant, Early Branch.
Ridgeland-A. B. Hair, Jr., Supt.; H. C. Walker, Prin.,
Miss Merle Hill, l-'rin., Ridgeland.
Three-Teacher Schools
Tillman-O. K. Lewis, Tillman.
Two-Teacher Schools
Oillisonville-c-Miss Estelle Bookout, Ridgeland.
One-Teacher Schools
Okatie-:Mrs. Mamie L. Woods, Ridgeland.
KERSHAW COUNTY
High Schools
Antioch-D. "0/. Traxler, Camden, R. F. D.
Baron-DeKalb-W. A. Mason, Jr., Westville.
Bethnno-c-I. C. Foster, Bethune.
Blaney-E. "0'-. Rentz, Blaney.
Camden-c-T. G. Richards, Jr., Camden.
Charlotte Thompson-Virgil Harvey, Boykiu.
Midway-\V. B. Stevenson, Cassatt.
Mt. Pisgah-R. xt. Foster, Kershaw, R. F. D.
More Than Three-Teacher Schools
Pine Grove-Miss Louise Rabon, Lugoff.
Two-Teacher Schools
Buffalo-c-Mrs. \V. F. Byrd, Kershaw, R. F. D.
Gates Ford-Miss Lula Robinson, Kershaw, R. F. D.
Hyland-c-Miss Ottie Lee Robinson. Kershaw, R. F. D.
Lugoff-Miss Margaret McMillan, Lugoff.
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Mt, Pisgah-Miss 1\Iarie Sellers, Kershaw.
Ned's Creek-J. B. Faile, Kershaw, R. F. D.
Oakland-Mrs. Lula Bowers, Cassatt,
Oak Ridgc-c-Mrs. Croxton Oardner , Kershaw.
Pleasant Crovc-c-Miss Jessie B Radcliff.
Shamrock-Miss Sara Gettys, Bethune.
Thorn Hill-L. L. Croxtoll, Kershaw.
f'hrce C's-Mi,s Elnh Ben Hlyther. Kershaw.
Watcrcc-c-Mis s Katie Lee Fuudcrburke, Longlown.
One-Teacher Schools
Central-Mrs. Rhay McCaskilL Camden, R. F. D.
Crescent-Miss Josephine Cureton, Lugoff.
Liberty Hilt-s-Miss Lizzie Richards, Liberty Hill.
Providencc-l\Irs. Vest West, Kershaw,
Stonebor o-c-Miss Aileen Plyler, Stoucboto.
LANCASTER COUNTY
High Schools
Buford-c-O. R. Bell, Lancaster, Rt. 5.
flat Creek-L. L Holladay, Kershaw, Rt. 3.
Heath Springs-e-}. N Kellett. Heath Springs,
Indian Land-C. A, Byrd, j r.. Fort Mill, Rt. 2.
Kershaw-e-M. G. Pat.to», Kershaw.
Lancaster-E. M. MoCow», Lancaster.
Van vVyck-Jos M. Robinson, Van \Vyck.
More Than Three-Teacher Schools
Trndcsville-c-C. R. Carnes, Lancaster, Rt. 5,
'I'hree-Teacher Schools
Belair-Miss Louise Williams, Fort Mill, Rt. 3.
Buford-P. D. Funderburk, Lancaster, Rt. 7.
Cliarlesboro-C. B. Taylor. Jefferson, Rt. 3.
Fork Hill-B. R. Hinson. Heath Springs, RI. 2.
Midway-C. Estridge. Kershaw. Rt. 5.
Pleasant Plain-c-] . W. vVelsh, Kershaw, Rt. 3.
Rich l-lill-c-Miss Virginia Smith, Heath Springs, Rt. 1.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Frances Mills, Pleasant Hill.
Camp Creek-s-Mrs. Lee R, Roberts, Lancaster, Rt. 7.
Dixie-Ben H. Clyburn, Lancaster, Rt. 2.
Dry Creek-Mrs. VV.P. Robinson, Lancaster.
Elgin-Miss \Villard Knight. Lancaster, ru. ti.
Flint Ridge-Mrs. Walter Hendrix, Heath Springs.
Haile Mille-T. J. Gregory, Jr. Kershaw, Rt. 3.
Jacksonham-!vliss Willie Glenn, Lancaster, Rt. 1.
New Bethcl-Mrs. Beulah lvf. Blackmon, Lancaster, Rt. 7.
Oak Ridge-Miss Ossic White, Lancaster, Rt. 6.
Oseeola-lI-liss Ruth Perry, Osceola.
Pleasant Bin-Miss Nettie Roberts, Lancaster,
Pleasant Valley-Frank P. Stephenson, Fort Mill, Rt. 3.
Red Hill-Mrs. EU11iceHinson, Lancaster, HI. 2,
Tabernacle-C. H. Rowell, Lancaster, Rr. 7.
Taxahaw-
Union-Miss Eula Mac Rober-tson. Lancaster. Rt. 2.
Unity-A. C, Rowell, Lancaster, Rt. 7.
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One-Teacher Schools
Barberville-Miss Julia Beckham, Fort Mill, Rt. 2.
Bell Town-Miss Lochie Carlisle, Lancaster, Rt. 3.
Bethel-
Craigsville-Mrs. Homer G. Huntly, Lancaster.
Crenshaw-Miss Viola Fogle, Heath Springs, RI. 3.
Douglas-Miss Cleo Nisbet. Lancaster.
Oak Hill-Miss Hortcnce J'l1uderburke, Lancaster, Rt. 8.
Oak Hurst-Mrs. D. R. Fletcher, Kershaw.
River aide-c-Miss Elizabeth Draffin, Riverside.
Tank-F. E. Green, Heath Springs, Rt. 3.
White Bluff-Mrs. Julia Dabney, Kershaw, Rt. 3.
LAURENS COUNTY
High Schools
Clinton-J. Harvey Witherspoon, Supt.: \"1. R. Anderson,
Prin., Clinton.
Cross Hill-V. P. Weldon, Cross Hill.
Gray Court-Owings-S. C. Gambrell, Owings.
Hickory Taveru-c-C, D. Williams, Gray Court.
Lanford-M. A. 'Wilson, Lanford.
Laurens-C. K. Wright, Supt.; J, K. Derrick, Prill" Lau-
rens.
Mountville-H. T. Elrod, Mountville.
More Than Three-Teacher Schools
Goldville-G. N. Fay, Goldville.
Poplar Springs-Miss Elizabeth Martin, Ware Shoals.
Watts Mil1-]. E. Ford, Laurens.
Three-Teacher Schools
Barksdale Narnic-c-Mr s.vAnnie P. Oxner, Barksdale.
Bethany-Mrs. S. L. Tidwell, Fountain Inn.
Grflys-Miss Katherine Ridgeway, Gray Court.
Green Pond-Miss Goldie Patton, Fountain Inn.
Youngs-Miss Bessie Seawright, Owings.
Two-Teacher Schools
Bethel Creve-e-Ms. A. ]. Allen, Waterloo.
Brewerton-Miss Alga Carter, Ware Shoals
Centerpoint-Mrs. Belle Sumerel, Laurens.
Copeland-Miss Mattie Abrams, Laurens.
Eden-Miss Essie McKelvey, Owings.
Mt. Bethel-Mrs. H. O. Walker, Ware Shoals.
Mt. Gallagher-Miss Myrtle Hill, Ware Shoals.
Mt. Olive-Miss Rosa Sumerel, Ware Shoals.
Mt. Pleasant-Miss Carrie Langston, Laurens.
Princeton-Miss Nell wenece. Princeton.
Prospect-Mrs. Sam Reid, Laurens.
Renno--Mrs. J. D. Copeland, Renno.
Watcrfoo-c-Mrs. Carl 'Wharton, 'Waterloo.
Trinity Ridge-Miss Ethel Balentine. Clinton.
Wadswot th-c-Mrs. J. A. Davis, Clinton.
One-Teacher School
Flemings-fihs. Walter Ramage, Ctinton.
Garlington-Mrs. Sara \Vcir Pitts, Renno.
Oak Grove-Miss Lidic Sloan, Laurens.
Shady Grove-Miss Elizabeth Todd, Clinton.
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LEE COUNTY
High Schools
Bishopville-c-V. S. Goodyear, Supt.; C. M. Stuart, Prin.,
Bishopville.
Central-D. B. Oxner, Rembert.
Elliott-V. W. Lewis, Elliott.
Fairview-G. W. Hungerpiller, Oswego.
Hebron-Co P. Goodyear, Bishopville, Rt. 6.
Lynchburg-R. E. Hudgens, Supt.: Hayne Witherspoon,
Prill., Lynchburg.
Rivcr aide-e-O. L. Edwards, St. Charles.
Three-Teacher Schools
Lucknow-T. M. McCaskill, Luckuow.
Turkey Creek-Miss Bernice Wilson, Bethune.
'Two-Teacher Schools
Cedar Creek-Mrs. Annie Higgins Muldrow, Bishopville.
DuRnnt-c-Mrs. Harrell DuRant, Bishopville.
Hickory Hill-Mrs. Jessie O. Shaw, Bishopville, R. F. D.
Liberty Hill-Mrs. Robert Segars, Hartsville. R F, D.
Reedy Branch- Mrs. Richard D. Smith. Bishopville.
St. Matthew-Miss Bernice Smoak, Bishopville, Re. 4.
Schrocks Mill-Miss Francis Severance, Cassatt.
Una-A1cot-Miss Leila Rutland, Bishopville, Rt. 6.
One-Teacher Schools
Browntown-Mrs. Julian S. Dixon, Bishopville.
Cypr css-c-Miss Viola Stoudemire, Lamar.
Lynches-Mrs. Julian Price, Bishopville.
LEXINGTON COUNTY
High Schools
Butesbu-g-Lcesville-r-W. F, Scott, gcpt.: N. VV. Huckabee,
Prin., Batesburg.
Br.ookland-G. VV. Nichols, Nell' Brookland.
Chapin-c-O. C. Kibler, Supt.: Brady R. Price, Prill, Chapin.
Fair vicw-e-}. L. Case, Steedman.
Cilbert-F. B. Mobley, Gilbert.
Is-mo-e-F. L. Lineberger, Supt.: Carl Lowman, Prin., Ir mo.
Lexingtou-e-] . \V. Ballentine, Supt.; V. Ira Wingard. Priu.,
Lexington.
Pelion-O. R. Boozer, Pelion.
Swansea-c-Smilcy L ..Porter, Supt.; Carl H. Wingard,
Prin., Swansea.
More Than Three-Teacher Schools
Batesburg Grammar-1T. :III. Harrell, Batesburg.
Brookland Grammar-Mrs. J, M. Muck, New Brookland.
Cayce-c-] . H. Kinard. Cayce.
Fairview Grammar-C. P. Shealy, Steedman.
Leesville Gra111tnar-C. A. Bruce, Leesville.
Lexington Grammar-Miss Mary O. Wingard, Lexington,
Saxe Gotha-H. Odella Harmon, Lexington.
Swansea Orammar-e-Thomas J. Keller, Swansea.
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ThreeJI'eacher Schools,
Cong'ITI:~e-MissKiz zic R. Roof, New Brookland.
Gast.on-c-Mrs.W. C. Gantt, Gaston.
Hulon-Miss Fannie Edwards, Batesburg,
1facks-H, V. Rust, Swansea.
Ncwbcrg-c-}. Ed Shealy, Chapin.
North Edisto-c-Mrs. Annie Lee M, Poole, Swansea.
Oak Grove-W. H. Derrick, Ne\\' Brookland.
Old Field-s-Miss Genevieve Lybrand, Leesville.
Pille View-L. H. Buff. New, Brookland.
Piney Woods-C. C. Shealy, Chapin.
Sharpe's Hill-Miss Blanche Goodwin, Gaston.
Two-Teacher Schools
Athens-T. Q. Cogburn, Swansea.
Calvary-Miss Winnie Fallaw, Swansea.
Camp Branch-Miss Eunice IN. Eubanks, Leesville.
Cedar Grove-Miss Amy Franklow, Leesville.
Centerville-Cerskin Keisler, Gilbert.
Central-C. G, \Villiams, Swansea.
Charter Oak-s-Miss Louise Addy, Lexington.
Clay Springs-Miss Viola Sharpe, North,
Cross Roads-Ralph \'V. \Vitt, Swansea.
Dixie-a-Miss Malz.ic O'Brien, SWansea.
Hollow Creek-B. ,",V.Hendrix, Gilbert.
Keisler-Miss Mar-y Harmon, Gilbert.
Long Branch-Mrs. Roscoe Shumpert. New Brookland.
Oak Dale-Mrs. Dorothy Geiger, New Brookland.
Oakvillc-c-Mrs. A. E. Price, Gilbert.
Poplar Springs-c-R. E. Shealy, Leesville.
Red Star-Mrs. Harold Leaphart. Leesville.
Ridge Road-Olin, H. Swygert, Leesville.
Round Hill-Miss Christ inc Steele, Lexington.
Samaria-Mrs. J. M. Fox, Batesburg.
Sand Mountain-1-Irs. Hoyt F. Atkinson, Gaston.
Srccdruau-c-I. W. Boggs, Steedman.
Summit-c.J. K Shealey, Summit.
Water cc-c-Mrs. Leo Ouotcr, Gilbert.
While Knoll-Miss Lillie E. ButT, Lexington.
One-Teacher Schools
Boiling Springs-F. B. Smith, 1,exingtOll,
Calley Branch-Miss F. Llewella Derri~k, Leesville.
Center-Miss Myrtle Risinger, Leesville,
Chalk Hill-Miss ,1Iilleey R. Pound, Gaston.
Climax-Mrs. Gladys J, Shealy, Leesville.
Culler-Miss Minnie Do'wling, Swansea.
Edmund-Miss Annie E. Shealy, Edmund.
Kerney Branch-c-Miss Rosalie Shealy, Leesville.
Lexington-Calhoun J oint-1\'f rs. Dora Redmond, Swansea.
Liberty Hill-Miss Myrtic Harmon, Lexington.
JVfacedoni'i-Lonllie Shealy, Chapin.
Pond Branch-Mrs, F, D. Taylor, Gilbert.
Scouter Creek-c-R. C. Miller, Edmund.
South Branch-Miss Ruth Cuorcr, Pelion.
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McCORMICK COUNTY
High Schools
MeCormick-c-W. E., Lake, McCormick.
\Vashington-L. V. Mayer, Parksville.
More Il'han Three-Teacher Schools
Plum Branch-George F. Banks, Plum Branch.
One-Teacher Schools
Bethany-Miss },bry Remson, Mc Corruick.
Bordeaux-Mrs. Jane K. Cadc, Bordeaux.
Hibler-Mrs. J. W. Hipp, Troy.
LYOllS-Miss Kathleen McKinney, Mc Cormick.
Robinson-c-Miss Mar-y Abrams, Troy.
Widcrnun-c-Mrs. S. 1,. Britt, Me Cormick.
Willington-e-Miss Annie Lou Langford, Willington.
Youngs-Miss Lucille Ke.own, Troy.
MARION COUNTY
High Schools t
Brittons Neck-C. A. 'Lirubcs, Gresl1am.
Centenary-/\.. :M. Jones, Centenary.
Marion-T. C. Easterling, Supt.; W. H. Boatwright, Prin.;
Marion.
Mullins-L. B. McCormick, Supt.: A. B. Chapman, Prin.,
Mullins,
Nichols-D. C. Carmichacl. Nichols,
Rains-J. C, Brown, Rains.
Zion-E, G. Edwards, Mullins, Rt. 2,
More !Than Three-Teacher Schools
Capwnv-c-Mr s. Vic H. Drake, Mullins.
Scotch-Miss Mary Harrington, Mullins.
Three-Teacher Schools
Cedar Grove-W. R. Quinn, Marion, Rt. 2.
Setlcrs-e-I. B. O'Neal, Sellers,
Temperance-Miss Alma Williams, Marion.
Todds-c-Mias Francis Allen, Marion.
Two Teacher Schools
Eulonia-Miss Sophie R. Wel1s, Gresham.
Meadow Hill-Miss Maggie Rogers, Latta.
One-Teacher Schools
Gresham-Miss Annie Hinson, Gresham.
MARLBORO COUNTY
High Schools
Bcnnettsville- J 01111 G. Kelly, Bennettsville.
Blcnhenn-e-W. T, Lawrence, Blenheim.
Clio-L. McKnight, Clio.
F'letcber Memorial-c-R. O. Derrick, McColl.
McCull-S, W. Carwile, McColl.
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More Than Three-Teacher Schools
Brightsville-A. F. Pugh, Gibson, N. C.
Three-Teacher Schools
Key-Miss Coline 'Weatherly, Bennettsville.
Wilson-J. C. Pow, Bennettsville.
Two-Teacher Schools
Boykiu-c-Miss Gladys Rayfield, Gibson, N. C.
Brownsville-c-B. M. DuBosc, Blenheim.
Drake-Mrs. I. B. Shippey, Blenheim.
Dudley-Mrs. Jim Watson, 'j'aium.
Dunbar-Miss Helen Smith, Dunbar.
Hebron-c-]. C. Stanton, Clio.
Irby-Miss Mattie Cobb, Bennettsville.
Kolloek-Miss Verna Dominick, Kcllock.
New Hope-
Pee Dee-Miss Grace Whaley, cue.
Pegues-Miss Martha Hoole, Kollock.
Salem-Miss Sara Sherrill, Benndtsville.
White's Creek-Miss Kate Hendrick, Osborne, N. C.
Will~-Mrs. Hugh McColl, Clio.
One-Teacher Schools
Beauty; Spot-Miss Ada Walker, Bennettsville.
Breeden's Chapcl-c-Miss Myrtle Hur-ley, Gibson, N. C.
Dargan-Mrs. W. D. Moore. Bennettsville.
Ebenezer-Mrs. H. H. Crosland, Bennettsville.
Harmony-c-Miss Annie 'Wright, Bennettsville.
Hunt's Bluff-c-Mr s. 'vV.F. Rogers, Bennettsville.
Lester-Miss Audrey Bennett, Bennettsville.
Mt. Elim-Mrs. Tom Covington, Clio.
Oak Grove-i\'lrs. J. P. Evans, Blenheim.
Pmnassas-c-Mrs. Charlton Cousar, Blenheim.
Pineville-Mrs. Med Eaker" Ghio, :N. C.
NEWBERRY COUNTY
High Schools
Bush Rivcr-c-}. H. Bedenbaugh, Newberry.
Chappells-W. J. Castine, Chappells.
Little Mountain-t-V. L. Cannon, Little Mountain.
Newberry-G. B. Cannon, Supt.; P. K. Harmon, Prtn.,
Newberry.
O'Ncafl-c-Iavas Black, Prosperity.
Pomaria-J. C. Brooks, Pomaria.
Prosperity-c-R. L. Riser, Prosperity.
St. Philips-). C. Metts, Prosperity.
Silvcrst rcet-e-T. H. Lcitz sey, Silverstreet.
Whitmire-c-R. C. Lake, Whitmire.
Mere Than Three-Teacher Schools
Hartford-Olin H. Lominick, Newberry.
Three-Teacher Schools
Jolly Street-Fred K. Wertz, Prosperity.
Long Lane-S. C. Dunlap, Newberry.
~Iidway-I. E. Metts, Prosperity.
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Mt. Bethel-Carmany-c-]'. V. DuBose, Newberry.
Mt. Pleasant-Mrs. Susie Creech Brown, Blairs.
New Hope-Zion-a-Miss Janette Harn1oo, Pomaria.
'I'wc- Teacher Schools
Fairview-Miss Violet Stuck, Prosperity.
Jalapa-Mrs. S. E. Longshore, Newberry.
Johnstone-Earl ]l,ofcCullough.Prosperity.
Kinards-Miss Lucy Riser, Kinards.
McCullough-Mrs. T. J. Abrams, Whitmire.
Peak-Miss Susie, Langford, Peak.
Pressley-Miss Sara Harmon, Newberry.
Rutherford-c-Mrs. Mae Hitt McDonatd, Newberry.
Wheeland-c-Dcwey F. Boland, Little Mountain.
Ullion-I,oV. B. Halfacre, Newberry.
One-Teacher Schools
Maybinton-Miss Mary Glymph, Blairs.
Moflohon-c-Mrs. F. F. Andrews, Whitmire.
OCONEE COUWrY
High Scbocls
Clemson-Calhoun-Miss Margaret Morrison, Clemson-Cal-
lege.
Cleveland-Gordon L. Orr, Madison.
Ebcnczcr-c-}. R Drake, Walhalla, Rt. 3."
Fair Play-Gary L. 'I'hornasou, Fair Play.
Keowee-D. C. Brock. West Union, R. F. D.
Oakwav-c-P. M. Garvin, Westminstcr.
Salern-c-W. P. Coker, Salem.
Sencca-T. D. Watkins, Seneca.
Tamassee-Ralph Cain, Tamassee.
\'Valhalla-E. B. Stoudemire, Walhalla.
\Vestminster-M. B. Self, Westminster.
More Than Three-Teacher Schools
Earles Grove-E. P. Bruce, Westminster, R. F. D.
Fairfield-c-Eugene G. Johnson. Walhalla, R. F. D.
Isnqucena-c-Mr-s. Beulah B. Moore, Seneca.
Newry-James Phillips, Newry.
Oak Grovc-c-I. A. Cumalander, Westminter, R F. D.
Providence-H. E. Brock, Seneca, R F. D.
South Union-Dcwey F. Smith, Westminster, R. F. D.
west Union-J. E. Gunter, West Union.
rj'hree- Teacher Schools
Block-Miss Mae Burgess, Westminster.
Blue Ridge-W. C. Lyles, Walhalla, Rt. L
Cherry-Fairview-L. C. Spears, Pendleton, R. F. D,
Claremont-So H. Hanks, Westminster.
Corinth-Miss Ethel C. Giles, Seneca.
Fairview-M rs. Geraldine H. Rankin, Seneca.
Friendship-Harold S. Elrod, Seneca, R. F. D.
Retreat-Miss Helen Strickland, Westminster.
Retur n-c-], C. Nicholson, Seneca, R. F. D.
Tabor-Miss Essie 1. McCall, Westminster, R. F. D.
Tugalco-c-E. C. Pickens, Madison.
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Twc,- Teacher Schools
Belmont-Miss Annie Keown, Mountain Rest.
Bcthlchcm-c-Mis s 1Iaude Sims, \Nalhalla.
Boon's Creek-s-Miss Eloise Littleton, Salem.
Bounty Land-Miss Mallie Boles, Seneca, Rt. 'I.
Chattooga-Luther L. Lee, Mountain Rest.
Chauga-Miss Eleanor Stone, Westminster.
Chcohoc-c-j obu Sam Ray, Tamassee.
Flat Shoals-Mrs. H. 1\1., Harton, 'Walhalla, Rt. 2.
Fort Oeorcc-c-j. C. Ivester, Walhalla, Rt.2.
Holly Spriugs-c-Mrs. Esta Gambrell, Westminster (Star
Ronte.)
Long Creek-Charles D. Perry, Mountain Rest, R F. D.
Madison-e-M. 1<' Freeman, Madison.
Neville-Mrs. Willie C. Hope,Walballa.
Nort.cn-Ira B. Parsons, \Nest Union, R. F. D.
Picket Post-J. H. Crump, \Valhalla, Rt. 2.
Reedy Fork-P. F. Capell, Seneca.
Richland-Mrs. R C. Hubbard, Richland.
Round Mountain-Mrs. Myra Hamby, Long Creek.
Shiloh-Mrs. 1-1 L. Cce, Richland.
Tokecna-c-Miss Adeline Cleland, Townville,
Zion-Mrs. VV. T. Smith, Vv'alhalla.
One-Teacher Schools
Brasstown~Miss Eleanor Stone, Long Creek.
Crawford-Miss Ruby Jones, Fair Play.
Damascus-Miss Edna Earle Smith, Battle Creek.
Fall Branch-},'li.'!i' Mae Alexander, Salem.
Hopewell-Mrs, \,Yillie Drace Center, Westminster, Rt. S.
Iocassce-c-Miss Naomi Jones, Iocassee.
Little River-Miss Rubyc E, Perry, Salem, Rt. I.
Mill Creek-Miss Gladys M, Stone, Mountain Rest (Star
Route.)
Poplar Springs-c-Miss Elizabeth Moody, Westminster, Rt. 5.
Rich "IIto\\l1t~lin~Miss Mary Lois Jones, \Valhalla.
TOWllVille-j. C. C,-aig, Townville, R. F. D.
Toxaway-c-Miss Leora Smith, Westminster, R. F. D.
Union-Miss Lois Bums, Westminster, R. F. D.
ORANGEBURG COUNTY
High Schools
Bowman-c-P. S. Connor, Bowman.
Br anchvifle-c- J. B. Reynolds, Branciwille.
Cope-G. A. Hutto, Cope.
Cordova-G. F, Young, Cordova,
Elloree-C. F. Brookes, Supt.: H. L. Bowling, Prin., El-
Iorce.
Eutftwville-L. E. Cogburn, Eutawville.
Holly Hill-M. D. Carson, Holly Hill.
Neeses-C. G, King, Neeses.
North-B. B. Owens, North,
Norway-G. S. Hunter, Norway.
Orangeburg-A. j. Thackston, Supt.; F. D. Cox, Prin.,
Orangeburg.
Providence-J. B. Koon, Vance.
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Rowesville-c-] . L. Griffin, Rowesville.
Springfield-c-] . Q. Kinard, Supt.; H. J. Bailey, Prin.;
Springfield.
More Than Three-Teacher Schools
Livingston-e-O. K. Singletary, Livingston.
Pine Hill-G. Z. Bonnette, Ncsscs.
Three-Teacher Schools
Canaan-c-L. W. Livingston, Orangeburg.
East Orange-H. B. Longshore, Orangeburg, R. F. D.
Four Holes-G. L. vVannamaker, Orangeburg, R. F. D.
Jamison-John VI. Inabinet, Orangeburg.
Limestone-Hugh Culler, Orangeburg.
North Willow-Mrs. Vard Brown, Norway.
Sawyerdale-1Irs. O. H, Schoenberg, North.
South Goodland-Mrs. W. D. Cooper, Springfield.
South Willow-Mrs. W. H. Hutto, Cope.
St. Ccorge-c-Miss Mae Albergotti, Orangeburg.
Two Mile Swamp-J. H. Cullcr, Jr., Cope.
Woodfor d-c-Miss En1a Lee Staley, Woodford.
Two-Teacher Schools
Crane Pond-M. C. Way, Holly Hill.
Dry Swamp-Miss Celestial Knotts. Cordova.
Dorangc-T. C. Smoak, Branchville.
Four Pincs-c-Miss Sara Sutherland, North.
Magnolia-W. W. Barr, Jr., Springfield.
North Goodland-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Poplar Springs-Mrs. Dorothy Way, Orangeburg.
Trinity-Miss Callie Johnson, North.
Vance-Mrs. R. O. Dantzler, Vance.
Wcst Middle-J. VV.Way, Jr., Drnngeburg, R. F. D.
West \Vill.ow-1'frs. ]l,f. M. Lane, Norway.
One-Teacher Schools
Corner-Mrs. Vernon Felder, Branchville.
East Branchville-Emory J. Myers, Branchville.
Goodbys-Mrs. E. B. Mack, Elloree.
McAlhancy-Miss'Sadie Varn, Branchville.
Middle Willow-Mrs. Lizzie Heape, Neeses.
Parler-Miss Gladys Felder, Elloree.
Sandy Run-C. C. Patrick, Branchville.
Upper Limestouc-e-Miss Eunice Oliver, Swansca.
PICKENS COUNTY
High Schools
Callwun-Clcmson-Miss Margaret Morrison, Clemson Col-
lege.
Central-Thornwcll Haynes, Central.
Daucusviflc-c-W. H. Derrick, Daucusvillc.
Easley-W. M. Scott, Easley.
Liberty-W. B. Davis, Liberty.
Pickens-H. S. Bryan, Pickens.
Six Mile-R. C. Alexander, Six Mile.
More Than Three-Teacher Schools
Cateechee-H. H. MeLaughlin, Catecchce.
Cedar Rock-C. G. Roland, Jr., Central.
Dayton-]. H. Reed, Greenville.
Fat Rock-W. A. Richbourg, Liberty.
Martin-Jas. B. Childs, j-. Pickens.'
Maynard-A. D. Mann, Jr" Easley.
Mile Creek-H. E. Stephens, Six Mile.
Norris-a-C. C. Boroughs, Norris.
Pickens Milt-Mrs. Irene H. Keith, Pickens.
Pleasant Hill-D, E. Douthitt, Central.
Pleasant Hill-Six MiJe-J. W. Holliday, Six Iv[ile.
Praters-B. R. Childress, Six lvlile.
Reunion-W. F. Welborn, Pickens.
Six Mile-D. C. Mann, Six Mile.
Zion-O. D. Glenn, Easley.
Three-Teacher Schools
Bethlehem-Miss O. V. Roper, Pickens.
Croswell-Mrs, D. L. Johnson, Easley.
Cates-e-M. E. Kelly, Central.
Glassy Mt.-R. T. Hallum, Sr., Pickens.
Kings-Miss Dessie Few, Pickens.
Long Branch-]. D. Bowell, Calhoun.
Palesune-c-Mrs. Helen R. Steele, Six Mile.
Roanoke-c-L. P. Prince, Liberty.
Town Creek-F. O. Durham, Pickens.
Twelve Mile-George Parsons, Pickens.
Vineland-A. K. Looper, Easley.
Wolf Creek-Mrs. Irma Morris, Pickens.
Two-Teacher Schools
Ambler-J. H. Murphree, Six Mile.
Eastatoee-M. H. Griffin, Pickens.
Pleasant Orcve-cj. E. Mayfield, Marietta.
Hagood-Mrs. Olive Adams, Pickens.
Holly Springs-Mrs. Pearle M. Chastain, Pickens.
Keowee-c-Miss Clevie Stewart, Six Mile.
Midway-Miss Victoria Grant, Pickens.
Montvale-B. H. Field. Pickens,
Oolenoy-Miss Hope Mcf.ean, Central.
Peters Creek-Miss Clara Gibson, Pickens.
Ruhamah-T. L. Roper, Liberty.
Shady Grove-Cromcr Looper, Pickens,
Symmes-c-Mr-s. Lois Arnold Bouchillon, Central.
Tabor-Miss Mary Ola Dobson, Central.
One-Teacher Schools
Antioch-Panl Bowie, Nimmons.
Cane Creek-Miss Vera. Breazeale, Pickens.
Hampton-Mrs. Louise Gravely Welborn, Pickens.
Horse Pasture-W. H. Bowie, Nimmons.
New Town-Mrs. Inez Edens, Pickens.
Rock-George C. Edens, Pickens.
Rocky B.ottom-Quinton Porter, Pickens.
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RICHLAND COUNTY
High Schools
Blythewoodj-cE. R. Alexander, Blythewood.
Columbia-A. C. Flora, Supt.: E. R. Crow, Prin., Columbia.
Consolidated No, I-G. B. Templeton, Supt.; H. G. Bald-
win, Prin., Lykcsland.
Olympia-C. M. Lockwood, Supt.. Y. },L C. A.; H. D.
Lewis, Prin., 1809 Divine St., Columbia.
Junior High Schools
Hand-e-L R. Sullivan, 2926 Blossom Sr., Columbia.
Hyatt Park-e-Maurice Alcorn Wildwood Ave., Columbia.
Wardlaw-D. L. McCormac, 1401 Ellerbe St., Columbia.
More Tha,n Three-Teacher- Schools
Columbia City:
Ardcn-c-Miss Pearl Haxvey, Box 1042, Columbia.
Edgewood-c-Miss Maude Sharpe, Columbia, Rt. S.
Hamrick-Miss Nan Clayton, 728 Holly St., Columbia.
Logan-Mrs. A. R. Childs, 1330 Hagood St., Columbia.
McMaster-c-R. O. Nelson, 1800 Senate St., Columbia.
Rose Hill-Miss Velie Toney, 1300 Shirley St., Colum-
bia.
Shandon-So P. Schneider, 2414 Cypress St., Columbia.
Tnylor-c-W, S. \Vertz, 30.~0Divine St., Columbia.
Dentsvillc-c-W. H. Cobb, 1808 Barnwell St., Columbia.
Eastover-J. F. Craig, Eastover.
Rosewood-C. S. Hutchinson, 1100 Henderson St., Colum-
bia.
White Rock-e-L W. Shealy, White Rock.
Three-Teacher Schools
Ballentine-E. H. Halfacre, Ballentine.
Bellwood-\V. S. Hogan, Conguree.
Colonial Heights-Miss Earline Cloyd, 2315 Lincoln St.,
Columbia.
Folk-F. M. Leveru Chapin.
Hopkins-C. B. Epting, Hopkins.
Horrell Hill-J. A. Motley, Lykcsland.
Lykesland-T. O. Sease, Lykesland.
Piedmont-Miss Marguerite A. Tuten, Irmo.
St. Andrcws-c-L. F. Derrick, Columbia, Rt. 2.
Spring Hill-H. B. Fulmer, Irmo.
Two-Teacher Schools
Hrowns-c-Miss K. Mcyuell Davis, Blaney.
Camp Ground-c-O. W. Lever. Blythewood.
Holly Grove-Mrs. J.,.f onts Hagood, Blythewood.
Killian-E. U. Shealy, 2912 River Drive, Columbia.
Level-c-Mr s. Ias. B. Scroggie, 2330 Cypress St., Columbia.
Mt. Pleasant-Mrs. Daisy Reed Lorick, 2617 River Drive,
Columbia,
Pontiac-c-Mrs. J. A, Riley, Columbia, Rt. 5.
Shady Grove-Amos Posey, English.
Spears Creek-G. W. Seeley, Blaney.
Union-Miss Ruby Rickenbaker, Lykealand.
Wayside-s-Miss Ruth Hinnant, Bookman.
One-Teacher Schools
Bear Creek-Mrs. H. S. Allen, Blythewood.
Browns Chapel-Miss Marie Holstein, Lykcaland.
Gadsden-Miss Sue Thorn, Congarec.
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SALUDA COUNTY
High Schools
Ridge Spring-W. W. Stcadman, Ridge Spring.
Saluda-A. L. Harmon, Saluda.
Ward-J. W. Bass. Ward.
More Than Three-Teacher Schools
Trinity-Tyre E. Crouch, Saluda.
Chcrry Hill-Miss Sudie Grigsby, Saluda.
Delmar-Mrs, Ernest Rinehart, Leesville.
Emory-E. C. Harmon, Saluda.
Holly-J. Ansel Caughman, Leesville.
Indian Creek-Raymond Goff, Saluda.
Pleasant Grove-B. G, Cromley, Saluda.
Providence-Mrs. Fannie W. Boozer, Batesburg.
Sardis-Mrs. Gladys W. Padgett, Saluda.
Two-Teacher Schoois
Batesburg-Miss Evelyn CCIOner,Batesburg.
Bethany-Ira B. Cromley, Saluda.
Bethlehem-Miss Cadclle Able, Saluda.
Butler-A. E. Hazel, Saluda.
Centennial-Mrs, H. "1;[. Crouch, Saluda,
Cool Spring-Miss Matybel Lindler, Saluda.
Eulala-Mrs. J. E. Herring, Epworth.
Fairfax-Mrs. Verma Hall McCary, Chappell.
Fairview-Miss Blanche Sanford, Leesville.
Fruit Hill-Mrs. W. C. Branch, Saluda.
Good Hope-Miss Lillian Quattlebaum, Ridge Spring,
Higgins-J. E. Blair, Silver street.
Hickory Grove-Miss Sarah Bramlet, Saluda.
Pine Grove-Mrs. Ceo. W. McCarty. Saluda.
Plum Branch-Henry O. Pow, Saluda. .
Richland-e-M rs. Hoyt Rankin, Saluda.
Zoar-Mrs. B. F. Cromley, Saluda.
Dne-T'eacher Schools
Cedar Grove-Miss Lulu Lipscomb, Ninety Six.
Clyde-Miss Tina. Smith, Batesburg.
Oak Crove-c-Mrs. \\1. S, Allcn, Saluda.
Suddatb-c-Miss Willie Rodgers, Ward.
Tillman-Mrs. Ruby F. Riser, Batesburg.
Willow Branch-Miss Nina Smith; Batesburg.
SPARTANBURG COUNTY
High Schools
Boiling Springs-Paul Dorman, Inman, Rt. 1.
Campobello-c-W. L. Epting, Campobello.
Chestlce-W. L, Bennett, Chesnee.
Cowpens-a-H. M, Henry, Cowpens.
Cross Anchor-B. S. Haynes, Cross Anchor.
Duncan-D. R. mn, Duncan.
Fairforest-W. F. Mobley, Fairforest.
Gramling-E. O. Shealey, Gramling.
Greer-S. W. Rabb, Greer.
HoIty Springs-So B. Hayes, Greer, R. F. D.
Inman-C. B. Haynes, Inman.
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Landrum-e-M, F. Hawthorne, Landrum.
New Prcspect-c-L. E. Kirby, Inman, R. F. D.
Pacolet-e-L. F. Shealey, Pacolet.
Pauline-E. \V. Wallace. Pauline.
Reidville-c-}. E. Barton, Reidville.
Roebuck-T. L. Taylor, Roebuck.
Spartanburg-Frank Evans, Supt.: L. "v. Jenkins, Prin.,
Spartanburg.
We1lford-Lyman-Tucapau-D. M. Nixon, Wellford.
Woodruff-E. S. Bennett, Woodruff.
More Than Three-Teacher Schools
Apalache-Miss Beatrice Templeton, Arlington.
Arcadia-Miss Nina Henry, Arcadia.
Arkwright-Miss Clara Parks, Arkwright.
Arrowwood-c-I. F. Ezell, Chesnee.
Brookland-Miss Mary Tanner, Chesnee, R. F. D.
Buck Creek-C. C. Collins, Chesnee, Rt. 2.
Cherokee-John L. Painter, Chesnee, R. F. D.
Chesnee Mills-Mrs. Ear! Seay, Chesnee. '
Clifton-C. B. Frick, Clifton.
Cooley Springs-
Cooperative-So H. Moody, Spartanburg, Rt. 4.
Disputanta-c-L. E. Reeder, Spartanburg, Rt. S.
Drayton-Mrs. Olive Swygert, Drayton.
Enoree-Claude I. Truluck, Enoree.
Fairmont-Mrs. T. G. Wright, Fairmont.
Fiugervi1le-Ellis K. Bryant, Fingerville.
Glendale-Mrs. F, D. Murry, Glendale.
Glenn Springs-Miss Lou Ferguson, Glenn Springs.
John Dodd-Charles Co Moore, Spartanburg, Rt. 3.
Liberty-Frank McAbee, Spartanburg,
Lyman-D. N. Murph, Mayo.
Motlow-c-] . "V. Brown, Campobello, R F. D.
Mt. Olivevicw-A. A. jones, Cowpens, R. F. D.
North Pacolet-e-M. D. Cantrell, Campobello, R. F. D.
Northside (Woodruff)-Fred Wingo, Woodruff.
Pacolet Mills-c-Miss Katherine Deater, Snot.: Miss Myrtle
C. Vcnable, Prill., Pacolet Mills.
Pelham-No Victor Smith, Pelham,
Peru-L. L. Painter, Park Ave., Spartanburg.
Poplar Springs-L. F. Echols, Moore. /
Saxon-c-Miss Marjorie A, Porwine, Saxon.
Southern Shops-O. L. Turner, Prospect Ave., Spartan-
burg.
Spartanburg Grammar:
Fr emont-c-Z. L. Madden, Spartanburg.
Oakland-Manner L. Tonge, Spartanburg.
Pine Street-W. '-IV. Jenkins, Spartanburg.
Southside-c-W. M. Patton, Spartanburg.
West End-f. F. Brooks, Spartanburg,
Tucapau-c-W. D, Nixon, Tucapuu.
Valley Falls-W. A. Roberts, Spartanburg.
Victor Mills-Miss Frances Wideman, Greer.
Walnut Orove-c-Miss Mary Bryan, Pauline, R. F. D.
Wellford Grammar-H. W. McLeod, Wellford.
Whitestonc-c-Miss Lois McKown, Whitestone.
Whitney-E. B. Peck, Whitney.
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IThree-Teacher Schools
Ballenger-T. E. Rector, Wellford.
Carlisle-Mrs. A. R. Merchant, Spartanburg.
Cashville-Miss Maggie Arnold, \~Ioodruff.
Cresccut-c-Mr s. J B. westmor etond, Woodruff.
Flatwoods-E. M. Snow, Greenville.
Fork Roads-c-T. W, Edwards, 1n111an.
Green Point-Mrs. Julia MeMillan, Inman, R F. D.
Hobbysville-Mrs. Myrtle P. Lanford, Woodruff.
Lenoir-E. C. Wrightson, Spartanburg.
Moorc-c-Odis 1... Hurmon, Moore.
Oakland-B. VV. Turpin, Inman, R. F. D.
Piedmont-Miss Essie Reynolds, Chesnee.
Pine Grove-Mrs. Annie Butts, Spartanburg.
Piney Grove-Miss Carrie Bishop, Chesnee, R. F. D.
Rural Academy (Cannon)-Mrs. L. O. Tillotson Spartan-
burg, Rt. L
Switzer-Miss Birdie Byrd, Switzer.
Zion Hill-s-Miss Grace Littlejohn, Spartanburg.
Two-Teacher Schools
Abner's Creek-Miss Nettie Rogers, Greer, R. F. D.
Antioch-Miss Helcn Wofford, Woodruff.
Blackstock-c-Miss Ernestine Caldwell, Campobello.
Casey-Pea-sen-e-Miss Letha Parsons, Woodruff.
Cavins-c-Miss Dor.othy Mason, Woodruff.
Dutellman-D. D. Brooms, Cross Anchor.
Friendship-Mrs. Lena M. Smith, Pauline.
Green Pond-s-Mrs. Walter Cox, Switzer.
Hcnson-c-Mrs. Vernon Duncan, Greer.
Joseph Walker-E. B. Reid, Campobello, R. F .D.
Lanham-Mrs. Lily T. Lancaster, vVoodruff,
Liberty Ridge-Mrs. A. J. Lamb, Enoree.
Maple Hill-lvIiss Ethel Howard, Creer.
Nesbit-Stuart N. Miller, Pauline, R. F. D.
Selma-Mrs. May Thomason, Woodruff.
Snow-Mrs. A. C, Crout, Woodruff.
Woodlawn-c-Mrs. Meda B. Godfrey, Creer, R. F. D.
Zoar-Miss Annie B. West, Greer.
One-Teacher Schools
Cross Roads-Miss Ethel Petty, Pacolet.
Gold Mine-Mrs. N. L. Cahal, Clifton, Rt. l.
Hammett-Miss Lula Petty, Pacolet.
Hillsville-Mrs. Kathleen M. Hill, Enoree.
SUMTER COUNTY
High Schools
Hillcrest-E. S. Dunbar, Dalzell,
Maycsvillc-c-H. H. Brunson, Mayesville.
Pinewood-a. C. Lemmon, Pinewood,
Sumter-So H. Edwards, Supt.; W. G. Hynds, Prin., Boys'
High; Miss L. C. Mc.Laurin, Prin., Girls' High,
Sumter.
More Than Three-Teacher Schools
District No.1:
James Douglas Blanding, Supervising Prin., Sumter.
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jordnn-c-Mrs. DeWitt Brunson, Sumter.
Lemira-Miss Eloise VVilson, Sumter.
:Miller-Miss Hannah Fraser, Sumter.
\Vilder-1ofiss Pearl Pace, Sumter.
Sumter City:
Central-Miss I. H. McNally, Sumter.
Hampton-l\.Irs. \Villiam Wilson, Sumter.
\Vashington-Mrs. M. B. Warren, Sumter.
Three-Teacher Schools
Concord-Mrs. H. D .Bruuson, Sumter, R. F. D.
Norwood-Roy Benton, Timmonsvillc.
Providcnce-c-Miss Cecile Lide, Manning.
Wedgefield-a-Miss Julia Simons, Wedgefield.
Two, Teacher Schools
DuBose-Mrs. DuBose Fraser, Oswego.
Oswego-Mrs. J. R. Brown. Oswego.
Pleasant Grove-Miss Leila Dinkins, Sumter.
Shiloh-Miss Jenny LOll j cnnlugs, Sumter.
UNION COUNTY
High Schools
Ioncsvnle-c-Mm. John T. Scott, Jonesville.
Kcl!ey-Pinckney-L, S. Long, Kelton.
Lockhart-c-] , C. Vassey, Lockhart.
Union-To C. Jolly, Jr., Union.
West Springs-Paul Anderson, Pauline.
More Than Three-Teacher Schools
Buffalo-P. H. Hollingsworth, Buffalo.
Union City:
Central-Miss Louise McDjll, Union.
Excelsior-Miss Effie Sartor, Union,
High School-M. T. Jeter, Union.
,Main Street-So E. McMillan, Union.
Mortar-ch-e-W. L. Feaster, Union.
Ottaray-Mrs. C, B, Rebert son, Union.
West End-Mrs. VV.N. Beaty, Union.
Three-Teacher Schools
Adamsburg-Mrs. Vera S. Spears, Adamsburg.
Cross Keys-c-T. K. Touchbcr ry, Union, Rt. 2.
Santuc-Mrs. Bess Horton, Santee.
Two-Teacher Schools
Black Rock-Mrs. Claud Gillam, Whitmire.
Cedar Hill-Russell Bishop, Union, Rt. 2.
Elford Grove-Mrs. C, A. Littlejohn, Jonesville.
Howcll-Mrs. Mace Goings, Kelton.
Hughes Iobnson-c-Mra. Everett Parks, Lockhar t..
Parham-Mrs. Ruth Gowan, Jonesville.
Sardis-Mrs. W. T. Humphries, Union, ru. 2.
Sedalia-Miss Mabel Alverson, Union, Rt. 2.
One-Teacher Schools
Carlisle-Miss Grace Atkinson, Carlisle,
Carern-Miss Carrie Hawkins, Union, Rt. 3.
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Colerain-Miss Susie Roundtree, Buffalo, Rt. 2.
Cohen-Mrs. Hoyle Charles, Union.
james Hope-Miss Gladys Bishop, Union, Rt. 2.
Nott Hill-Mrs. J. P. Myers, Jonesville,
Powder Springs-Mrs. William Butlcr, Carlisle.
Putnam-Mrs. Boyd Lee, Buffalo, Rt. 1.
WILLIAMSBURG COUNTY
High Schools
Greeleyvillc-L. E. Pope, Greeleyville.
Hebron-C. E. Patterson, Cades.
Hemingway-]. B. Busbardt, Hemingway.
Indiantown-J. H. Felder, Hemingway.
Kingstrce-c-] . W. Swittcnber'g, Kingstree.
More Than Three- Teacher-Schools
Earle-Miss Agnes L. Monts, Andrews.
Lanc-e-H. E. McTeer, Lane.
Muddy Creek-So O. Eaddy, Johnsonville.
Salters-Miss Mollie 'Whetstone, Salters Depot,
Three-Teacher Schools
Cedar Swamp-Mrs. J. Y. McGill, Kingstree.
Two-Teacher Schools
Aimwell-Mrs. Ruth H. Chandler, Andrews.
Bloomingvale-Miss Kathleen Pearson. Kingslree.
Cades-Mrs. McLaurin Burch, Cades.
Central-Miss Wista McElvcen, Kingstree.
Johnson Swamp....,.l\Irs. L. A. Rogerson, Andrews.
Midway-Miss Violet Quinn, Hemingway.
Mouzon-c-Miss Georgia Gregg, Kingstree.
Neverfail-c-Miss Alllliee Webb, Kingstree.
Oak Ridge-F. A. Thomson, Andrews.
Piney For cst-c-Miss 'Wylma Marshall, Andrews.
Sandy Bay-Mrs. Eleanor E. Ritter, Kingstree.
Suttons-Miss Virginia Bone, Andrews.
Trio-Mrs. Wylma Green, Trio.
\Varsaw-Miss Lillian Ranson, Andrews.
Wayside-Mrs. VV. D. Hanna, Kingstree.
'Nee Nee-Miss Belle Harper, Kingstree.
One-Teacher Schools
Cedar Creek-Mrs. R. D. Marshall, Andrews.
Goings-Miss Annie O'Bryau, Greeleyville.
Lcnuds-c-Mrs. Louise B. Arnold, Andrews.
J\IcCbry-Mrs. Daisy B. Smith. Kingstree.
Poston-Mrs. Sadie R. 1'05t,01l, Morr-isville.
Wor krnan-c-Miss Leonora James, New Zion.
YORK COUNTY
High Schools
Bethany-S. A. Genes, Clover.
Clover-Pat H. Hobson, Clover.
Fmt Mill-F. M. Mack, fort Mil1.
"
Hickory Grove-S. \V. Gable, Hickory Grove.
Rock Hill-R. C. Burts, Rock Hill.
Sharon-J. W. Shealy, Sharon.
York-E. A. Montgomery, York.
More Than "l'hree- Teacher Schools
Bethel Consolidated-e-M. H. Carroll, York.
Lesslie-Miss Gladys Malone, Lesslic.
Three-Teacher Schoo's
Cannon Mill-1'fiss Sue M. Allison, York.
Colton Belt-Miss Margaret Love, York.
Filbert-J. Roy Grayson, Filbert.
Hopewell-s-F, L. Grayson, Hickory Grove.
Mount Holly-Mrs. G. M. Harley, Rock mu.
Red River-Mrs. W. 'I, Boyd, Rock Hill.
Two-Teacher Schools
Bethesda-Miss Anna Horton, Rock Hill.
Bowling Green-Miss Lottie L. Kce, Bowling Green.
Catawba-Mrs. M. S. MeFadden, Catawba.
Enstvicw-c-Miss Ruth Gettys, York.
India Hook-Mrs. Mayne P, Oats, Rock Hill.
McConnellsvillc-c-R. W. johnston, McConnellsville.
Newport-Miss Lucile Carter, York.
New Zion-N, B. McGill, Hickory Grove.
Ogden-Miss Thelma Tidwell, Ogden.
Philadelphia-Mrs. J, P. Hollis, York.
Roddcy-c-Mrs. Martha R. Parker, Rock HilL
Smyrna-Miss Vernelle Robbins, Smyrna.
One-Teacher Schools
Beth Shiloh-Miss Mattie Summerford, York.
Bowling-Green Mill-Miss Frances Caldwell, Bowling
Green.
Bullock Creek-Miss Margaret Gascoigne, Sharon.
Ebcncacr-e-Mr s. Roy Sumner, Rock Hill.
Lowrie Wifson-c-Mr s. George A. Smith, York.
Mountain View-Miss jl,Iaggie,L. Smith, Kings Creek.
Olive-Perry Aycock, Sharon.
Santiago-e-M. C. Grayson, Clover.
Smith's Turnout-Miss Ruth Faires, Smith's Turnout.
Sutton Springs-Miss Alice Mc Carter , Filbert.
Tirzah-Miss Frances Thompson, York.
STATE COLLEGES
College Presidents-White
<Clemson Agricultural College of S. C.-Dr. E. W. Sikes,
Clemson College.
"Medical College of S. C.-Dr. Robert Wilson Charleston.
*The Citadel-Colonel O. J. Bond, Charleston.
*University of S. C.-Dr. D. M. Douglas, Columbia.
"Winthrop Col1ege, The S. C. College for Women-c-Dr.
James P. Kinard, Rock Hill.
Negro
"State Colored College-R. S. Wilkinson, Orangeburg.
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PRIVATE AND DENOMINATIONAL COLLEGES
College Presidents-White
<Coker College (Women-Baptistj-c-Dr. Carlyle Campbell,
Hartsville.
*Columbia College (Wornen-Methodistj-c-Dr, J. C. Guilds,
Columbia.
*College of Charleston (Co-Ed. Non-dcnominational)-Dr.
Harrison Randolph, Charleston.
"Converse College (Wcmcn-N on-denominationalj-c-Dr, R.
P. Pcll, Spartanburg.
"Erskine College (Co-Ed. A. R. Presbyterianjc--Dr. R. C.
Grier, Due West.
"Furman University (Mcn-Baptist)-Dr. W. J. McGlothlin,
Grecnville.
"Greenville Womans College (Baptist)-Dr. D. M. Ram-
say, Greenville.
"Lander College (Wornen-Muthodistj-c-Dr. R. H. Bennett,
Greenwood.
<Limestone College (\Vomen-Baptist)-Dr. R. C. Gran-
berry, Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary (Lutheran)-Dr.
A. G. Voight, Columbia.
"Newberry Collcgc (Co-Ed. Lutheran)-Dr. J. C. Kinard,
Newberry.
"Presbyter-ian College {Men-Pr csbyterianj-c-Dr. john Mc-
Sween, Clinton.
*Wofford College (Men-Methodist)-Dr. H. N. Snyder,
Spartanburg.
*Allcn Uni"ersity
Columbia.
*Avery Institute (Co-Ed. Congregational)-B. F. Cox,
Cbarlcston.
"Benedict College (Co.Ed. Baptist)-C. B. Antisde1,
Columbia.
"Bettis Acadcmy (Co-Eel. Non-denominationalj-c-A. W.
Nicholson, Trenton.
*Brewer N,ormal (Co-Ed. American Missionary)-W. A.
Armwood. Greenwood.
*Claflin College (Co-Ed. Mcthodist)-J. B. Randolph,
Orangeburg.
<Clinton Normal and Industrial College (Co-Ed. Mctho-
dist)-R. J. Boulware, Rock Hill.
"Friendship College (Co-Ed. Baptist)-E. R. Roberts, Roek
Hill.
Harbison: Agricultural and Industrial Institute (Men-Pres-
bylerian)-]ohn G. Porter, Irmo.
*Morris College (Co-Eel. Baptist)-I. D. Pinson, Sumter.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed. Episco-
palian)-]. E. Blanton, Denmark.
Negro
(Co-Ed. Methodist)-D. H. Sims,
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Junior Colleges
«Anderson College (\Vomen-Baptist)-Miss Annie D. Den-
mark, Anderson.
*Wesleyan Methodist College (Co-Ed. Methodiatj-c-}. C.
Vassey, Central.
*1'he curriculum, standing, faculty and equipment of this
college have ben examined and approved by the State
Board of Education. Any full graduate of this institution
may receive ;t teacher's certificate upon presentation of his
IJr her diploma to the State Board of Certification, Columbia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND ORPHANAGES
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic)-Sistcr M.
Gabriel, Prin., 68 Legare Sr., Charleston.
Ashley Hall (Private)-Miss Mary V. McBee, Prill., 172
Rutldcge Ave., Charleston.
Bailey Military Institute (Prh'atc)-Colonc1 J. D. Fulp,
Supt., Greenwood.
Bishop England (Catholicj-c-Rev. Jos. L. O'Brien, Prin.,
203 Calhoun St., Charleston.
Carlile Courtenay Home (Private)-T. A. M. Cook, Supt.,
Columbia.
Carlislc-c-j as. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House (Pril'ate)-Miss Mar y L. Le-
Quenx, Supt., Charleston.
City Orphan Asylum (Private)-Sister Philarnena, Supt.,
Charleston.
Confederate Home and School (Privatc r-e-Miss Ellen
Parker, President, Charleston.
Cantlie Maxwell Orphanage (Baptist)-Dr. A. T. Jamison,
Sup t., Greenwood.
Davis School (Privatel-Mrs. Oeo. ""V.Davis, Columbia.
Epworth Orphanage (Methodist)-W. D. Roberts, Supt.,
Columbia.
John De La Howe (State)-]. B. Branch, Supt, Willington.
North Greenville Baptist Academy-
Porter Military Academy (Episcopal)-P. M. Thrasher,
Supt. Charleston.
Saint Angela (Catholic)-Sister M. Benedicta, Prin.,
Aiken.
Saint joseph (Catholic)-Sister M. Marcellina, Prin.,
Sumter.
South Carolina Industrial School f01"Boys (State)-G. W.
Collier, Supt., Florence.
South Carolina Industrial School for Girls (State)-Mrs.
Mena Seivcr s. Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the Blind (State)
-W. L. Walker, Supt.. Cedar Spring.
State Training School (State)-Dr. B. O. Whitten, Supt.,
Clinton.
The Bruner Home (Salvation Army)_Commandant Mary
E. Bebout, Supt., Greenville.
The Church Home Orphanage (Episcopalj-c-Rev. 'Thos.
P. Noe, Supt., York.
Tbomwel'l Orphanage (Preebyterian j-e-B. S. Pinson, Prin.,
Clinton.
Ursuline and St. Peter's (Catholic)-Mother Michel Spann,
Prin., Columbia. 75
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State and Territorial Superintendents
Alabama-A. P. Harman, Montgomery.
Arizona-C. O. Case, Phoenix.
Arkansas-C. M. Hirst, Little Rock.
California-Vierling Kersey, Sacramento.
Colorado-Miss Katherine L. Craig, Denver.
Connecticut-c-A. B. 1Ieredith, Hartford.
Deleware-H. V. Holloway, Dover,
District of Columbia-Frank '0/. Ballou, Washington.
Florida-c-W. S. Cawthon, Tallahassee.
Georgia-s-Mell L. Duggan, Atlanta.
Idaho-c-W. D. Vincent, Boise.
Illinois-Francis G. Blair, Springfield.
Indiana-Roy P, Wisehart, Indianapolis,
Iowa-Miss Agnes Samuelson, Des Moines.
Kansas-G. A. Allen, jr., Topeka.
Kentucky-c-W. C. Bell, Frankfort.
Louisiana-c-T. H. Harris, Baton Rouge.
Maine-Bertram E. Packard, Augusta.
Maryland-Albert S, Cook, Baltimore.
Massachusetts-Payson Smith, Boston.
Michig;J.u-Webster H. Pearce, Laming.
Miullesota-J. M. McConnell, St. Paul.
Mississippi-c-W. F. Bond, Jackson.
Missouri-Charles A. Lee, Jefferson City.
Montana-Miss; Elizabeth Ireland, Helena.
Nebraska-Charles IV. Taylor, Lincoln.
Nevada-\Valter '-IV.Anderson, Carson.
New Hampshir c-c-E. IV. Butterfield, Concord.
New Jersey-Charles H, Elliott, Trenton.
New Mcxico-c-Atauasio Montoya, Santa Fe.
New York-Frank P. Graves, Albany.
North Carolina-A. T. Allen, Raleigh.
North Dakota-Miss Bertha R. Palmer, Bismarck.
ouo-cj. L. Clifton, Columbus.
Oklahoma-John Vaughn, Okbhoma City.
Oregon-C. A. Howard, Salem.
Pennsylvania-John A. H, Keith, Harrisburg.
Rhode Islund-c-Walt e.r E. Ranger, Providence.
South Cnrofina-c-] , H. Hope, Columbia.
South Dakota-E. C. Griffin, Pierre.
Tcnncssce-c-P. L. Harned, Nashville.
Texas-S. M. N. Marrs, Austill.
Utah-C. N. Jensen, Salt Lake City.
Vermont-Clarence H. Dempsey, Montpelier.
Virginb-Harris Hart, Richmond,
Washington-e-N .. D, Showalter, Olympia,
West Virginia-William C. Cook, Charleston.
Wisccnsin-c-I ohn Callahan, Madison.
\Vyoming-Mrs. Katherine A. Morton, Cheyenne.
Alaska-c-Leo. '-IV.Brewer, Junneau.
Canal Zone-Ben M. Williams, Panama.
Guam-S. A. Sanchez, Guam.
Hawaii-'-IVill C. Crawford, Honolulu.
Philippinc Ialand-c-Luther B. Bewley, Manila.
Porto Rico-Jose Padin, San Juan.
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RECEIPTS
Cash Balance
Pail Tax _. _.__
Dog Tax .
Three-Mill Constitutional Tax
Four-Mill Ad Valorem Tax .. -------------.
Local Tax for Ordinary Purposes
Local Tax for Bonds -----------.. - -
Sale of School Rands --------- --- .
State Appropriations ---- ---.-- --
County Appropriations ------- - --
Miscellaneous Receipts
Total Income -------------- --
Total Expenditures .
Deloit from Last Year _
Cash Balance Carried Forward
Deficit Outstanding June 30 _
1,490,7E5.13
181,199.40
49,226.32
1,188,628.27
1,591,300.66
5,196,106.36
1,002,201.70
783,444.15
3,794.504.15
843,969.30
1,406,745.40
17,528,090.84
16,187,318.74
1,023,794.53
1,545,560.97
1,228,583.40
EXPENDITURES
Teachers' Salaries:
White $ 9,314,758.88
Negro __ 1,470,666.19
T.otal __ ___ _ __ 10,785,425.07
Furniture and Apparatus:
White __
Negro
Fuel and Incidentals:
White
Negro
Libraries:
V'ihite
Negro
Transportation of Pupils:
White .
Negro
Grounds, Buildings, Repairs, Rent:
White ---- .
Negro __ ___ _
178,763.89
18,978.19
1,355,442.36
92,202.14
30,180.25
1,458.72
963,856.99
9~3.50
1,391,850.49
173,365.94
Bonds (Interest):
White ....__
Negro
Total Expenditures for all Purposes:
White .. .
Negro ------ --..
Grand Total of all Expenditures
1,182,597.09
12,205.01
14,417,449.95
1,769,868.79
for both Races _ $16,187,318.74
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Enrollment
'-'Vhite:
Boys
Girls __
Total
Negro:
Boys _. .._.._.
Girls
Total
Grand Total for Both Races
White:
Boys
Girls
Total
Average Attendance
Negro:
Boys . .__ .
Girls
Total .. ..__
Grand Total for Both Races .
Average Length of Session in Days
White
Negro
Both Races
124,767
123,433
243,200
100,562
120,608
221,170
469,370
94,908
97,569
192,477
69.202
86,803
156,005
348,482
173
117
147
Number of Schools Employing 1 Teacher, 2 Teachers, 3
Teachers, Etc.
One Teacher:
White __
Negro .
Two Teachers:
White
Negro __
Three Teachers:
White . ...._.
Negro .__
More than Three
White
Negro
Total:
White
Negro
Grand Total for
Teachers:
Bolh Races
Per Capita Expenditure
According to Enrollment:
White .
- Negro ._ - _ __
Both Races .
According to Average Attendance:
White ..__ .. __
Negro __
Both Races.
..$
78
365
1,426
484
566
256
145
639
212
1,744
2,349
4,093
58.09
8.00
34.48
74.90
11.35
46.45
Average Number of Pupils to School
According to Enrollment:
White
Negro ._ __
142
94
According to Average
White _._
Negro __
Attendence:
110
66
Average Number of Pupils to Teacher
According to Enr.ollment:
White . __ __ 27
Nc~o ~
According to Average Atterxlence :
\Vhite .
Negro
21
34
Number of Teachers Employed
White:
Men
we.oe»
Total
1,307
7,581
8,888
Negro:
M,"
vVomen
Total
Both Races
762
3,830
4,592
13,480
Average Salary Paid Teachers
vVhitc:
Men __
Women
Both Sexes
............. $ 1,664_35
941.75
1,048.01
Negro:
Men __ __
VI/omen .._. _
Both Sexes
Both Sexes and Both Races .....
402.79
303.84
320.26
800.00
Percentage ()~Enrolled Pupils In Regular Attendance
Wilite Enrollment __ 248,200
Per Cent in Regular Attendance _ _ __ 77.54
Negro Enrollment __ _.__. 221,170
Per Cent in Regular Attendance .... 70.54
Enrollment for Both Races 466,491
Per Cent in Regular Attcndnnc 74.24
"
STATE AID
Abbeville ----.---- -- --$
Aiken
Allendale
Anderson _
Bamberg .
Barnwell -
Beaufort .._. __
Berkeley
Calhoun
Charleston _
Cherokee ..
Chester
Chesterfield
Clarendon .__ .__. _
Colleton . .
Darlington
Dillon .
Dorchester __
Edgefield .
Fairfield .. ..
Florence ._.._....._...
Georgetowll
Greenville .
Greenwood __ __ ---
Hampton __ .. _ __
Harry __ _ ._ _
Jasper - .
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee .
Lexington
McCormick
Marion
Marlboro
Newberry. _
Oconee .
Orangeburg . . .
Pickens ._ .
Richland. .
Saluda _. .
Spartanburg __ _ .
Sumter .._ .
Union _ -.
Williamsburg _ _ _ ..__ _. _
York
61,01O.UU
89,681.00
20,054.00
196,495.00
35,388.00
39,526.00
12,856.00
55,799.00
19,458.00
20,185.00
66,566.00
47,624.00
125,568.00
59,188.00
73,107.75
76,471.00
63,223.00
35.289.00
43,540.00
21,283.00
173,006.07
37,487_00
351,517.00
58,514.00
43,588.00
190,046.05
14,832.00
65,513.16
91,016.00
92,115.70
40,546.00
134,395.00
23,645.00
71,822.00
43,556.00
83,146.58
143,724.00
128,893.00
127,541.00
76,371.85
64,939.16
274,543.33
55,021.00
61,793.50
70,051.00
114,569.00
Total .. ..__.. __ _$ 3,794,504.15
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